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I O S C O L O N O S 
«=a«» del Honorable Pre-
Laf ^ " a X p ü b l i c a de conjurar sldente de la i^P ^ indug 
la sra r i r á v de resolver de un 
t r V T n X r d a { enérgico y rápido 
m0d^líenia Planteado por los co-
el Pr rubanos oprimidos moral y 
10DOS6micamen¿e por compañías azu-
eCOrpraT extranjeras con contratos 
ca 7 entes y onerosos, abren un deprimentes y ^ ^ y de ^ 
bonzonte Pleto ^ 
S T r S ansiada', el triunfo de la 
VÍCH. a por tanto tiempo espcra-
3US . P! sufrido colono cubano. 
2fgnPo exponente del sacrificio y del 
''Horizonte magnifico que devuel-
va al espíritu, optimismo y fe en 
,e i 7i«n« de la nación cubana, 
103 HoTa estaba al borde del ñau-
t'Tin ñor la concupiscencia de los 
íra,g .ntes eme el país había su-
f Í / S Í a V t o . a de posesión del 
actual ^fe del Estado. 
ootimismo que ba hecho nacer 
P1 excéptico pueblo cubano la 
ubor honrada y magnífica, reall-
ITál desde entonces por el General 
Ornado; y Por esa misma confian-
que inspira nuestro Presidente. 
Í L M venido la comisión de Colo-
ns Orientales a buscar su conse-
• v cooperación con la seguridad 
absoluta de que como cubano y 
hombre justiciero sabrá resolver el 
oroblema arduo y complejo que le 
hemos presentado los Colonos cu-
banos obligados por la intransigen-
cia manifiesta de los señores Ha-
cendados que desoyendo los dicta-
dos de la lógica han contestado con 
el silencio más absoluto a nuestras 
justas demandas. 
El Honorable Presidente de la 
República nos demostró de un mo-
do claro e incontrovertible el inte-
rés que se tomaba por resolver tan 
grave problema, nos ofreció no so-
lo tratar de conseguir el acerca-
miento de los Hacendados para que 
nos den lo Que tenemos derecho a 
percibir como productores de la 
materia prima y se nos otorgue un 
trato más de acuerdo con la era de 
libertad que se disfruta en todos 
los países civilizados de la" tierra; 
sino que siguiendo la ruta de otros 
gobiernos previsores que acuden en 
auxilio de su riqueza básica cuando 
ésta se encuentra en ruina o en 
grave crisis, el gobierno cubano 
concurrirá a resolver la que presen-
ta la industria azucarera con le-
yes sabias y disposiciones acerta-
das y con la ayuda del Tesoro pú-
blico si fuera necesario para evi-
tar la ruina de los colonos y el 
derrumbamiento económico nacio-
nal. 
Por vez primera en los anales de 
elogié 
nuestra vida republicana un gobier-
no acudi rá de un modo efectivo pa-
ra resolver por todos los medios, 
aun con el sacrificio del erario pú-
blico, la crisis de su riqueza bási-
ca. 
En nuestro án imo nunca estuvo 
el pedir al erario ayuda para re-
mediar nuestra crí t ica s i tuación en 
la cual nos ha colocado en pHmer 
té rmino lo.i bajos precios del azú-
car y en segundo lugar los contra-
tos onerosos, desfavorables en to-
das sus partes, imposibles de cum-
plirse porque ello gignlficaría el 
aumento notable de deudas cuan-
tiosas sobre nuestras colonias con 
el peligro consiguiente de pasar a 
la manos acreedoras que aprove-
chan siempre momentos de ruina 
para clavar sus garras en el inde-
fenso agricultor cubano. 
Nosotros, aunque conocemos que 
esa medida de socorro se lleva a la 
práct ica por otros gobiernos como 
el Inglés en sus crisis de carbón, 
en el argentino con sus crisis de 
café v maíz, no lo queremos total-
mente; í j aceptaremos sólo si es a 
base de completar nuestras necesi-
dades con los que nos den los Ha-
cendados con la intervención del 
general Machado. 
Sin este otro, no lo admi t i r í amos 
ni en parte ni totalmente porque 
además de ser para nuestro tesoro 
una erogación gravosa imposible 
de resistirla sin sufrir la desnive-
lación consiguiente, sentarla prece-
dentes i-iuy desfavorables y funda-
mentales para que los ingenios ex-
tranjeros continuaran en su acti-
tud. Nosotros les pedimos porque 
ellos pueden y deben de compartir 
con nosotros pérd idas y ganancias; 
estamos con relación a ellos en un 
plano desfavorable; cuando nues-
tra labor es ardua, costosa y ex-
puesta a todas las adversidades, les 
pedimos a ellos, porque pueden 
darnos lo que les pedimos, porque 
es justo, porque es equitativo, por-
que no queremos n i seguiremos 
permitiendo que con nuestro sudor 
y nuestras miserias se enriquez-
can. 
Yo sé que el General Machado 
les h a r á transigir, armonizar con 
sus socios los colonos; sus palabras 
claras expresan sus deseos, su de-
terminación f irme de llegar a ese 
fin, pero no quiero dejar de apun-
tar en estas l íneas el sentimiento 
que embarga mi alma si en este 
problema que sólo iba contra los 
hacendados insaciables, porque hay 
excepciones, él erarlo público tiene 
que concurrir en manera alguna 
para conjurar la crisis. 
José Carreras. 
Habana, Noviembre 7, 19 25. 
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P O C O A N T E S D E L A T E N T A D O 
El Senado francés ha suspendido sus sesiones hasta el martes para 
conciliar los dis tintos criterios 
Q U E H O R R O R ! ! ( l 
HA ESTALLADO UNA NUEVA REVOLUCION EN NICARAGUA 
El Día del Armisticio se celebra con gran solemnidad en Francia 
y los Estad os Unidos 
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PARA CURAR E L C A N C E R 
DE UN D R . A M E R I C A N O 
El nuevo método empleado por 
él en la curación del cáncer 
emplea el plomo como elemento 
POí Kthel M . Haisey, Concspon-
K8' Especial de la United Press 
JORONTO. Ont. noviembre 10. 
7*¡} doctor W . Blair Bell, cono-
to cirujano de Liverpool y pro-
esor nniversitario, en una confe-
encía pronunciada esta noche an-
« la Academia de Medicina hizo 
ri velaciones sobre la naturaleza 
r L ,Cer y la hasta ahora al pa-
«cer efectividad de un nuevo tra-
p i e n t o empleado por él en RU 
2 Ü 60 61 cual se llacía "so del 
^n io t^mo elemento curativo. 
ones c0menzadag hace 17 añog> 
u informe se basa en investiga-
l l i l J11 dirección Por el Comité 
j u g a d o r del Cáncer, de L i -
"Pool, compuesto de cerca de 30 
ciencia03 ^ mucha3 ra 11138 de l a 
(iÍpShlgÚ° 10 que se.desprende de 
Faa8 mvestigaciones, se ha ha-
]oao un aexplicación plausible de 
de tr^f eS, 61 cáncer y un método 
Hón T (1Ue "coloca la solu-
u ' ac este problema al alcance 
l u / . m a n o " ' seg,'m Bel1. "si es 
"«no se ha realizado ya". 
caí... hay Probablemente una 
cent* esPecífica del cáncer, sino 
Z T n l de c a u ^ s - declaró el 
Ct0r Bel1-— El mismo cáncer es 
(Pasa a la página CINCO) 
R E G R E S A D E A S I A 
C E N T R A L L A E X P E D I C I O N 
D E L O S R 0 0 S E V E L T 
Vuelven los arriesgados 
excursionistas con acopio de 
animales de todo género 
SRINAGARA, India, noviembre 
10 .—Después de seis meses de Un 
emocionante viaje, acaba de regre-
sar del Asia Central la expedición 
Roosevclt con todo su personal y 
equipo intactos, salvo el 20 por 
100 de sus caballos de carga. 
E l nombra oficial de la expedi-
ción es la James Simon-Roosevelt-
Field Museaum Expedlction y fué 
dirigida en su exploración a los 
inexplorados valles, difíciles paso» 
montañosos , desiertos y r íos del 
Asia Central por Theodore y Ker-
mit Roosevelt, hijos del expresi-
dente y t ambién explorador del 
Africa. E l objeto que guió a tan 
apartados lugares a esos expedi-
cionarios fué la búsqueda del ovis 
poli, antepasado del carnero mo-
derno, y no solamente fué hallada 
tan rara bestia, sino t ambién otras 
cosas acaso tanto o m á s importan-
tes. 
Srinager es una ciudad moder-
na en comparación con las comuni-
dades por las que pasaron los via-
jeros .En Leh, sobre la frontera 
del Tibet, se salieron de la c iv i l i -
zación y de dicho lugar fueron 
moviéndose lentamente hacia el 
Norte y hacia el Este por centena-
res de millas, por vía de Yark-
land. Maralbashi y Aksu en las 
m o n t a ñ a s de Tianshan. en la pro-
vincia china de Sin Kiang. Dieron 
(Pasa a la página CINCO) 
ftaedrtMa a r U onp«n por U Um*» 
o p 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
í ^ C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
á S f i y ^ ó n C a a d a d o ^ / 
— U enpdK po» u Urna* 
VIENA, Nov. 11.—Una banda de 
comunistas, que estaban aguardan-
do la ocasión para asesinar al Rey 
Fernando de Rumania, fué captu-
rada en cialatz por los soldados 
que formaban la escolta del Rey al 
tiempo justo de evitar el atentado. 
LA ALTA ( A M A R A FRANCESA 
SUSPENDIO SUS SESIONES HAS 
TA L¡L MARTES 
PARIS, Nov. 1 1 . — A fin de dar 
tiempo a que se concillen los dis-
tintos criterios sobre la cuestión f i -
nanciera, el Senado en au sesión de 
ayer t omó el acuerdo de suspender 
BUS sesiones hasta el martes. 
SE PIDEN LOS LIBROS Y PAPE-
LES A L CLUB D E LOS E L K S 
NEW YORK, Nov. 11.—El Mars-
hall de los Estados Unidog ha pe-
dido que el Club de los Elks en-
tregue los libros y papeles que pi-
do el Abogado Federal Buckner 
para la acción del Gran Jurado en 
conexión con la captura reciente de 
una cantidad de cerveza en el local 
del Club. 
Quizás esta petición no sea ad-
mitida . 
UNA NUEVA REVOLUCION HA 
ESTALLADO EN NICARAGUA 
WASHINGTON, noviembre 1 1 . — 
Avisos recibidos en el Departamen-
to de Estado dicen qu» una nueva 
revolución ha estallado en Nicara-
gua. 
Agregan tales informes que aun-
que el Vicepresidente Sacassa ha 
abandonado el país no ha cejado en 
sus pretensiones de asumir la Pre-
sidencia por el Partido Liberal. 
Las tropas conservadoras de Cha-
morro han capturado la ciudad de 
León, baluarte y residencia oficial 
del fugitivo Vicepresidente. 
LA REDUCCION DE LOS IMPUES-
TOS ES .MAYOR DE LO QUE SE 
CALCULABA 
WASHINGTON, noviembre 1 1 . — 
El Presidente d t l Comité de Medios 
y Arbi t r ios de la Cámara Mr. Grern 
anuncia una reducción total de 
$308.366,709 o sean varios millo-
nes más de los que se calculaban 
por el Secretario de Hacienda Me-
llon para la 1-educción de 1925. 
BL ANIVERSARIO DEL ARMISTI-
CIO SE CELEBRO EN FRANCIA 
PARIS, Nov. 1 1 . — Con ocasión 
del aniversario del armisticio todos 
los oficiog celebrados en los tem-
plos han sido dedicados a los muer-
tos en la guerra, celebrándose un 
solemne acto en la Iglesia de los 
Inválidos donde 250 banderas de 
regimientos estuvieron presentes 
durante las ceremonias, marchando 
luego en columna de honor hasta 
el Arco del Tr iunfo , donde las t ro-
pas formaron en escuadra. Asistie-
ron numerosas personalidades, aso-
riaciones. ex-ermbatientes, muti la-
dos y pupilos de la Nación. 
BL AVIADOR I T A L I A N O CASA 
GRANDE SALIO PARA GIBRAL-
TAR 
BARCELONA, Nov. 1 1 . — E l 
aviador italiano Conde Casagrande 
par t ió hoy a las 9.15 rumbo a Gi -
braltar, en su proyectado viaje 
aereo a la Argent ina . 
EL SENADO DESIGNO DNA NUE-
VA COMISION DE HACIENDA 
PARIS, Nov.. 1 1 . — E l Senado ha 
nombrado una nueva Comisión de 
Finanzas, designando Presidente de 
la misma a M . Doumer y vice pre-
sidentes a Clementel y Raiberti. 
M . Berenger fué nombrado tam-
bién informador general del Sena-
do. 
H Y L A N SE PROPONE UNIRSE A 
L A F I R M A A V I L L I A M DE FORD 
NEW YORK. Noviembre 1 1 . — 
El Alcalde Hylan piensa entrar a 
formar parte de la f i rma de abo-
gados de WUlIam de Ford, conseje-
ro personal de W i l l i a m Rahdolph 
Heorst, a part i r del día primero de 
enero. 
EL LICOR ES CONTRABANDEA-
DO POR CIUDADANOS A M E R I -
CANOS 
WASHINGTON, noviembre 1 1 . — 
El Departamento de Justicia Infor-
ma que la mayor parte del licor que 
entra de contrabando en los Esta-
dos Unidos lo hacen a bordo de 
buques americanos y por- ciudada-
nos de esta nación. Por eso se de-
manda la revis ión de las leyes con-
tra el contrabando para que esos 
casos sean castigados con gran se-
veridad. 
DOS MINUTOS DE SILENCIO CO-
MO TRIBUTO A L SOLDADO DES-
CONOCIDO 
WASHINGTON, noviembre 1 1 . — 
Para conmemorar el d ía del cniver-
sario del armisticio todas las ac-
tividades del Gobierno se suspen-
derán durante dos minutos, en un 
tr ibuto de silencio, a las 11 de la 
m a ñ a n a del día de hoy. 
E l Presidente Coolidge hará una 
ofrenda floral en la tumba del Sol-
dado Desconocido Americano a las 
11, que fué la hora cuando se lle-
gó al acuerdo sobre el armisticio 
hace siete años . 
Las Asociaciones de veteranos ce-
l eb ra rán actos a t ravés de todo el 
terr i tor io nacional. 
NOTICIAS DE ESPAÑA DEL 14 
DE OCTUBRE 
LOS OPERACIONES MILITARES: 
I^A ACTUACION POLITICA PARA 
AISLAR A A B D - E L - K I R M 
FEZ, 13. — El actual periodo 
de operaciones militares activas 
en el Rif va pronto a tocar a su f in. 
En efecto: los objetivos que se 
perseguían por el Alto Mando han 
sido ya alcanzados en cada una de 
las zonas francesas y e s p a ñ o l a . 
Por otra parte, el periodo de l l u -
vias, que seguramente ha de co-
menzar pronto, ha rá imposible la 
realización de nuevas ofensivas. 
Debe pensarse, pues, en una nueva 
fase de la acción emprendida con-
tra Abd-e lKr im. Esta nueva fase 
consistirá, al parecer, en aislarle de 
las tribus que anteriormente le 
prestaron su ayuda y que, después , 
le abandonaron casi todas, a conse-
cuencia de los éxitos militares ob-
tenidos por las fuerzas francesas 
y e spaño las . 
Este aislamiento se conseguirá 
estableciendo una especie de sepa-
ración entre las diversas partes del 
Rif, que se encon t ra rán fracciona-
das en departamentos, puestos to-
dos ellos bajo la vigilancia de las 
tropas de ocupación . 
De este modo, las diversas tribus 
recienteíhente sometidas, que pu-
dieran ser todavía a t r a ídas por 
Abd-el-Krlm. se ha l l a rán , en lo su-
cesivo, drsfinitivamentc separadas 
de este y volverán a reanudar sus 
relaciones económicas normales 
bien con la zona francesa, bieij con 
la e spaño la . 
En cuanto a las tribus que toda-
vía no han efectuado su sumisión, 
se les Impedirá reanudar su contac-
to con Abd-el-Krim, y se verán 
pronto obligadas a solicitar el 
" a m á n " . 
Privado el cabecilla r ifeño de 
este apoyo, se verá p'or su parte, 
obligado a refugiarse en las monta-
ñas del In ter ior . Perdido su pres-
tigio y desaparecida su influencia, 
se encon t r a rá Igualmente imposibi-
litado para emprender nuevas ofen-
sivas y su s i tuación será aná loga a 
la de algunos jefes rebeldes que 
dominan todavía algunas partes del 
Alto Atlas, donde constituyen al-
gunos Islotes no sometidos a ú n a la 
Influencia francesa. 
Para llevar a cabo este plan de 
pacificación los mes^s de o toño e 
Invierno serán empicados en mejo-
¡ r a r . l a s vías de comunicación, y en 
[ l a construcción de carreteras que 
unan las zonas francesas y españo-
las . 
Esto faci l i tará en mucho la coo-
peración de los dos e jérc i tos , y 
pe rmi t i r á vigi lar de un modo más 
«•fectlvo todo el terr i tor io, especial-
ipnte el Rif. así como reanudar las j 
'relaciones normales entre las tribus 
marroquias y las zonas de influen-! 
cía francesa y e spaño la . 
yera. Pero se organizó el Terc;o, v i -
no a fundarse la Legación Extran-
jera, y Riffien fué el lugar donde 
los legionarios aprendieron su A, 
B. C, de instrucción mi l i ta r ; dond^ 
los rudos hombres mecidos por el 
oleaje de la vida, adaptaban su tem-
peramento de hierro y se fundía eu 
el acerado temple que caracteriza 
a estos infantes temerarios. 
Por Dar Riffien cruzaron todos: 
los que vinieron para caer ensegui-
da sublimiz u . i el nombre de este 
glorioso, cuerpo; los que sobre la^ 
virtudes se encumbraban sobresa-
liendo de los demás ; y todos ello?, 
como si a au paso por el lugar que 
los vló nacer a una nueva vida, hu-
bieran de dejar algo de lo bueno 
que hay en toda alma, fueron trans-
formando el campamento antiguo, 
levantando un gigantesco caser ío, 
asomando más tarde a la l ínea fé-
rrea una estación, donde se plasma-
ron todas las artes decorativas y 
todos los gustos; urbanizando aque-
llo, reglamentando la vida de la 
pequeña población, en la que se iba 
acumulando todo, donde todos los 
progresos, siquiera diminutamente, 
se iban adoiitanr'o; estableciendo 
una biblioteca magnífica y nu t r i -
dísima, organizando una excelente 
granja agrícola en la que se lleva-
ron sementales de muchas razas, y 
en la que los progresos de nuestra 
cultura no habrá de tardar muchos 
años sin que deje brillante huella 
de esa labor llevada a cabo silen-
ciosa, sencillamente, sin esfuerzos, 
entre la general indiferencia y casi 
Inadvertidamente para los demás . 
Nosotros hemos estado reciente-
mente, el día de la Fiesta do la Ra-
za, en la casa solariega del br i l lan-
te Tercio, y confesamos la sorpresa 
sufrida; sorpresa por la contempla-
ción de una obra t i tánica , ruda pa-
ro infatigablemente desarrollada y 
generalmente desconocida. 
E l Tercio no es sólo una fuerza 
de choque. A sus muchos hechos da 
proezas inefables, hay que agregar 
otro más dulce, más serenamente 
ejecutado: la colonización de ese 
viejo solar que al llegar los legio-
narios, adusta, hermét icamente los 
recibe, y que ellos, no obstante, le 
prodigan todos sus anhelos, todos 
sus cuidados, haciéndole objeto del 
car iño que entraña tal vez ese amor 
últ imo en el que ponemos toda la 
Intensa fuerza de una pasión. 
E L T R A T A D O S E C R E T O E N T R E I T A L I A Y E L S O V I E T . 
E N E L S E P R E V E L A G U E R R A E N T R E I T A L I A , Y U -
G O E S L A V I A Y T U R Q U I A 
( P o r Tiburcio CASTAÑEDA) 
Si no fuera por los precedentes 
que ostenta la Rusia Comunista en 
tratar de encadenar la voluntad de 
otros pueblos por medio de Trata-
dos Internacionales y si no hubié-
ramos visto la frialdad de la Italia 
fascista en i r trabajosamente a re-
molque de sus Aliados cuando de 
Tratados se ocupaban, no hubiéra-
mos creído que se había concerta-
do un Pacto Internacional entre 
esas dos Naciones que ningún nexo 
une. 
Como a Rusia se la obligó a f i r -
mar por los alemanes el Tratado de 
Brcstl i tok en la Galitzia aust r ía-
ca, que f irmaron sus delegados tan 
a regañad ien tes , después t r a tó el 
Soviet, para i r logrando que lo re-
con(/CÍesen como t a l Nación y ajus-
fando de paso acuerdos comercia-
les, de concertar cuantos Tratados 
pudo. E l de Rapallo, pueblo cerca-
no a Lausana, con Alemania, lo f i r -
mó el Soviet para demostrar a Eu-
ropa que seguía su estrecha unión 
con Berlín, pero los lazos de la 
prosperidad que se persigue y de la 
paz que se ansia pudieron más por 
parte de Alemania cuando ahora la 
rondaba Tchitcherin, para desasir-
la de los Aliados, y el cacareado 
Tratado de Berl ín de Octubre ú l -
timo que iba a sellar una alianza 
mi l i ta r entre Rusia y Alemania, 
quedó reducido a un Pacto comer-
cial entre estas dos Naciones, se-
gún el cual Alemania abr ía crédi 
tos en sus fábr icas de aperos de 
labranza a Rusia para que és ta 
comprase allí su maquinaria agrí-
cola y el Soviet se obligaba a com-
prarla. 
Ruidosamente ha venido a tie-
r ra el Tratado de Londres entre el 
Soviet y la Gran Bre taña por la pu-
ñalada trapera que Zir.owieff que-
ría asestar, a la sombra de ese Tra-
tado, a la Monarquía inglesa, tra-
tando de sublevar a soldados y ma-
rinos contra el Gobierno const i tuí-
do. 
Y hay que averiguar si, comol 
consecuencia del reconocimiento delj 
Soviet por Francia para lograr esta 
que le pague los centenares de m i -
llones de rublos que prestaron sus 
hijos a los Romanoff, no está el 
Soviet, atizando la rebellón de los 
Drusos en Siria y de los rifeños 
en Marruecos. De todos modos hay 
que creer que el Tratado secreto en-
tre Italia y el Soviet existe porque 
no iban a publicarlo a l mismo tiem-
po el " W o r l d " de New York y el 
"Times Union" de la Florida del 
6 del corriente. 
No soy yo de los que creen como 
esos dos periódicos "que ese Tra-
tado arroja una viva luz sobre lá 
polít ica Internacional de Musáoli-
n i y que es tá unido al Soviet" por-
que el fundamento del fascismo es 
an tagónico al Soviet, pero sí creo 
que el Dictador de I ta l ia que tiene 
una masa enorme de sus conciuda-
danos que por fuerza han de emi-
grar para buscar su sustento, al ver 
que la cuota de inmigración de ita-
lianos ha mermado tanto en los Es-
tados Unidos y que en las Colonias 
italianas de Africa no hay riqueza 
que recoger por el trabajo, quiera 
hallar «n la Rusia templada, en 
Crimea y el Cáucaso, de tierras 
muy feraces, una extensa zona de 
cultivo que la laboriosidad i tal ia-
na ponga en ráp ida producción. 
De todos modos el Articulado del 
Tratado Italo-ruso que se anuncia 
es el siguiente: 
Art ículo 1* — El Gobierno del 
Reino de Italia, de una parte, re-
presentado por sus Delegados que 
firman, y el Soviet representado 
por los suyos, declaran que sus In-
tereses en la. Europa Oriental no 
son en modo alguno antagónicos 
y por tanto los Delegados de ambos 
países declaran que no serán ad-
versarlos en esos territorios. 
Art ículo 2»—En caso de que sur-
ja en uno de estos Estados de 
Europa una si tuación que exija una 
solución, ninguna de las dos partes 
contratantes tomará parte sin dar 
a la otra una explicación. 
Art ículo 3»—Esa explicación se 
aplica en primer lugar al territo-
rio turco. Las dos Naciones f i r -
mantes afirman que sus Intereses 
son idént icos en el mismo grado y 
han decidido adoptar una misma 
línea de acción. 
Artículo 4' — En cuanto a los 
B&lkanes, ambos Estados declaran 
que sus Intereses en cada uno de 
esos terri torios de Europa pueden 
JUNTA DE LOS REBELDES EN 
A IT MAMARA 
Se sabe también que en la úl-
tima junta celebrada en A i t Hama-
ra, Abd-el-Krim excitó a los prin-
cipales jefes allí convocados a rea-
lizar el últ imo esfuerzo; pero los 
jefes trataron de hacer ver al ca-
bacilla que les era imposible luchar 
contra la suma de elementos que 
España había desembarcado en Ax-
dir. 
Abd-el-Krim redujo a pris ión a 
algunos de los jefes y fusiló a un 
moro que. f ingiéndose desertor de 
nuestras tropas, hab ía ido a Ait 
l lamara para adquirir noticias. 
L A PATRON A DE L A INTENDEN-
CIA 
Tetuán 13.—El Cuerpo de Inten-
dencia ce lebrará el santo de su Pa-
trona. Santa Teresa de Jesús , ^ el 
d ía 15 del mes actual. 
Es tá Invitada la oficialidad de 
todos los Cuerpos para la fiesta re-
ligiosa que se ce lebrará dicho día 
en Sania Ramel, así como dos sol-
dados de todos los Cuerpos para 
participar de la comida que los sol-
dados de Intendencia t e n d r á n en 
dicha fecha. 
LA AVIACION 
Las fuerzas aéreas bombardea-
ron los poblados rebeldes del Hauz 
e Inmediatos, donde descubrieron 
núcleos que intentaban atacar a los 
indígenas adictos del poblado. 
La aviación f rus t ró loe planes de 
los enemigos. 
SECTOR DE A NT) I R 
Tranquilidad. — La Jefatura del 
Estado Mayor. — Regreso de 
periodistas. 
Traníicurrió la noche sin novedad. 
Para hacerse cargo de la Jefa-
tura del Estado Mayor de la colum-
na del general Saro, llegó el co-
mandante don Rafael Domínguez 
Otero. 
Regresaron a Melil la los repor-
teros gráficos Díaz, Zaros, Cervera 
y Oliva. 
Tras bri l lante operaeión nuestras 
tropas sé apoderan de Monte Cónico. 
A l rayar el día una columna con 
la cooperación de los fuegos a r t i -
lleros de la Isla y una escuadrilla 
de aviación que bombardeó los cres-
tas desde donde podía el enemigo 
hostilizar, avanzaron los soldados 
nuestros tomando las alturas del 
Monte Cónico que se halla situad.) 
entre la Rocosa y el extremo infe-
r ior de Yebel-Amekrán apoderán-
dose además de dos casas existen-
tes en la falda del Cónico. Dichas 
posiciones tienen por objeto cerrar 
la l ínea fortificada para impedir la 
incursión o s i tuación de tiradores 
enenvgos que pudieran molestar con 
sus fuegos el campamento avanza-
do. Nuestras tropas llevaron a cabo 
dichos objetivos en las primeras 
horas de la madrugada de ayer. 
Noticias varias. 
Marcharon para Melil la, en el va 
por correo "Monte Toro" un desta-
camento de la Compañía de Mar y 
los periodistas extranjeros señores 
(Pasa a la pág . 4) 
L a P r o t e c c i ó n a l a z ú c a r c u -
bano, desde e l punto de 
vista po l í t i co 
D E L CAMPO REBELDE 
Todas las informaciones que s(s 
reciben del campo aseguran que 
Abd-el-Krim, no pudiendo hacer 
frente a la discrepancia de los je-
fes creada por el avance de las tro-
pas francesas y españolas , proyec-
ta Implantar el régimen deferal, en 
el cual t end rán part ic ipación en los 
actos de gobierno los jefes de las 
principales tr ibus; pero la situa-
ción no mejora por ello, y son 
muchos los que lo abandona rán 
cuando empiece la temporada de la 
siembra. 
OTRO FUSILAMIENTO 
Se asegura que uno de los fusi-
lados en A i t Hamara por no ' eje-
cutar las órdenes del cabecilla Abd-
e l -Kr im fué Uld Bel L o j , jefe del 
verdadero ascendiente en la cabilal 
de Beni-Mesuar, adonde lo había 
enviado como delegado suyo. 
(Cont inúa cp la p á f . CINCO) 
NOTICIAS DE MADRID DEL 13 
DE OCTUBRE 
L A CIUDAD DE R I F F I E N 
En los l ímites de nuestra zona 
de soberanía , e internado en la del 
protectorado de Espeña en Morrac- , 
eos, se halla enclavado Dar Riffien i 
en donde el Tercio ha establecido 
su casa solariega. 
Hasta muy reciente tiempo, Rif . 
fien sólo era el cuartel general de 
Ceuta, nuestra posición avanzada 
Uuc in te rnábamos en tierras de An-
AYUDAR .\ QUIEN NOS A Y U D E . 
— U N PROYECTO DEL S i l . P^-
URO DIAZ 
Santiago de Cuba, Noviembrs S. 
— É l señor Pedro Díaz,| conocido 
financiero de esta ciudad y miem-
bro distinguido de la colonia espa-
ñola, acabq de presentar ante la 
"Asociación de Importadores ' UUH 
interesante moción tendente a l le-
var a cabo una Intensa campaña de 
propaganda entre todos los fabr i -
cantes de los Estados Unidos que 
venden sus productos en Cuba, pa-
ra que éstos, dándose cuenta de lo 
que a ellos perjudica nuestra r u i -
na económica: por el bajo precio 
que ha alcanzado el azúcar , nos 
ayuden a conjurarla, estimando que 
uno de los medios más eficaces es 
la labor que ellos—los fabricantes 
americanos—realicen cerca de sus 
obreros para que otorguen su voto 
a íavor de los candidatos a Senado-
res que se comprometan a defen-
der la Ubre entrada de nuestra 
azúcar en aquel país . 
"Si tenemos la suerte de que sea 
aceptada—ha dicho el señor Díaz 
—lo comunicaremos a todas las So-
ciedades Económicas de Cuba, para 
que éstas nos ayuden. Nuestra cam-
paña no debe terminar hasta que 
no logremos el éx i to" . 
Y agredo: "Si después de reali-
zada esta iabor no encontramos el 
debido apoyo por parte de los ma-
nufacturoros i-mericanos, le pedire-
mos al Gobierno rebajas arancela-
rias para aquellos países que nos 
compren el azúcar y nosotros com-
praramos nuestros géneros a los 
que nos ayuden. 
No debemos olvidar la campaña 
que ha poco llevó a cabo el pueblo 
americano contra nuestro azúcar , 
limitando el consumo, aconsejando 
que no se comiera dulce, etc. Hora 
es ya de que nos ocupemos de al-
go que nos afecta. 
El Corresponsal. 
Hay necesidad de recoger, par.-i 
protestar, el mayor insulto que se. 
puede d i r ig i r contra España , con-
tra la más legí t ima de sus glorias, 
contra la primera de sus mujeres, 
contra la qu'? supera a muchoa 
hombres que no han-sabido seguir 
sus luminosas huellas. 
Lean mis lectores primero est-j 
cablegrama, precedido de titularos 
llamativos: 
"NEW YORK, Nov. 7.—Un edi-
torial del "Evening Post", dicu 
noy: 
"Las joyas de Isabel que fue-
ron empeñadas para la gloriosa 
aventura de Colón, van a ser ex-
hibidas el año próximo en l a Ex-
posición de Filadelfia. 
Colón obtuvo seis mi l pesos por 
su descubrimiento y sus pequeñas 
carabelas costaron unos cuantos 
miles más , aparte de los jornales 
y provisiones para la rebelde t r i -
pu lac ión . ¿Pe ro que es todo eílo 
comparado con la riqueza actual 
de América , en propiedades suje-
tas a t r ibutac ión que ascienden a 
más de quinientos mi l millones de 
pesog con una marina cuyas naves 
solo valen dos m i l millones y 
medio V 
"Piensen en la papeleta de em-
peño real de Isabel contra esas 
colosales sumas. Pero los españo-
les no lo han perdido todo en re-
t r ibución por parte del Nuevo 
Mundo. En l;>23, tres mi l turis-
tas americanos visitaron a Espa 
ñ a . Este año i rán 40 m i l . Espa-
ña está obteniendo pagos en parte 
de la inversión hecha por una ma-
.gistral reina, digna de ser com-
parada con Isabti , de Inglaterra, o 
por lo menos con Cxtalina, de Ru-
sia." 
En primer lugar: esas joyas que 
van a servir para realizar un ne-
gocio repugnante porque atrepe-
llan la verdad y ensucian las pá-
ginas de nuestras crónicas, son 
apócrifas . 
7a se sabe que no hubo tal pig-
noración de joyas. La gran Reina, 
a la cual predije el año 1906 que 
sería llamada madre 3o Amér ica 
por los propios americanos, y hoy 
veo cumplida m i predicación, ofre-
ció el tesoro de la corona que era 
suyo, .para financiar, como ahora se 
dice bá rba ramen te , la discutid-* 
aventura del que entonces se de-
cía genovés, creyendo, no sin ra-
zón, que nadie es profeta en su 
t ierra y aprovechando la fama do 
que gozaban los marinos de la 
Señoría, para obtener la confian-
za Regia: ofroció doña Isabel sus 
joyas pero no hubo necesidad de 
que pasasen a las arcas de n ingún 
prestamista hebreo, únicos que las 
tenían abarrotadas de oro en aque-
llos tiempos. 
'Santagelo, judío converso^ era 
el tesorero real y depositario de 
las joyas pertenecientes al pat r i -
monio: Santagelo, por este con-
cepto, apor tó una fuerte cantidad 
sin que se ihaya declarado si d i -
cha cantidad fuese prestada de-
jando en caución las joyas de la 
Reina. 
La corona de Aragón apor tó , a 
sí mismo, otra respetable cantidad 
ya que su Rey don Fernando es-
taba al igual que su amadís ima 
consorte, interesado en la colosal 
e m p r e s a . 
Los historiadores han pretendi-
do emborronar la figura de este 
monarca presen tándolo enemigo de 
Colón y partidario de los sabios 
que lo combat ían . 
Esa p a t r a ñ a histórica, está per-
fectamente destruida, así cerno y-i 
no se escribe con bastardilla el 
adjetivo "sabios" desde que se ha 
visto claro, que eran realmente 
sabios los que rechazaban un i t i -
nerario falto de conocimientos 
cosmográficos, y que este conti-
nente fué descubierto merced a la 
(Por Ev a CAN E l i ) 
Divina Providencia, o a revelacio-
nes que sirvieron a Colón para 
mostrar su testarudez y su fé. 
más que sus estudios sin libros n i 
maestros que los autorizasen. 
La corona de Aragón, repito, 
puso a contr ibución su tesoro y. 
cont r ibuyó al desculbrimiento do 
América con una cantidad qiue se 
ha pretendido ocultar por malque-
rencia o envidia al Rey, que según 
algunos políticos castellanos, i n -
fluía en el ánimo de su enamorada 
consor te . . . 
Entonces: las joyas que van a 
ser exhibidas en la lExposición de 
Filadelfia no son au tén t i cas n i 
pueden serlo; se trata de a l g ú n 
truco de los muchos que para ex-
plotair millonajrios páparos , de 
Norte América , han preparado 
esos anticuarios excepcionales que 
amontonan ingentes fortunas, po-
niendo en evidencia las m á s ex-
celsas figuras del pasado, cuando 
esas figuras no cuentan con pue-
blos celosos de su nombre que 
protesten de tales atentados. 
Entre los muchos perpetrados 
contra España , ninguno más into-
lerable n i villano como és te : quo 
se diga para ensalzar a la incon-
mensurable Reina, la herej ía de 
que Isabel primera de Castilla 
puede ser comparada con Isabel de 
Inglaterra y con Catalina de Ru-
sia. 
O las mujeres españolas y lo¿ 
hombres decantes que han nacido 
en España , se ponen de pie protes-
tando de ese rebajamiento indig-
no, o España no debe tener espe-
ranza de recuperar por su propia 
v i r tud el puesto que le correspon-
de entre las Naciones civilizadas. 
No son los millones de habi-
tantes, no son las toneladas de 
oro, no son los cientos de miles de 
millas ,los que graban en la his-
toria perennemente la gloria 
de un pueblo: cuando E s p a ñ a rea-
lizó la más grande hazaña que el 
mundo ha visto después del Cal-
vario, la redondez de la t ierra, 
E s p a ñ a era pobre, muy pobre de 
dinero y estaba escasa de pobla-
c ión ; las guerras continuadas; la 
defensa de íiu terreno propio, que 
siempre han pretendido mermarle 
los vecinos, amenguaban el n ú m e -
ro de almas, solo aumentado con 
la prolíflca condición de sus mu-
jeres y la religiosa honestidad de 
sus hogares. 
Comparar a doña Isabel prime-
ra de Castilla con una reina, bal-
dón de su raza; asesina de la i n -
feliz María Stuart i una reina 
tan horrible de alma como de cuer-
po; la que por burla se conoce con 
el mote de " la reina v i rgen" ; 
comparar a la insigne esposa ma-
dre y Reina con ta l engendro y 
con una cantinera elevada a la ca-
tegor ía de emperatriz de Rusia 
por un emperador falto de esc rú -
pulos domésticos, es como antes 
he dicho ofender a E s p a ñ a y ofen-
der además a las que sentimos el 
orgullo de ser Españolas , si recor-
damos que nuestra patria puede 
presentar mayor contingente de 
mujeres ilustres que las demás 
naciones reunidas. 
Y a la cabeza do ellas resplande-
ce la sabia estadista, la humanis-
ta cultísima, la excelsa madre, l a 
enérg ica política, la valerosa gue-
rrera y la m á s abnegada discípula 
de Cristo. 
'La comparación con que nos de-
nigra el "ETeníng Post", sohre de-
mostrar ignorancia lamentable, de-
ja ver claramente, exceso de mala 
voluntad hacia una raza abr i l lan-
tada con héroes y santos. 
(1) 
P e r d ó n e n m e el salto lo» q u e es-
peraban el segundo ar t ícu lo de los 
Niños . 
L O S P R E M I O S A L O S H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S 
El próximo lunes se d iscut i rá en 
el Senado el siguiente proyecto de 
ley del doctor Ricardo Dolz, esta-
bleciendo premios para los Hacen-
dados y los Colonos. 
Art ículo i .—Se establecen cinco j 
premios de ochenta mil pesos cadaj 
uno, a los primeros Colonos, o Ha-j 
cendados, que, desde que esté en v i -
gor esta Ley, siembren de caña de^ 
azúcar , cultiven, mantengan y 
muelan, durante cuatro zafras con-
secutivas, veinte cabal ler ías de te-
rrenos, excluyendo de la medida las 
guardarrayas, siempre que cumplan 
las condiciones siguientes: 
A . —Que los terrenos en que se 
haga la siembra sean de los que se 
conocen en el país como terrenos 
cansados, considerándose así para 
los efectos de esta Ley, los en que 
se haya producido caña de azúcar , 
por un período no menor de 15 ¡ 
años consecutivos, y, en caso de ln-¡ 
ter rupción de dicho período, que I 
el de descanso, o barbecho, no ha-| 
ya excedido de 3 a ñ o s . 
B . —Que los terrenos, antes de 
ser sembrados, sean limpiados de 
toda piedra, troncos, raíces, cañas 
viejas y hierbas. 
C. —Que sean arados o con má- ' 
quinas de arar de cables, o tracto-
res de no menos de G caballos de 
fuerza y arados de cinco discos, a la 
profundidad máxima que permita la 
composición de las tierras y siem-
pre abriendo y removiendo un po-
co el sub-suelo; haciendo las zanjas 
necesarias, pulverizando la super-
ficie de terreno, destrozando bien 
los terrenos y aplanando cuidadosa-
mente antes de hacer los surcos. 
El Director de la Estación Agronó-
mica de Santiago de las \>gas, se-
rá el encargado de f i jar el núme-
ro de pulgadas de profundidad a 
que deben ser arados los terrenos. 
D . —Que si los terrenos son áci-
dos, se les aplique cal. en forma de 
roca molida, que contenga el 98 
por ciento de carbonato de calcio, 
a razón de una y media a dos tone-
ladas por acre, antes de la ú l t i m a 
labranza, o arada. En caso de no 
ser ácidos se les deberá aplicar el 
abono que determine el Director de 
la Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
E . — L a semilla que se use. se-
paración, profundidad y dirección 
de los surcos deberá efectuarse con-
forme el procedimiento Reynoso, si 
el Direftor de la Estación de San-
tiago de las Vegas, no Introduce 
variaciones que aconsejen m á s mo-
dernos métodos de siembra. 
F . —Que desde la primera siem-
bra y durante los cuatro años que 
se f i jan en este a r t ícu lo , los terre-
nos t e n d r á n que ser niantenidos 
constantemente sin hierbas y pu l -
verizados, con los cultivadores mo-
dernos, sin usar la guataca n i a l -
rededor de las cepas. 
G . —Que antes de que las plan-
tas encañen se efectúe la aporca-
dura interna, chata, aplanadora o 
niveladora, de Reynoso; y si los te-
rrenos son bajos o de poco fondo. 
(Pasü a la página CINCO) 
DETENIDO E L AUTOR DE L A 
ESTAFA AL BANCO DE 
CANADA 
(Por Telégrafo) 
M A R I E L , Noviembre 11. D I A -
RIO, Habana. Hoy, a las siete a. 
m. el teniente Sirgo, jefe de la 
Rural, en combinación con los se-
ñores Víctores y Santos y de u n 
policía local, auxiliados de los 
guardias rurales José Mart ínez y 
Juan Castillo, detuvieron en el 
parque. Lazcano, al autor del des-
falco de 10.000 pesos a l Banco do 
Canadá. Dijo llamarse Pablo Fe-
liú Muñiz. vecino de Camagüey , 
ocupándosele en el acto de la de-
tención 1.940 pesos en distintas 
monedas. 
B L COiR/RESÍWSAI* j 
P A G I N A D O S DTARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE I I DE 1925. ANO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1S32 
. ^J*,ldo Por la Compartfi DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "•n 
j« daenaa «U loa interesas generalea y permanentes de la Nación cubana, dfe los especiales da 
ja colonia eapaíiola eatablecida en la miama y de la anión y armonía entre los diversos elemen-
wa quacooTnren «a el pala/'-Ait. lo. de loa Estatutos. * 
Dirigido testa 1919 por Don Nicolá* Rivera y Muñiz. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PKESS" 
L A R E I N A D E L A S F L O R E S 
MUJER. FEMINISTA Y SUFRAGISTA 
A la muy distinguida escritora y 
amiga Doña Eva Cauri 
En mí habla una nostalgia (íe la-
(bios y de rosas 
que evoca melancólico el dulce atav-
(decei'. 
Gustar febril ansio, confundiendo 
(las cosas 
carne blanca de flores, perfume de 
(mujer. . . 
Esta divagación del poeta simbo-
lista en lengua francesa, Stuart Me-
r r i l , quien diera como prueba Ue 
«u fácil y sencilla Inspiración las 
•'Cuatro Estaciones" y los "Poemi-
tas de Otoño" , recuérdanos algo, 
de lo que siempre hemos llegado a 
consiiderar como excelencia funda-
luental, de la verdadera e inconfun-
dible belleza: Las mujeres y las 
flores. 
Quien recorra las páginas de una 
obra de Esté t ica , aunque se encuen-
tre descrita y tratada por la eru-
dita, galana a la vez que sabia plu-
ma de Carlos Levccq, nunca podrá 
hallar, n i en el ejemplo subyugan-
te de su bello l i r i o de hojas de pla-
ta, concebido por la creación clcl 
escultor y cincelado por el genio 
del artista c o n . . . gubia o bur i l , 
lo que el hál i to de la vida infun-
de en lo que creó natura, la loza-
nía del color. 
Contemplad esas hermosas aza-
léas. originarias de la China, q i e 
arlimatadas en regiones distintas y 
hasta an t ípodas del Globo, han al-
canzado por v i r tud de la inteligen-
cia y del cultivo científico, los va-
riantes primorosos, que n ingún ar-
tUicio ipuede remplazarlos. Reco-
rred, desde la palidez del nardo ai 
t r ébo l purpurino, pasando por el 
azul de la myosotls. Las blancas 
caperucitas de las margaritas con 
su botón de oro. el verde mave d i 
las gramíneas , el violado del pen-
samiento, el reventón de los cla-
veles de roja sangre, el rosado de 
la flor del t hé semejante al encen-
dido cutis de una impúber o de una 
monja en su palidez de hostia o 
aquellos otros que sólo la paleta 
del Supremo Hacedor armonizó eu 
sus matices, como los crisantemos 
y la flor del loto. Se podría notar 
en ellos que el derroche de fragan-
te y atractiva belleza ha sido es-
parcida por doquier, lo mismo en 
los fondos de los valles que en las 
crestas de las mon tañas , a las ori-
llas de un arroyuelo que al pie Je 
una fontana. Pero todo su esplen-
dor y' hermosura, no llegan a com-
pararse a ú n agregando la sublime 
y portentosa obra maestra de F l -
dias, a la humana flor, de senos 
palpitantes y crenchas delicadas a 
pesar del frescor de su piel, dando 
i on su aliento calor a la carne ?n-
< endida por el br i l lo de sus pupi-
las, los rubíes .de sus labios anv-
holados, y el perlino de sus dientes, 
ronvi r t i éndola en la reina de las 
llores. Una enfermedad social, sno-
bismo del siglo, de más importan-
cia por lo transcendental, que Lis 
que arremeten contra la constitu-
ción organolépt ica de los seres, va 
i acabar con el trono y cetro de su 
encantador y seductivo reinado. Ei 
transformismo o avatar, pretende 
hacerse radical. Su gracia, su ele-
gancia y su spi i t , tienden a des-
aparecer. Desde la plástica perfse-
'•lón de los encantos físicos, quie-
re pasar a engendro híbr ido de 
tendencia hermafrodita; una mari-
macho, no en el sentido de la gar-
one la protagonista de la novela 
de Víctor Marguerlt, sino en el o i -
den político moral . Quien debiera 
de continuar o seguir con la atrac-
ción del hogar, de los domést icos 
quehaceres, de afrontar las^ necesi-
dades de la vida si necesarfo fuero 
con trabajos, oficio o profesión ea 
consonanicia con su sexo, cualidades 
y actividad, pretende, y deaigracia-
damente ya lo va consiguiendo, de-
dicarse al gobierno de la "cosa ' 
pública, leyendo a Boutmy, Ru?-
seau o Montesquiu, ejercitando ia 
oratoria como un Olózaga, un Man-
terola o un Ríos Rosas a cambio de 
olvidar el amor y lo que por tem-
peramento y origen le cor respondí , 
haciéndose r iva l y competidor de 
aquel que la tiene reservada los 
quereres, halagos y carj/cias, po-
niéndose a la altura de las muje-
res de incivilizados pueblos—aun-
que se crea lo contrario, por que lo 
hayan adoptado naciones que se f i -
guran ser el fíat lux de lo que he-
mos dado en llamar el progreso, 
pero que Angola y Abisinia y has-
ta algunos pueblos alrededor del 
Chaadr ya lo tienen hace algunas 
centurias según nos relata Spencer 
en sus Instituciones Sociales; pa-
ra separarse de la más intensa y su-
blime de las afecciones, del amol-
de los amores, que según el genial 
autor de la "Leyenda de los Si-
glos" y del "Ar te de ser Abuelo" 
el gran Hugo, es el do madre, qti-3 
traducido literalmente lo define: 
"Es amor que nunca olvida,—pan 
siempre servido en paternal man-
s ión,—cada uno tiene un pedazo— 
y todos lo tenemos entero".* ¿Es-
ta que pud ié ramos llamar felicidaj 
se podrá conseguir cuando la es-
posa por atender a las sesiones ca-
merales o de otra índole donde per-
tenezca, tenga que dejar en manos 
o cuidado ex t raño su prole, y de 
vuelta después de una asamblea 
violenta o borrascosa donde los n.'V 
vios han llegado a una tensión lo 
más vibrantemente hiperestésica? 
Tendrá la paciencia, car iño y dul-
zura que reclaman los cuidador, 
como travesuras y hasta impert i -
nencias de los chicos en determi-
nados años para corregirlos y si 
posible fuera enmendarlos? Y si se 
halla en una filiación distinta (por 
partido) a la que pertenece su ma-
rido e hijos, ¿no podrá dar lugar 
esto a altercados y sinsabores fre-
cuentes, ya que la política de por 
sí snele ser algo enconada? La ca-
sa r e su l t a r á m á s que un infierno un 
campo de Agramante en las ideas, 
que no el sitio destinado a la pla-
cidez y descanso del home, como los 
ingleses dicen o señalan. ¿ P o d r á 
conservarse por muy pulcra y me-
ticulosa que una persona sea, l-i 
castidad del pudor—en el sentido 
mental—ante frases fundidas al ro-
jo vivo y que surgieron al arreba-
to de las discusiones, como conse-
cuencia de problemas o temas in-
evitables, quo a menudo o frecuen-
temente se suscitan en los corpo-
raciones o municipalidades, no sien-
do posible substraerse a ellas, aun-
que varias damas tengan que con-
curr i r a las sesiones. Preferimos por 
nuestra parte que a la compañera 
del hombre vengan a adornar msa 
las flores que rodeaban a Santa 
Isabel de Hungr ía , que no la tOi?-i 
de legislador o la insignia o bas-
tón de alcalde; porque si verdade-
ramente se han dado casos, ante la 
Historia, de algunas reinas o go-
bernantes, que cumplieron con éxl 
to y t r iunfo su cometido, son excep-
ciones y nada más que excepciones. 
Alfredo Arriaga y Treto. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(LMiKhXiACION DE BUJJSHPTKrt WK-or sus del.crrs. Mmirt en el nionas-
K E 5 f O R A D E L O r K D E S 
Celebra hoy BU fiesta mensual. 
I Congregación de Nuestra Señora 
torio de ('.rotaferrata el año 1044, y 
áe su sjpulcrc sa l ió virtud para cu-
rar toda clase do enfermedades. Dejó 
escrita P-ira edif icación de los sollta-
e Lourdes, conforme^ al progra- I,os la viúa 0e San >>"il0- su compa 
• ia acostumbrado. 
MS.A DE r O M l NrON <iEN ERAL 
N B L ( ARMEN K N HONOR A L 
F R A Y JOSE VICENTE C. > l . 
Con el plausible motivo de cele-
irar el próximo viernes sus días, 
l M. R. P. Fray José Vicente de 
-anta Teresa, Vicario Provincial 
.le los Carmelitas en Cuba, habrá 
n la parroquia del Carmen Misa 
e Comunión general a las 7 y 
•icdla a. m., a la cual invitan la 
r, O. Tercera del Carmen y Aso-
iaciones piadosas. 
D I A 11 D E N O V I E M B R E 
Kst^ in».<i estA consagrado n las Ani-
ñas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majcs-
ad es tá de manifiesto en la Iglesia 
o Nuestra Ssñora de las Mercedes. 
Sant<-s Martín y Veranlo, obispos, y 
"•artoloin^, confesortis; Feliciano, már-
r . santas Ernestina, vfrg-en y Ocl-
n, penitente. 
fiero. 
San Feliciano, mártir. Fué ftste san-
to de Ravena, en cuya ciudad derramó 
su tangre por la í e de Jesucristo du-
rante el imperio do Diocleclano. 
A P O S T O L A D O D i : L A O K A C I O N 
1)1,1; T E M P L O D E L C O H A Z O N 
D E J E S U S 
Mañana a las 8 a. m. solemnes 
sufragios por los celadores / socios 
fallecidos durante el año . 
Se suplica la asistencia con la 
insignia del Apostolado. 
CONGREGACION DE H7JAS D E 
MARIA D E L TEMPLO D E L C O -
RAZON DE JESCS 
El sábado 14. a las 8 a. ra., ce-
lebra la Congregación de Hijas de 
María del templo de Reina, la Co-
munión mensual reglamentaria. 
San Bartolomé, confesor. Floreció 
: :rante el siglo X I en el territorio 
• Frascatl . Su humildad, su penf-
••ncla y su oración fueron asombro-1 
:s: y ;i estas virtudes unía una Ins-I 
rnccíón y una prudencia en los . n-
jos Que mucbtsimas personas se i>:;-
ron bajo su dlrt'ccl6n para andar 1 
•r k>s caminos do la santidad y co-
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M . 3 D 5 5 . — C U B A 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir. Alquí'lerss, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. LP presto una máquina mien-
tras lo arreglo la suya. 
En el Tennis. 
Suntuosas fiestas con motivo de 
la inaugurac ión de la casa del Club 
de la Playa. 
Será pálido todo cuanto de ellas 
digamos. 
Por que por muy feliz que lográ-
ramos pintar la realidad, no llega-
ríamos nunca a lo que ella fué 
Sencillamente Imponderable re-
sultaron esas fiestas del domingo. 
Como no se recuerdan otras. 
Por que para su auge su luci-
miento y su brillantez parecieron 
aunarse todas las voluntades, fun-
dirse todos los empeños . 
Hasta la naturaleza quiso prestar 
su concurso a ese d í a . 
Lluviosas las vísperas del ocho 
de Noviembre, soplando ya los p r i -
meros nortes, presentaba la Playa 
un aspecto poco apropós l to para las 
fiestas del Tennis; pero cambió el 
tiempo y con un sol esplendidís imo 
tuvo es dia un marco azul en au 
cielo y en el mar . 
Día bellísimo, como en pleno 
Agosto, como en florida primave-
ra . 
Desde bien tempranas ..oras de la 
mañana se apreciaba el entusias-
mo, el interéo que despertaba en 
todos esa Inaugurac ión del Tennis. 
Llegaban los carros a la Playa 
desbordantes de personas, los autos 
en rauda marcha pasaban sin cesar, 
llevando en ellos a todo cuanto aquí 
es por el nombre, por el trato, por 
la fortuna, nuestra aristocracia. 
La animación en aquel fabour era 
inusitada. 
Frente a la coqueta casita del 
Tennis, la mult i tud se ap iñaba en 
verdadera ola humana y a todo 
lo largo de la Avenida del Male-
cón, con la policromia de los tra-
jes de las Sras. se ahuecaban las 
sombrillas multicolores también, 
que protejían del sol, a loa rostros 
nacarinos. 
A las diez, hora fijada para la 
bendición de la casa del Tennis, 
presentaba la Playa un aspecto des-
lumbrante . 
Algo desusado y nunca visto. 
Llegó el Cronista a la ar is tocrá-
tica sociedad, cuando a su vez hacia 
allí su entrada el i lustre Obispo de 
Matanzas, Monseñor Severiano 
Sainz, que accediendo a ruegos de 
las damas del Tennis, abandonaba 
el Palacio Episcopal, en ese día que 
era el de su onomást ico , para dar 
su bendición a la casita verde del 
Tennis 
Quedé deslumhrado a mi llegada 
a l l í . 
Más de cien máqu inas detenidas 
en el pórtico formaban como una 
barrera a todo el frente del Club. 
En el Parque, éon sus arenas f i -
nísimas, con sus arbustos ya pre-
sos, y sus canteros de césped, se al i -
neaban pequeñas mesas de hierro; 
bajo enormesi quitasoles de lona 
blanca y verde, en torno a las cua-
les, las gentiles parejas disertaban 
entusiastamente. En las galer ías 
que rodean la casa y en amplias 
mecedoras, saludaba el Cronista a 
la élite matancera, all í presente, 
augrand complet. 
Y en el Court, en el salón gra-
cioso y elegante, con sus mimbres 
airosos, sus floreadas cretonas y sus 
bonitos tapices, la Directiva del 
Club, recibía placentera a los que 
allí acud íamos a congraturarla y 
a celebrar su t r iunfo hermosís imo. 
A la llegada de Monseñor, el pre-
lado siempre sonriente, siempre 
amable y car iñoso lo recibieron to-
dos de pié, esperando su bendición. 
La Presidenta del Tennis, Berta 
Beraclerto de Amézaga y la Direc-
tora y alma de aquella realidad, 
Margarita Heydrlch, con la Secreta-
rla y la Tesoreras, las señoras de 
Beato y de A l t u n a , María Dolores 
N'uñez e Iluminada Oblas, hicieron 
los honores de la cas aa Monseñor 
Sainz. 
Después de acompañar lo en su 
recorrido por todo el Club, que re-
gó con agua bendita y bendijo con 
la cruz, se procedió a izar la ban-
dera de la In s t i t uc ión . 
Bandera blanca y verde, colores 
oficialas del Tennis, que se elevó 
magestuosa precedida de la enseña 
nacional. 
A la Directora Sra. Heydrich 
fué confiado ese honor, teniendo 
junto as í al Coronel Jefe de las 
Fuerzas Armadas Gustavo Rodrí -
guez, y a todas las Damas que for-
man la Directiva de aquella casa. 
E l Himno Nacional entonces dejó 
oír sus notas vibrantes y un aplau-
so prolongado, estruendoso, acla-
mó, haciendo justicia grande, al 
grupo de mujeres que con una fé 
inquebrantable, con un entusiasmo 
loco y un tesón digno de loa, hicie-
ron realidad, lo que solo hace unos 
meses fué para todos una quimera. 
E l Tennis era un sueño nos de-
cían, cuando hablábamos de él en 
estas Matanceras. 
La Idea, magnifica, pero irreali-
zable en esta época, queda rá en 
Idea. 
Y el pesimismo —nuestro eterno 
enemigo— hacia sonre í r a todos 
los que en nada creen y en nadie 
confian. 
Y en ese ambiente adverso, y en 
ese plano contrario es que se ha 
al3»do el trono del tr iunfo y de la 
victoria para las iniciadoras prime-
ro, y las organizadoras después del 
Matanzas Tennis Club. 
Abierta ya oficialmente la casa, 
bendita por Cristo en su represen-
tante ante nosotros, se desbordó la 
alegría allí de manera fel icís ima. 
Un coacktall delicioso, con sand-
wirhs y pastas s irvió de obsequio 
a la concurrencia, y a medida que 
se apuraban las copas se aumentaba 
la alegría y crecía el entusiasmo. 
La Banda Mi l i t a r cedida galante-
mente por el Coronel Rodriguez. 
para amenizar el acto, ejecutó nu-
merosas piezas de su repertorio y 
hasta la una de la tarde, hora ©n 
eme abandonamos ©1 Club, citados 
para volver a él a las nueve de la 
noche, no decayó un instante ©1 
ánimo. 
No necesito describir lo que ©s 
es« Club d© la Playa, por que mi 
pluma, puesta a disposición de la 
idea, e incondicional a eua felices 
organizadoras ha hablado a diario 
de la casa, de su decorado, de su 
distr ibución y su confort. 
Saben todos que los muebles qu© 
decoran el salón del Tennis fueron 
regalados por el Gra l . Menocal, 
. qu© las cortinas fueron ofrecidas 
! por 'a Srta. Patria Pina, que los 
• moeaicos del piso los regaló la se-
| ñora de Altuna, qu© las verjas de 
| hierro fueron donadas por ia se-
i ñora de Amézaga, que la bandera 
la regaló la Sra. Heydrich de Pe-
, ralta, que las docenas de sillones 
que hay en las galer ías , son donati-
vos de numerosas damas de Ma-
tanzas, y que los Hermanos Glscard, 
los Hermanos Vélaseos, los Herma-
nos Urréchaga han prestado a esa 
obra def Tennis auxilio valiosísimo. 
Saben también todos que el In-
geniero y Arquitecto Raú l Simeón 
dirijló la construcción de la casa 
sin cobrar por ello nada, y que los 
materiales doquiera se compraron 
fueron dados al costo. 
Se sabe también que Manolo Es-
trada, Carlos Lamerens, y otros 
profesionales prestaron el apoyo de 
su dirección en trabajos allí reali-
zados, como el court, jardines, ©te. 
etc. 
Y nadie ignora que a las cuotas 
de entrada —veinte pesos cada so-
da— se unió para la construcclóu 
del Tennis, los donativos de Don 
Carlos de la Rosa, del D r . Juan 
Gronller, del Senador Vera Verdu-
ra, el Sr. Guedes, del Sr. Franck 
Menocal, del Representante Rodrí-
guez Ramírez , del Magistrado Lore-
do, del Alcalde González, etc. etc. 
Es público asimismo, que un 
grupo de caballeros matanceros 
ofrecimos a las damas del Tennis, 
la misma cuota de entrada de sus 
sodas, y que en este solo capí tulo 
se reunieron más de quinientos pe-
sos. 
Y finalmente huelga que diga que 
.todo, todo cuanto hay allí, es pro-
Muc to de la generosidad de nues-
1 tras familias, que han contribuido 
a po toa en todo cuanto de ellas 
se so i lc l tó . 
Todos hemos puesto all í nuestro 
grano arena, pero todos tenemos 
que rec^ocer qu© con esa arena 
han levantado el Club, cuatro mu-
jeres entusiastas, cuatro leaders d© 
esa obra: las Sras. Margot Hey-
drich, Berta Beracierto, Iluminada 
Oblas y María Dolores Nuñez . 
Llevaron ellas la dirección en to-
do. 
Y sobre ©lias que hoy recae el 
elogio, la celebración, el aplauso, 
recayó también la crí t ica, la des-
piadada crítica, cuando aún la idea 
no tenía forma. 
Recuerda bien el Cronista el dia 
feliz en que Margarita Heydrich en 
la ter tul ia de Horta le exponía su 
plan magnífico, proyecto ideal, pero 
irrealizable para toda otra que no 
fuera ella, que no llevara el ape-
ll ido Heydrlch. 
Confirma este opinión, ese Liceo 
de Matanzas, en que real izó el pa-
dre, lo que la hija ha hecho en el 
Tennis. 
A los entusiasmos de Heydrich, a 
su espí r i tu organizador, a su fe y 
a su tesón debemos lo que es hoy 
ese Palacet© de frente al Parque, 
restaurado, embellecido, reedifica-
do, gracias a las Iniciativas de Don 
Alfredo. 
Lo secundó en la obra, claro 
está , toda Matanzas, por que Ma-
tanzas tiene en el Liceo su templo, 
su templo social. Pero sin los 
arrestos, sin la plena seguridad que 
tienen de su self los Heydrich, no 
hub ié ramos tenido n i el bello L i -
ceo d© hoy, n i el coqueto Tennis 
de la Playa. 
Pero me salgo de la reseña de 
las fieetas del domingo y a ellas 
vuelvo i¡ara completar su "relación. 
Me falta por describir el baile. 
E l baile de la. noche, que tuvo 
como su aliciente mayor y su mayor 
honor, la presencia en él del Vice-
presidente de la República, del 
Ilustre La Rosa, que con su fami-
lia vino desde Cárdenas , correspon-
diendo a la invitación que se le hi-
ciera . 
Bellamente i luminada la casa del 
Tennis, con un adorno precioso que 
al l í hiciera gentimente el Ingeniero 
Ramón Sarria, presentaba un fan-
tástico aspecto. 
Remarcando las l íneas del Club, 
un hilo de bombillos eléctr icos, en 
colores variados, hac ían la aparecer 
desde lejos como una casa de luz . 
Sus comizas, sus puertas, las co-
lumnas de la galer ía , des tacábanse 
con es© hilo de luz como algo fan-
tást ico, des lumbradament© bello. 
Y en las tranquilas aguas de 
aquel mar azul de nuestra bahía , 
se reflejaba la visión como uno de 
los cuentos de las m i l y una no-
ches. 
E l mismo público en las afue-
ras, que ©n la fiesta de la mañana , 
la misma cantidad inmensa de au-
tos a la entrada, y el mismo lujo, 
la misma elegancia en aquel recin-
to del Tennis, exposición en ese dia 
de la belleza yumurina . 
La orquesta del Maestro Anice-
to, contratada para amenizar el 
baile cumpl ió como buena en su co-
metido . 
Tocó un programa en qu© con los 
fox, lo que priva, alternaban las 
danzas y los vals, y el crlollísimo 
son. 
El son de oriente, ya impuesto en 
todos los programas y bailado en 
todas las fiestas. 
Tuve ©1 honor de ser el compa-
ñero de baile en el primer son que 
se tocó en el Club, de la esposa 
del Vice Presidente de la Repú 
bllca, de la Sra. María Faz de la 
Rosa. 
Desplegaba el lujo la Ilustre da-
ma, de una toilette, e l egan t í s ima . 
Toilette quo avaloraban joyas so-
berbias. Entre estas des tacábanse 
una pulsera de brillantes, que por 
si solo valia una for tuna. 
Pulsera que eran siete hilos de 
la rutilante piedra que le ceñía gra-
ciosamente la m u ñ e c a . 
Seguiré la relación con nombres 
distlnguldoa como los de Rosa Her-
nández de Heydrlch. Maria Marcos 
de Loredo, Susana Simpson de Es-
torino, Antonia Garrig do Dihigo, 
Nenita Garda de Urioste, Mlgnon 
Soto d© Lor©do y Nena Guiar de 
Rodr íguez Torralaba. 
La Sra. del Coronel Rodríguez, 
Nena Bacardí que lucía una toilette 
do mucho gusto. 
Y en grupo gent i l í s imo. Amparo 
A r a ñ a d^ Botet. Olga Scheweyer de 
Serra. Marina Peralta de Cruz, Ma-
ría Elvira de Vera de Alfonso, Ber-
ta Pina d© Cárdenas y María Alba-
ladejo d© Casas. 
D E L A V I L L A D E L C O B R E 
LOS CULTOS A LA PATRONA DE en los campos colindantes a esta 
CUBA 
Como en años anteriores han es-
tado muy concurridas las tiestas 
celebradas en honor de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
E l Santuario ha sido visitado pol-
las peregrinaciones que de todas 
las provincias han venido a pros-
ternarse a los píos do la Virgen, en 
acción de gracias, guiados de su 
devoción, y en cumplimiento de vo-
tos ofrecidos a la excelsa Patrona 
de Cuba. 
El día cuatro llegaron en pere-
grinación procedentes de distintos 
lugares de la República 4 3 perso-
nas. 
El domingo son esperados los ex-
alumnos de los Hermanos de La Sa-
lle de Santiago de Cuba. Por to-
das partes s© advierte el entusias-
mo, para tomar parte en la ma-
nifestación religiosa, que ha de t r i -
butarse a la venerada imagen. 
Entre las personalidades que han 
venido a esta, figuran el señor 
Francisco Vallés, Jefe de Policía 
Municipal de Santa Clara. Con él 
llegaron los vecinos de aquella ciu-
dad, señores Félix Paleco, Diego 
Chomase, Lino Rodríguez y la se-
ñora Isidora Concho; el señor Juan 
Valdés de Pinar del Río y nume-
rosas personas de otras provincias. 
E l novenario a las Animas estuvo 
muy concurrido. 
FUERTE AGUACEROS 
Han caído fuertes aguaceros en 
toda la comarca, produciendo la 
creciente de los ríos, que han arras-
trado ©n su corriente muchos ani-
males sorprendidos en lugares pe-
ligrosos. También a r r a s t r ó algunas 
cercas ocasionando otros perjuicios 
vil la . Muchos vecinos pasaron 
ras de verdadera angustia. 
ho 
HONRAS FUNEBRES 
El día seis del corriente fueron 
celebradas solemnes honras fúne-
bres, en sufragio de las almas de 
las Hermanas del Corazón de Je-
sús, que fallecieron durante el año . 
Numerosa concurrencia asist ió a 
dicho acto, recibiendo la sagrada 
comunión muchas personas. 
Cantaron la Misa de Réquiem, las 
n iñas del Colegio * de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
G L O S A N D O L A 
(Por M A M E L H . H K R \ A \ DKZ ) 
UN EMINENTE LINGÜISTA 
Nuestra preferencia por los es-̂  
tudio» del lenguaje, nos han he-
cho acudir repetidas veces a las 
fuentes do un LiTigiista y Filóso-
fo cubano—el único—, el doctor 
J i án Miguel Dihigo. Una verda-
dera gloria de nuestra Patria In-
telectual y una notable figura 
Internadonnl en estas ciencias. 
Los problemas del lenguaje 
deben preocupar a toda socied id 
Amigo de sabios, de 
igual, recibe hoaMn»^ (j* 
como la ded irac ió i i (),j0 j ' ^ 
ra D. Julio Cejador (i(. 8| ^ 
mática (iriega, y ja SwfcJlTia^ 
ordinaria que, la SucfedMi^ 
g i i í s ' i c a de Par ís , celebra ^ 
que diese a conocer 
del habla de Cuba. Allí ipI,lat|ri 
figurar, por las conquista, 
zadas, como miembro 
te. Y.alU. 
Breal pl indigne Q 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Repentinamente falleció en es-
ta el distinguido caballero don Pe-
dro Mart ínez Hechava r r í a , quien 
gozaba de generales s impat ías en 
este pueblo por sus muchas vir-
tudes. 
A su ©ntíerro asistieron todas 
las autoridades y de Santiago de 
Cuba y de los lugares circunveci-
nos vinieron muchas personas a 
rendir el t r ibuto de su considera-
ción y respeto al que había sido 
gran amigo de todos y ciudadano 
ejemplar. 
E l pueblo concurr ió en plenp a 
los funerales. 
En la Iglesia parroquial, se can-
tó un responso, siendo recibido el 
cadáver con cruz alzada y ciriales, 
acompañándolo hasta la úl t ima 
morada. 
Descanse en paz el finado y re-
ciba su atribulada familia el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
Que Dios les envíe la resignación 
cristiana para soportar tan rudo 
golpe. 
E l CoiTcsponsal. 
e abraza ir¡itprnain ""SÍ 
civilizada. Sin embargo, ¡qué poca j maravill;,do de su vast-, *• 
Importancia se da en Cuba a es- y erudición profiradia, le ^ 
tas cosas! . 
El conocimiento perfecto del 
idioma que hablamos, vínculo 
prodigiopo. trasmisor de nuestros 
pensamientos, es indispensable a 
colega, 
La labor realizada por 
maestro es t i tánica. jJJJJ 
denodadamente con grande 
cultades y sin auxilios del G 
todo individuo que aspire a tener | no, logra fundar, con aport 
Paquita Morales Pesalodos de Ro-i Rosa, y Renée Vi l la Car re rá y Cla-
dr íguez Cáceres, con un modelo de ra Luisa Meyer y Críspulo Solaun. 
Madame Cunmont, que mereció losi 
elogios más cál idos por su elegante 
sencillez. 
Las damas de la Directiva aho-
ra: Berta Beracierto de Amézaga, 
Margarita Heydrich de Peralta, I l u -
minada Oblas de Altuna. Maria Do-
lores Nuñez de Beato, Blanca Cas-
tañer de Horta, y Ernestina Trelles 
de Menéndez . 
Graciella Beracierto de Esque r r é , 
que vino expresamente desde la 
Habana para asistir a la fiesta. 
Maria del Carmen Quirós de Rie-
ra, María Luisa Valera de Cuní, 
Felicia Rodríguez de Carnet, Lola 
Menéndez de A^uñoz, Clara Meysr 
Vda. de Ulmo, y Amella Mar t ínez 
de Iraeta Lecuona. 
Evangellna Lima de Casas, la be-
l la esposa del Director de " E l Im-
parcial" luciendo un traje de ele-
gancia suprema. 
Y Margot Menéndez de Oliva, 
Juanita Carnet de Baquedano. Nena 
Porti l lo de la Port i l la , Clarita de 
Quesada de Llés, Violeta Salvador 
de Pérez Arocha, Lol l ta Rodriguez 
de Cabarrocas, Celestina Loredo de 
Velasco, Loll ta Cuní de A l m i r a l l , 
Maria Morejón de Otero y Caridad 
Gómex tí© Zapico. 
Adelaida Parodl de Ramírez Oli-
vella, Rita Eulalia Trelles de Ruiz 
de León y Nena Rescalvo de Tejera, 
las esposas de los Fiscales matan-
ceros. 
La relación de la jeneuse es lar-
ga. Interminable. 
La iniciaré con el nombr© de 
Charo Menocal, a quien sa ludé en 
una de las mesitas colocadas en el 
court en compañía de R a ú l Cu-
nínghen, mi amigo muy querido. 
Las Herques, entre las que s© 
destacaba "Yoya" tan linda, tan 
graciosa, tan interesante. 
Graciella Carballo, Ondina Mu-
ñoz, Linita. Fleitas, Rosa Elena y 
María Lecuona y Sara Oblas. 
Las Casas, Teté y Cuca, en quien 
admiraban todos el buen gusto de 
sus toilettes. 
Susy Estorino, entre el grupo de 
las jeune filies que acaban de pre-
sentarse en sociedad y entre las 
que figuran las Gou, Gisela, y Aixa, 
Nenita Rodriguez Bacardí , Tetó 
Cando, y Maria Berta y Graciella 
Amézaga . 
Como siempre, reinando por su 
s impat ías y su elegancia Babyta 
Gondie y Monteverde. 
Y María Adela Fe rnández , la 
Presidenta del Cárdenas Tennis 
Club qu© viniera a Matanzas ejj 
compañía de la familia La Rosa, 
para asistir a la fiesta. 
Bailaba con Juan Glscard cuando 
la sa ludé y oí de sus labios los 
más cálidos elogios para el Tennis 
matancero. 
Dos parejitas in te resan t í s imas 
anoté en mi carnet. 
La que formaban Elena de la 
Consuelo Miranda, la bellísima 
Consuelo, compañera de halle en 
casi todo el programa de Alfredo 
L i m a . 
Gloria Alber t i , una belleza en 
quien se aunan para t r iunfar , ele-
gancia, dist inción, una gran cul-
tura. 
Maria Elena de Quesada, Maria 
de los Angeles Otero, Avelina Fer-
nández. Dulce Velunza. Hortensia 
Muro, Nina Lovio, Nenita Pérez 
Salvador, Georgina Miranda, y A l i -
cia Camps. 
Esther Escobar, la encantadora 
flancee de Manuel de J . Araña , cu-
yas bodas t endrán celebración a 
principios del entrante a ñ o . 
¿Cuan tas más? 
La inf ie l memoria no me acom-
paña, y se hace demasiado extensa 
esta r e s e ñ a . 
P o n d r é punto final a el la . 
Poro repitiendo como al comienzo 
de estas lineas, que por mucho que 
se diga, por muy cálidos que sean 
nuestros elogios, no acertaremos a 
describir lo que fueron esas fiestas 
del Tennis. 
E l cashet de Margarita Heydrich, 
y de sus compañeros de Directiva, 
ad iv inábase en todos los detalles. 
Detalles de gran d i s t inc ión . 
Y que es tán solo al alcance de 
esp í r i tus refinados; de quien co-
mo ella goza tan justamente entre 
nosotros de la más bien ganada fa-
ma de elegante. 
Aquellas mesas de los jardines, 
aquellos quitasoles a rayas verdes, 
aquellos cortinajes y los muebles 
del salón, propios del lugar, pro 
pios de un Club de sport, respon-
den felizmente, como todo allí , a 
la índole de la Ins t i tuc ión, al pa-
pel que es tá llamada a jangar en la 
sociedad de Matanzas. 
Nada falta en esa organización 
del Tennis. 
E l espír i tu exquisito de feme-
nidad, que se revela en todo co-
mo un perfume de dist inción, es 
lo que bien pud ié ramos l lamar el 
lema del Tennis. 
Vaya pues mi enhorabuena a to-
das. 
Vaya mi aplauso a ese grupo de 
mujeres entusiastas, que desde su 
coquetona casita de la Playa, mo-
desta pero bella, parec ían el do-
mingo desafiarnos a nosotros que 
con recursos, que con auxil ios— 
más qme el que obtuvieron ellas— 
pasamos aún por el sonrojo de 
contemplar esas ruinas do Bella-
mar que por costumbre llamamos 
el Matanzas Vadit Club. 
Los cincuenta y tres m i l pesos 
enterrados allí por nuestra vani-
dad, parecían protestar de que no 
hubieran sido las damas del Ten-
nis las qiue hicieran realidad el 
proyecto que quedó en sueños . 
Y en sueños s e g u i r á . . . 
Manolo J A R Q U I \ . 
siquiera, una mediana cultura 
El Dr . Dihigo, ilustre hombre 
de Letras, ha consagrado toda una 
vida, a la ciencia de} lenguaje. 
Conoce estos fenómenos en la mé-
dula. Sus estudios, sus conferen-
cias y sus libros, notabi l ís imos 
por la robustez y claridad de con-
ceptos, han hecho eco en los m á s 
altos centros culturales del mun-
do. 
El Dr . Dihigo no es un sabio 
improvisado, a la violeta, de esos 
que tanto padecemos 43n estos 
tiempos; es un filósofo, pero a la 
manera de Sócrates, porque a fuer-
za de conocerlo todo, sabe "quo 
no sabe nada". Y, es que, como 
el verdadero sabio, ha hecho de la 
modestia un apostolado. 
Escondido en sus paredes de la 
Universidad—de esa Universidad 
que tanto ha amado,—lo habré is 
visto consumir su juventud, entre 
pergaminos, códices y palimpses-
tos. Allí, en aquel laboratorio de 
Fonét ica 'Experimental, que fun-
dara, para su mayor orgullo inte-
lectual, le veréis siempre optimis-
ta, preocupado únicamente por la 
úl t ima idea sobre las cuestiones 
de su ciencia. 
Aun conservamos vivo el 1 re-
cuerdo de nuestro paso por su cá-
tedra. Muy reducida en número , 
pues ya hemos apuntado que en 
Cuba apenas existe in te rés por 
estas materias. El nos decía a 
menudo, "sólo quiero calidad en 
•nis alumnos, no me preocupa la 
cantidad". . . 
Sus viajes por el antiguo Egip-
to, por la eterna Grecia y por la 
I Siria de las leyendas, le conquls-
| tan el t í tu lo de Paleólogo emi-
nente . 
su peculio, un laboratorio de i \ 
Hética ExpM-imontal y un j, FH 
de Artes Clásicas, qu© es 1,^1 
de gloria y orcullo para nn?" 
Universidad. Todos los i(jj0 
modernos le son familiares v \ 
noce el griego, el hebreo, a fcj 
be y el lat ín, con un absoluto U 
minio de sus formas dialestail 
y matices diversos. 
Sus obras sobre oí gran B ' 
sobre Numismát ica y ^ ^«¿¡¡¡1 
griega, son verdaderos exoo^ 
tes. Nadie ha sabido mejor T i 
el D r . Dihlgo, hacer un eshr 
detenido acerca de las moneJ;:; 
como testimonio histórico m 
nadie ha sabido mejor QUe 1 
apuntar los matices psicológico 
como el sentimiento de dolor ' 
la escultura de los helenos | 
Y aun, en la actualidad nal 
si no fuera bastante labor r e u l 
da, se encuentra dando término, 
un gran Diccionario de Voces Ci-i 
bañas , en el que ha venido trabJ 
jando desde hace años. 
Y finalmente, para dar una idj 
de su figura intelectual, basta ci-. 
tar los t í tu los que ostenta. £> 
Doctor en Filosofía y Letras y ej 
Derecho Civ i l ; Catedrático den 
lología y Lingüíst ica de nuestra! 
Universidad; Director del LabJ 
ratorio de Fonética Experimenu!' 
de la misma; miembro de la So-
d e t é de Lingüis t iqué de Pari»; 
miembro de TAssociation pour í 
encouragemente des studes grec-
ques en France e individuo de 
n ú m e r o de la Academia de li 
Historia de Cuba, 
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(Sobre el mismo tema. 
Pero en nota aparte, quiero ha-
blar hoy de una fiesta que ten-
d rá efecto el domingo, como un 
apéndice a la que acabo de rese-
ñ a r en mi primera larga nota. 
Una comida. 
Que ofrecerán las damas y seño-
ritas del Tennis a la gentil Marga-
r i ta Heydrich. 
Fiesta con que quiere promiar-
se la obra de la encantadora da-
ma, el t r iunfo de su Idea. 
Pa r t i ó la iniciativa de la seño-
ra del doctor Riera Gómez, de 
María d d Carmen Quirós y An-
doux, que con Teté Casas, son las 
organizadoras de esa comida. 
No puedo aún a la hora que es-
cribo decir donde se ce lebrará esa 
grand dinnor. Sin servido a ú n de 
mesa el Trunis Club, t endr ía un 
H o t d que llevarlo todo allí para 
que pudiera ofrecerse la comida 
en la misma casa del Club, y apar-
te las dificultades que pudieran 
presentarse, la falta do Hotel en 
la Playa, har ía casi Imposible para 
n ingún establecimeluto de esa ín-
dole, poder salir airoso en su co-
metido. 
A la señora de Riera pueden 
dirigirse todas las que deseen ad 
herirse a este jus t í s imo homenaje 
que se va rendir a la Directora 
del Tennis. 
A más de las sodas del Tennis, 
que p a g a r á cada una su cubierto! 
pueden adherirse a este homenaje 
todos les caballero;» que lo deseen 
acompañando el importe de los si^-
yos. 
En las Maianceras de mañana . 
podré ya decir fijamente donde se 
celebrará la comida en honor de la 
señora Heydrich. 
(Lo promoto así. 
La mot de la f in 
Para despejar mna incógni ta . 
Un On d i t . . . que r i ó la luz en 
mis Matanceras, del domingo y 
donde hablaba de un compromiso 
amoroso que ser ía formalizado ese 
mismo día. 
Ref i r iéndome a la gentil fian-
cée decía que eran sus iniciales 
I . I . y al mencionar al galán ha-
cía constar que pertenece él al 
Ejérci to y es miembro de una an-
tigua y distinguida familia de Ma-
tanzas que hoy reside en la Haba-
na. 
¿Quiénes los jóvenes qme for-
man osa pareja? 
Isolina Iglesias, una señori ta 
l indísima, muy simpática, muy cul-
ta y graciosa, que fué huésped de 
Matanzas, en distintas ocasiones 
cuando aquí residía el Coronel Cas-
t i l lo , hoy Jefe del puesto de Co-
lumbla. 
Eivelio Pina y Hernández , el ga-
lán, joven Oficial del Ejérc i to , qû s 
es hijo del ex-Magistrado de la 
Audiencia de Camagüey, el rico ha-
cendado don Severo Pina Marín. 
Formalizado fué el ongagoment 
en la misma tarde del domingo, 
formulando la petición el padre 
del Teniente, el Coronel Severo 
Pina. 
Llévenle estas l íneas a la ena-
morada pareja mi enhorabuena. 
Con mis saludos. 
M . , J . 
U L T I M A S N O V E L A S 
VO.^S (Uicardo). SIMOUNÍ. 
2 tomos (Volúmenes V y V I 
de sus obras). Madrid. 2 
lomos en 8o. encuutítrnadu 
en cartoné 
OJ1TS RAMOS (Tomás) . NO 
V I O S SIN S A B E R L O . Co-
lección Esmeralda. Barcelo-
na. 1 tomo ert 8o. mayor a 
la rúst ica 
F K L C A Y K K (J ) . y VBRTIOL 
(A) . L A T I E R R A PROMK-
T I O A . (Biblioteca Aurora.) 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica 
MATA (Podro) UNA I . K i E -
K K Z A . L l t lma producción. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica 
R I V A S (Miguel). L A G R A N 
H I S T E R I C A . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica 
B A Z I N (Kenato). TOSTEFA-
NIA. (Biblioteca Emporiura) 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $1.51 
L a misma obra encuader-






GOMKZ D E L A SERNA ( R a -
- mCn). E L N O V E L I S T A . Va-
lencia. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
i n s r o u i E T A S D E TODOS r 
P A R A TODOS. Colección c-.e 
narracicnos- humoríst icas. 
Farls . 1 tomo en So. rúst ica . . 
I G L E S I A S PAZ. (Cfsar). E L 
C O M P L O T Dl'.L S I L E N C I O 
E L S E S U E L O . E L P E C A -
DO O R I G I N A L . A L I Q U I -
DAR TOCAN. Tomo I I I de 
sus obras completas. Teatro. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
8o. rú&tica 
I . K R L A N C (Maurice). L O S 
T R E S OJOS. Novela de emo-
cionantes aventuras. Parts, 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . 
G O T T A . (Salvador). L \ MU-
J E R MAS H E R M O S A D E L 
MUNDO. Novela. Valencia. 
1 tomo en So. a la rúst ica . 
I V O N - L E S C O P . L A B L A S F E -
MIA. Estudio sobre este 
vicio. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica 
B R O W N E (InÍF). LAS TIJES 
H I J A S D E L REINO UNI-
DO. (Biblioteca Emporium) 
Barcelona. 1 tomo en So. 
rúst ica Í1.0Í 
L a misma obra eacueder-
nada en tela. 
R I C E B U R R O U G H S (Edgar) 
T A U Z A N D E LOS MOS08. 
Novela Inglesa. Barcelona. 
1 tomo en 8o. rúst ica. • • 
L a misma obra encuiiderna-






E X C E M I C I D A 
D E M A D A M E M. SENTOUH.B 
Pomada francesa maravillosa, in-
tnlible, para curar radicalmente to-
£ B las enfermedades de la piel tales 
Ojmo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaclonee del ácido úrico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu la s etc. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Morlst, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
Sirvan de cariñoso homenaje f Sr». H 
estas l íneas que trata el más hu-
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A L O N S O f Luis M). LUMEN. 
M I R A N D O H A C I A LA 
C l ' M U R E . Novela. Madrid. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . 
O S S E N D O W S K I ( F . ) LA 
SOMBRA A T E R R A D O R A 
D E L E S T E . Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
H E R R I O T (Eduardo). C R E A K 
Prólogo de Marcelino Do-
mingo. Par í s . 2 tomos en 
8o. a la rúst ica (2 
$0.80 I<KN A V E N T E 
L E C C I O N E S 
(Jacinto). — 
Í  D E BUEN 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica 1 9 
$1" 
A N D R E I V (Leónidas) . E l . 
ABISMO. Traducción de J-
Rivas Panedas. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rúst ica. . 
T J N S E A U (Leór de). LOS 
N U E V O S RICOS. L a Nove-
la Interesante. Barcelona. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . • 
A R A U Z D E R O B L E S (Josí) . 
P O N B K U X A R P O E L 1DU-
MEO. Novela. Madrid. 1 to-
mo en So. rustica 
C R U Z (Manuel de la). KSTü-
D I O S L I T E R A R I O S . Pnnl 
Bourget L a Prosa 'le He-
ledla. Rafael Obligado Vor-
daguer. Emilia Poido ha-
y-Áu. Madrid. 1 tomo en So. 
rúst ica 
CRUZ (Manuel de la). LA 
V I S I O N D E L V A L L E . Na-
rraciones. Paleajes. etc. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
t V a 
C R U Z (Manuel de la) . L I T E -
R A T U R A CUBANA. Madrid. 
1 Uano on c. lús t lra . • • • 
SANSORES (Horario). MIEN-
T R A S S E VA L A VIDA. 
Preslar.. Méjico. 1 tomo en 
So. rústica 
L A P 1 (F.rnandc d.O. RUMA 
P O E T I C A . .90S-1924. SeJ**!' 
«Mn (ta ÍM mr-jores nrfduc-
cicnos Mo^ticas duran'.ft es-
tos años Madrid 1 hermoso 
tomo en -lo. mayor r"st'™ „ 
I i I B R K S I A " C E KYANTES 
D E R. V E E O S O Y " A . jU, 
Avenida da Italia 62. apartado 
Teléfono A-'.l95B. liahana. t 
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»> Mu,. 
liares y J 
'reo, ei árj 
absoluto do. 
cliHlestalp, 
Querida señora : 
Hoy que los zapatos de hebilla 
están de moda, no es ta rá de más 
advertir a sus lectoras que también 
eu elección debe ser objeto de es-
fiulio. A un pie corto y grueso le 
i rá mejor una hebilla larga que una 
muy cuadrada que acen tua r í a las 
proporciones poco favorables de sus 
pies. 
Leí i r ía . 
C O P A S P A R A P R E M I O S 
Trofeos iportivoí, en varios tamaños, formas de novedad y a 
precios reducidos. Acabamos de recibirlos. Antes de hacer la 
compra de la "Copa" que se va a donar, examinen nuestro» ti-
pos y conozcan nuestro precios. 
" V £ E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 Teléfono A-3201 
U N H O M B R E G R A N D E D E U N A G R A N 
A S O C I A C I O N 
S a í a mis manos su 
B f t * Rincón. Con mucho 
ha é Uegar a su destino. 
guSto l a / ^ ^ . ' J d a n directamente 
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) de la So-
de Pari!; 
ion pour I' 
tudes grec-
livíduo dt 
uia de li 
*P0^fLSnas a la Rda. Madre Su-
^Ho . deU ospital do San Lázaro-
l íffif strii ""a fnrma más bre' 
t ' f directa, Que hacerlo pasar por 
| i p manos. ^ 
Tl" ' ^ ' c H a b ó n de huevo, francés. 
Güliano. Pida pomada "Li l i ana" . 
Vale $2.00 el bote, pero le sa ldrá 
el cabello en poco más de una se-
mana. Comprendo su angustia a la 
hora de quitarse el sombrero. 
c v O V dcs.iparecerán co-
-ncanto esas indiscretas y 
-o se forma-
del afloja-
¡rematuras arrugas, y n   un
otras. Prov enen 
diento de los tejidos. 
ron el uso constante de este ja-
bón recobrarán su tersura pues 
limpia los poros de un modo^bsolu-
to, ali 
eutineo, vlgo 
o alimenta las células del tejido 
cutáneo, vigoriza la circulación de 
la sangre, y todo esto, es lo qu 
Vac» que el cútis recupere la trant 
¡arencia, color, tersurt Y clastici 
dad de la adolescencia. Es un pro 
j , . - ^ científico. Lo encontrara el 
Ignora uto. 
¿Será posible que no encuentre 
las Pantallas para la "Verbena"? 
Pues en la "Académica" se han re-
cibido un surtido precioso de ellas 
chicas y grandes en estilos moder-
nísimos. No creo haya nada más 
a propósi to para adornar los KIOS-
KOS. Prado 93, bajos de Payret. 
Sus precios a | 1 . 0 0 y a | 3 . 50. Ver-
dadera novedad. Allí emcuentra la 
"Comedia Masculina" por León 
Ichaso. 
V,n chisto con muy poco idem. 
— ¿ E n qué se parece un aparato 
de acetileno a la campana del tran-
vía? 
— E n que la campana del t ran-
vía hace tilín y el aparato ace*tileno. 
kac* qu 
J¡"7ciai  iéa i . -1 Adelina P. 
ducto i tífi .  t r r á n Espero que esta receta le serví 
••Le Printemps", Obispo 83, esquí- ,-á de algo: 
La a Compostela. a 75 centavos la He aquí una: 
caja de cuatro grandes pastillas. 
) homenaje I 























































"Habana, a los 3 días de noviembre 
de 1921. 
• n i H. Planas de Garrido. 
Habana. 
Distinguida señora y amiga: 
Vuelvo a molestarla (aunque us-
ted diga lo contrario) por dos o 
tres motivos que son los siguien-
Ki; 
Ante todo quiero darle las que-
jas en nombre de todos los hombres 
di! Universo por el ataque que us-
ted liempre nos tiene en su Sección. 
Bitmpre le da la culpa al hombre 
y le recomienda a ella que le re-
gale a él una "Comedia Masculina" 
rara ver si se reforma. No dándose 
cuenta que la mujer es la que siem-
pre tiene la culpa, desde que Dios 
hito a Adán y Eva. 
En segundo lugar un ruego que 
1* higo por medio de su Sección, si 
usted lo tiene a bien, a todas las 
mujeres, en especial a las jóvenes, 
de que tengan un poco de discre-
ción en el modo de vestir, pues nos 
lacen pecar a los hombres (que so-
nos unos angelitos) con la moda 
'torta" de este siglo. Digo moda 
'torta" porque en realidad, hoy se 
Itra todo corto; corto el pelo, cor-
o el escote, corto el vestido y el 
Mor..,, bueno, ese ya no existe, 
M a la historia. En realidad dí-
•me. con sinceridad, a usted no le 
•"«fe que las muchachas de hoy 
1  día van vasi desplumadas? Des-
'«el día de Año Nuevo voy a Ue-
ar una estadística de las "ligas 
fmeninas" que veo a diario, ad-
átaselo a ellas para que las lle-
•u bonitas y bien arregladas. 
En tercero y último lugar, ( ¡que 
Uoso! dirá usted) quiero me faci-
H si no le es molestia, la dirección 
Pl Prof. de esgrima: Rivas, pues 
ulero dar clases con él. Además se 
6 na metido en la "chola" ser pe-
oaista y le agradecería me diera 
MI consejitos y me recomendara 
libro. 
Perdone tanta lata y le envía las 
«cas anticipadas un admirador 
Ue la estima, 
"íialenho" 
( i ? ) 
«luclón al A¡mij¡T 
Bli KSPIvJO 
líocefa para (cuer la TOK clara. 
KHÍ amas secas de escita. 20 grs. 
Vinagre colorado fuerte. 300 ,, 
Espír i tu de v ino . . . . 15 „ 
Se macera la escila (cebolla al-
harrana) en ambos l íquidos por es-
pacio de quince días y luego se cue-
la. Puede aromatizarse este macéra-
lo con algunas gotas de esencia de 
rosa. 
Cuando se tiene necesidad de ha-
bla en público o cantar, declamar, 
etc., conviene tener la voz clara y 
la garganta l impia. Para conseguir-
lo sirve de mucho el anterior vina-
gre escelítlco, que aclara las voces 
tomadufl, da tono a la glotis, etc., 
y del cual se echan 5 o 6 gotas en 
un vaso de agua tibia, con la que se 
gargariza. También se usan al efec-
to las pastillas de clorato potásico 
y el jarabe de yerba de los cantores. 
Con seguridad que todo el que 
lea las l íneas que proceden, pen-
sará inmediatamente en el señor 
Avelino González y Saravla, Presi-
dente de la Asociación de Depen 
dientes del Comercio de la Habana. 
Puede asegurarse, que el señor 
Se ha construido t ambién un 
verdadero sistema de calles y ace-
ras, que permito i r cómodamen te 
en carruaje y a pié a todos los 
Pabellones. 
Se está ultimando la construc-
ción de cinco hermosos parques, 
Avelino González, es uno de los j que son derroche de lujo y buen 
|ftl Acertijo; 
"Redondo, redondo 
amasan en él. 
lebrillo. ¿Qué es? 
(Solución mañana.) 
'«dita. ~ ~ 
¿•fiiH11? .de helados del "Pro-
«fo fiL i es elegaute y dis-
r aigo se sostiene en el 
l r*ÍSi l í*Wlea d,sting"ido que 
"CO Por an' a, PeSar dp 00 Ser 61 
^ otra r QAEL vecindario. Además 
t0 de sus v.n.POderosa: 10 exqui" enen fani¿ -"c'ttU?-S .y dulces, quehelada 
r<lad v'T en la Habana. esa es'la 
Ue ese -oí a ypntaja indiscutible. 
H ^ a l o d-t0 ricantador está 
«alie a*, el polvo y ruído de 
! brioso'0?"10 dc las meadas de 
W ' T O e í X ^ V 8 Poca ven-
«ndaa dp c » tan cerca de las 
6 Allano. RafaeI como de i M 
ta* 
Ta] Ye_ 
^ U ' ^ eanfSe0rPmit,¡.COnVenga 
^ a r ^ r 0 n ,e<,he—Cuando t 8e * ^«TTlr agua, en propor-
^ h í | r h f r g a : leche- un raml-
lon?^'16"8- azúcar, sal y 
!C0 ^ ía^n,51"8"'1^- t a m h i é n un 
08 cueza rn ' l la y mantequilla y 
a' ^Posadamente, un rato" 
• f e j M » . 
¡»ben8 y p í V 3 ' ,?»• Ia empresa 
• I ^ ' é n m u v í . ma;. ^ « ^ a otra 
^ e i ' 6 8 Para ^ P^ximo ve-
> i > Parna hará una buena propo-
L*»»avinft t^ quG dpS(>en visitar 
Í ^ I n„« a exposición in 
lerna-
^ « a ) Dare P^P^a en Sevilla 
J ^ n d o t a 61 afio 19 27. 
e a mis lectores. 
Amante de las Joyas. 
Las perlas nunca pierden su l u -
gar preferente entre las damas de 
buen gusto. Puedo recomendarle co-
mo joyería selecta y de verdadera 
confianza la de "Cuervo y Sobri-
n o s ^ San Rafael y Aguila. 
Vea este pár rafo del libro " E l 
Arte de ser Hermosa". Le gus t a rá . 
"La pasión por las joyas persiste 
y aún se agrava. Las señoras se ata-
vían hoy profusamente corT raras y 
preciosas alhajas. E l lujo de las 
sortijas está en todo su apogeo. Pe-
ro no les basta a nuestras moder-
nas elegantes tener a todas horas 
del día cargados los dedos de br i -
llantes y de perlas: la moda auto-
riza ya a llevar en pleno día los co-
llares. Y no sólo la gargantilla de 
perlas discreta y l indís ima, sino los 
grandes collares que dan varias 
vueltas al cuello. 
Es la moda, y nuestra misión es 
dar «uenta de ella. Pero en vista 
de ciertas extravagancias, séame 
Permitido echar de menos la época 
ya lejana en que las señoras mani-
festaban más sobriedad de gusto en 
lo relativo a los adornos brillantes 
y costosos. 
Esto, dicho por mí, parece un 
contrasentido. Pero me he propues-
to ser verídica e imparcial. 
Una mujer no se cons iderar ía fe-
liz si no tuviera en los cajones de 
sus armarios gran cantidacT de esos 
lindos estuchitos que guardan ver-
daderos tesoros; no se concePtr:,i-
ría completamente hermosa, si no 
pudiera realzar sus encantos natu-
rales, con esos primores de la orfe-
brer ía , cada día más ar t í s t icos , más 
graciosos, más sugestivos.-
Entre todas las joyas, las perlas 
ocupan y ocuparán entre las muje-
res, un lugar predilecto. Hay por 
ellas verdaderas entusiastas y deci-
didas partidarias, con lo cual, entre 
otras cosas, denotan su gusto de-
purado y exquisito." 
Vna receta semilla. 
Mixtura contra las pecas .—Tóme-
se de: bórax, 10 gramos; glicerina, 
20 id . ; agua de rosas, 150 id . ; t i n -
tura de benjuí, 15 id.—Mézclese, 
fí l trese y déjese unos cuantos días 
•H reposo.—Untense las pecas, dos 
veces al día, con esta mezcla. 
^ "El E ̂ a n t o " . San Rafael y 
Para evifar y borrar las arrugas 
de los ojos y "patas de gallo", nada 
mejor que conservar a mano una 
barrita de manteca de cacao y un-
tarla por las noches sobre esas arru-
gas. Es inmejorable, si hay cons-
tancia. 
El andar de las inu.iere«. 
¡Pobres mujeres! ¡Cuándo no» 
de ja rán en paz. . •! ¿Verdad, lecto-
ras? 
"Algunos autores han he«cho ob-
servaciones sobre la manera de an-
dar de la mujer, queriendo demos-
trar que pueden adivinarse «tus con-
diciones morales por el modo de pi-
sar, diciendo entre otras cosas, que 
la mujer que anda de talones, echan 
do la casa abajo, tiene un genio que 
ni el demonio lo resiste; es den-
gosa, rabiosa y fas t idios^ 
La que anda dc puntillas es ce-
losa, curiosa, viva, impresionable, y 
algunas veces Impertinente. 
La que nnda con la phnta del 
pie. es reposada, alegre, r i sueña y 
dc buen carác ter . 
La que lleva la punta de los pies 
para adentro, es maliciosa, encogi-
da y poco sincera. 
La que anda sacada de pecho y 
metida de cintura, es dominante, en-
hombres más beneméri tos que han 
pasado por todas las Asociaciones 
española* de Ouba. 
.Se halla a punto de terminar su 
período presidencial, y, pásese re-
vista a la colosal labor realizada 
en los tres años solamente de qii'í 
consta dicho período. 
A l ocupar el señor González la 
Presidencia de la Asociación d« 
Dependientes, se hallaba ésta po-
co menos que al borde de la ban-
carrota. Su Caja de Ahorros, por 
efectos del crack de los Bancos, 
con más de medio millón de défi-
c i t ; intereses y amortizaciones 
por varias compras de terrenos pa-
ra la Casa de Salud; necesidad im-
perioaa de mejoramiento de ser-
vicios en dicho Sanatorio; y, lo 
más grave de todo, la hipoteca del 
mismo verificada por el señor Sa-
r rá , por cuatrocientos cincuenta 
m i l pesos al 9 % . 
A qiuién que estime de veras 
a la Asociación, no se le encogía 
el án imo ante una perspectiva tan 
poco halagadora?. . . 
Pues, en esta1.? condiciones asu-
mió la presidencia el señor Ave-
lino González. 
Pocos eran (sea dicho con fran-
queza), los que tenían confianza 
pn que la actuación del señor Gon-
zález fuese fructífera para la Aso-
ciación. Unicamente los que cono-
cíamos a fondo su honradez inta-
chable, sus excepcionales dotes de 
energía y rectlljiid, y más que na-
da, su insuperable amor a la Aso-
ciación, hemos visto siempre en él, 
al hombre que era necesario. 
Y he ahí su obra. En los tres 
años Folamente, se ha cubierto 
por completo el déficit del Depar-
tamento de Ahorros, se canceló la 
hipoteca del señor Sar rá , como así 
mismo otras dos: una por ochenta 
m i l pesos y otra creemos que vein-
te m i l ; se han construido o se 
es tán construyendo, en la Casa de 
Salud, un enoírme edificio com-
puesto de doce grandes pabellones, 
para dementes y nerviosos; que. 
Hegun los médicos que lo visitan 
es lo mejor que para dichas dolen-
cias existe en Cuba; una Cocina y 
Comedor de empleados, que, nin-
erún Hotel ni .Restaurant se hallan 
mejor dotados de implementos y 
comodidades; un hermoso edifi-
cio para Rayos X. , Urología y Te-
rapia; una magnífica Iglesia y de-
pósito de cadáveres al fondo de la 
misma; un lujoso edificio de cua-
tro pisos para c i rugía . en ouya 
úl,;.,,™ pía,,,,, se hallan cuatro 
grnndes Salas de operaciones, do-
tadas con departamentos para 
anestesia, exteri l ización, ote, y 
desde donde los operados son con-
ducidos por elevadores y carros 
camillas a tai habitaciones, sin sa-
l i r al aire en absoluto. Un Labo-
ratorio, que es propósi to , dotar-
lo de todo lo mejor que exista 
para toda clase de análisis,, cu l t i -
vos y seraterapia. 
gusto, y el alumbrado ornamental 
que lo constituyen noventa y sela 
farolas muy lujosas. 
Y para remate, hasta se acome-
tió la te rminac ión del Palacio So-
cial, (cuya obra n i soñamos Ver-
la nunca terminada), que h a r á 
del Centro de Dependientes los sa-
lones de fiestas más bellos y au-
las de instrucción, arte y sport 
más completos, de toda la Repú-
blica. 
Además , todos los servicios de 
la Casa de Salud, han experimen-
tado una t ransformación conside-
rable. Más médicos, m á s enfer-
meros, más sirvientes; numerosos 
aparatos médico-qui rúrg icos . La 
al imentación de los enfermos es a 
la carta y de la mejor clase qua 
hay en plaza. La de los emplea-
dos, que es distinta todos los días 
de la semana, se a u m e n t ó en tfüs 
platos diarios de dos años a la f«;-
cha. En f in . todo allí ha sufrido 
un cambio tal , que el que no ha-
ya visitado La Pur í s ima Concep-
ción hace tres a cuatro afíós, al 
volver cree que no es el mismo 
Sanatorio, gracias a las muchís i -
mas mejoras all í introducidas y a 
la sapientísima dirección del ilus-
tre cirujano doctor José Luis Fe-
rrer. 
El costo de todas estas obras, 
cancelaciones, etc., etc., excede u 
millón y medio de pesos; y. habrá 
muchos que ignoran que solo se 
ha hecho un emprést i to de medio 
millón al 6% de in te rés y con 
ga ran t í a del Centro solamente. 
Este solo dato pone de relieve 
la adminis t rac ión del señor Ave-
lino González y su honorabi l í s ima 
Junta de Gobierno, de la que es 
Primer Vice-Presidente, el opulen 
lo comerciante señor Enrique iRen-
ter ía y Segundo Vice-Presidente, 
el conocido almacenista de taba-
co, don Juan de la Puente. 
Por lo tanto, debiendo celebrar-
se el día 15 del actual un Banque-
te-Homenaje al señor González, p i -
do desde ahora, se acuerde en di-
cha fiesta, que por la Asociación, 
por los socios o amigos del señor 
González, se le erija una estatua 
de cuerpo entero en la Casa de 
Salud, con su típico traje blanco, 
su j i p i , su tabaco, el cayado y sus 
espejuelos oscuros; y una Inscrip-
ción en el pedestal que diga: A L 
HOMBRE DE HIERRO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES. No lo tiene bien merecido? 
El señor Avelino González, por 
su inflexibilidad de carác te r , su 
proceder recto y oponerse siste-
má t i camen te a todo lo que signi-
fique perjuicios para la Asocia-
ción, no cuenta con las s impat ías 
de todos los que le conocen; pero 
es seguro que aún éstos mismos, 
reconociendo que las oposiciones, 
denegaciones, etc., etc., del señor 
González, sólo tienden al bien so-
cial, no d e j a r á n , de apoyar decidi-
damente lo que aquí se indica. 
U S SOCIO A N T K i L O . 
gie ída y no recibe impresiones por 
nada ni por nadie. 
La que tiene la cabeza levantada 
y echada hacia a t r á s , tiene los cas-
cos llenos de humo y el corazón de 
estopa. 
Es necesario poner cuidado en la 
manera de Ir por la calle, pues los 
andaros femeninos tienen muchos 
observadores, y no todos miran con 
Imen fin; vamos, que unos lo ha-
cen con el objeto inocente de ad-
mirar el calzado, y otros con la ma-
lévola idea de sacar a relucir la 
manera de ser y de sentir de las po-
bres mujeres. 
Por eso los zapatitos, demasiado 
escotados, tan lindos, no deben 
usarse, pues al dejar el píe sin la 
sujeción necesaria, le exponen a de-
fectos en la marcha que pueden ser 
traducidos por faltas o sobras en 
el genio." 
B I B L I O G R A F I A 
I na devota de San Lázaro. 
Por un milagro concedido y com-
padecida por la triste suerte de la 
anciana inválida de la calle de Car-
men núm. 04, cuarto interior nú-
mero 7, le mando un peso que ha-
brá sido una bendición en forma de 
una medicina o un bocado de co-
mida a la infortunada viejeclta. 
¡Con suguridad que el milagroso 
santo agradecer ía homenaje tan sen-
t imental! 
La pobre anciana enferma se lla-
ma .señora Rosario Colé, calle Car-
men 64. cuarto núm. 7, interior. No 
la olviden las buenas almas. 
"I . I Penitente de C irilo Villavrr-
de. 
Como "Cecilia Yaldés" , del mis-
mo autor, es una obra llena de in-
teresantes cuadros de la antigua 
vida tcubana. donde parece verse 
pintada de mano maestra la socie-
dad y las costumbres de aquellos 
tiempos. ¡Qué diferencia se advier-
te de nuestras costumbres actua-
les! Aquella infeliz joven de veint i -
cinco años víctima dc loa prejui-
cios y severidades de sus mayo-
res, que no osa levantar los ojos, 
ni se atreve a proferir una palabra 
en defensa de sus más caros senti-
mientos. Cada personaje es un aca-
bado estudio en su género 
E L INDUSTRIAL, 
Nos visita con la puntualidad 
de siempre la interesante revista 
"Bí Indus t r ia l" que con tanto 
acierto dirije nuestro estimado 
amigo José Rodríguez Fai lde. 
'Entre otros trabajos de in terés 
sobresalen el Editorial Patrio-
t ismo. Sección de I n t e r é s . Co-
mentarios. El Herrero y la Rei-
na. Reflejos, por el Director, Pa-
noramas Ingleses, por César Fal-
cón. Madrigal a la ciudad, de Co-
rrea Calderón . Galerfa de tíl I n -
dustrial, con el retrato del señor 
Angel Naya, la Interesante sección 
de "Todas Partes", Charla sobre 
la Industr ia . Crónicas de Marrue-
cos. Sociales. La Riqueza Galle-
ga, por Eduardo Rosón, Alcalde 
de Lugo . Preliminares sobre la 
Exposición Comercial Cubana en 
N . Y . Cronología E s p a ñ o l a . La 
Industria Ballerena en el Mundo. 
Deportivas. Teatros. Consejos, 
por Miguel Verano. Las Madrinas 
de Guerra, hermosos versos de 
Rosalía Castro y sentidos Pensa-
mientos de Anatole Franco. 
Grabados: L i l i T Ed'iardo Her-
•-"indez. el señor Eduardo Arenas, 
Bajo el h ó r r e o . Vistas de tropas 
españolas en Tuelilla. el matrimo-
'lo Fernández-Canosa y la bella 
tiple Pilar Aznar. 
Nuestra felicitación al amigo 
Rodríguez Failde por esfuerzo tan 
plausible. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
E r I .A B O L S A 
Comp. Vend. 
MAXiTO (Noptuno entre GonstUado y 
Son IClfuel) 
A las cinco y cuarto y a la« nueve 
y media: L a barrera de un beso, por 
Edmund Love, 
De una a cinco y de «iete a nueve 
y media: cintas cómicas ; Por una mu-
jer, por Willlam Desmond. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Amor sasrado y profa-
no, por Conrad Nagel. 
A las nueve: Lirios de la Calle, por 
Tom Moore. 
A las diez: ¿Quién fué el ladrón?, 
por Marta Manlzini. 
PAUSTO (Paseo d* Marti es^ntna • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Hermana Blanca, por L i -
Uian Gish . 
A las ocho: Nortes helados, por 
Buster Keaton. 
A las ocho y media: E l sacrificio, 
por Mary Miles Mlnter. 
L I K A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una cmedia en dos actos; :E1 Halcón 
de los Mares; Los amores. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l {ialcón de los Ma-
res. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Los amores; E l Halcóí. 
dt los Mares. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l dinero de Nadie, por 
Jack Hoxle, Wanda Hawley y Jul ia 
Faye; Grandeza de alma, por WiMiam 
Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuarts: l e s o l a c i ó n , por George 
O'Brlen, Madgc Bellamy y Margaret 
Livingston. 
A las ocho y media: Grandeza de 
alma. 
KBPTXTirO (Neptrano esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Lir ios silvestres, por Co-
rlnne Griffith y Conway Tearle. 
A las ocho y media: Un diablo san-
tificado, por Rodolfo Valentino y Nl -
ta Naldl . 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina • 
B., YedAlo) 
A las ocho y media: Novedades ln-
ternacinales; Boda clandestina; epi-
sodio cuarto de E l Jinete Misterioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre Azul, por George 
W a l s h . 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a perdición 
de los hombres, por Helaine Ham-
merstein. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡No te caigas!, por Buddy 
Messlnger; Amores de nlfia, por L a u -
ra L a r í a n t e . 
(San Ziá,zaro San F L O R E N C I A 
Pranalsco) 
A las ocho: E l allanamiento; E l 
beso fatal, por WUliam Fairbanks; 
Los peligros de la mujer (estreno) por 
Irene R l c h . 
M E N D E Z (Avenida, Santa Catalina 7 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia 
en dos actos; E n el úl t imo peldaño, 
por Virginia Val l i . 
A las nueve: función a beneficio 
de los alumnos del Colegio Zaldívar. 
W I L S O N (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I / media: E l sacrificio, por Mary Mi-
les Mlnter, Roberts Caín y Casson 
Fergusson. 
A las ocho: E l Herrero, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: E l Fuego, por 
Pina Menichelli. 
T B I A N O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: episodios primero y se-
gundo de Carlos el Remachador, por 
Charles Hutchinson. , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Rlación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuen-
tran archivadas en el Negociado 
de Certificados y Rezagos de la 
Secretar ía de Comunicaciones, en 
v i r tud de no haber podido ser 
entregada a los destinatarios ni 
devueltos a los remitentes y los 
cuales están en dicho Negociado a 
disposición de unos u otros, me 
dlante indentific. ición. 
Caso de no ser entregados estos 
Certificados serán abiertos o f i -
cialmente y el dinero o valores 
que contuvieren se i ncau t a r á de 
ello el Estado (Art ículo 3 56 del 
Reglamento del Servicio de Co-
rreos) . 
LISTA 354 
Remitente. Rafael Espina. Ha-
bana. Destinatario. García Dolo-
res. Habana. 
Remitente. Ramón N ú ñ e r . Ha-
bana 
Destinatario. Guerra Armando. 
Matanzas. 
Remitente. Luis Prieto. Pelo-
na. Destinatario. Garrido Juan 
A . C. Palma. 
Remitente. Ensebio González1. 
La 'Esmeralda. Destinatario. Gar-
cía Francisco. C de A v i l a . Ca-
ín agí iey . 
Remitente. Ditalio Alvarez, Cha 
I>x ra . Destinatario. García Ce-
lestino. Habana. 
Remitente. Esther del Casti-
l l o . Suc. Uno. Habana. Destina-
ta r io . Gómez Alber to . New York, 
U S. A . 
Remitente. José Díaz . Zulueta. 
Destinatario. García Marrero. J . 
T o m á s . Chambas. Camagliey. 
Remitente. No consta. P . So-
r iano. Destinatario. Gálver Ju-
lio, para C Cuello. Central Pal-
ma . 
Remitente. José Luis Sorlano. 
Destinatario. Gómez' Laureano. 
Francisco. Remitente. Germán 
Va len t ín . F lor ida . Destinatario. 
González Mar í a . Ingenio Jobabo. 
Destacamento. 
Remitente José Pérez Este-
vez. C. de A v i l a . Destinatario. 
González P. Santa Clara. 
Remitente. Ensebio Noes. San 
tlago. Destinatario. García Víc-
tor . Bracoa. 
Remitente. Ensebio Noes San-
tiago. Destlnatarol García Víctor. 
Baracoa. 
Remitente. S. Pardo. Matan-
zas. Destinatario. González Gre-
gorio. Sabanilla del Encomenda-
dor. 
Remitente. María Sml th . suc. 
Parque Tr i l l o Habana. Destina-
tar io . Hudson Smltd Y . Hondu-
ras. Repúbl ica . 
Remtiente. Pilar Lanclego. 
Sancti Sp í r l t u s . Destinatario. 
Hueso Donadon. E s p a ñ a . 
Remitente. Severlno H e r n á n -
dez. Céspedes . Destinatario. Her 
nández Emeterlo. B . Vis ta . SC. 
Remitente. Vltergrano. Marlel, 
Destinatario. Hellman Walter N . 
Y o r k . 
Remitente. Luis Juan. Cama-
gliey. Destinatario. Haitiano 
Fernando. La Esmeralda. Cama-
gliey. 
Remitente. Lorenzo March . La 
Esmeralda. .Destfna^irio. James 
;sthel. Santiago. Orlente. 
Remitente. Syancy Graham. 
Cayo Mambí . Destinatario. John-
son Teopelons. Callclto. Oriente. 
Remitente. Kugls. Habana. 
Cuba. Destinatario. Krubgard L i -
be. 'Europa. . 
Remitente. Xad Shopler Est.. 
B. PesTlnñ tano . Korh Cari . New 
Y o r k . 
Rem):f,nt(» .Alejandro Saneo. 
•Santiago. Orlente. Oes t lna ta r ío . 
Lewls Amie . Jamaica . 
Remitente. M . Bucaron López 
Falla . Destinatario. López Emi-
l ia . E s p a ñ a . 
Remitente. N . Gelats Ca. Ha-
bana. Destinatario. La Soie. Fran 
cía . 
Remitente. González1 y P é r e z . 
Est. B . Habana. Destinatario. 
León A r t u r o . E s p a ñ a . 
Remitente. R . Mendoza. Cien-
fuegos. Destinatario. Limador 
j J o a q u í n . Camagliey. . 
Ren í i t en t e . ¿ínfael Kfda. Ta-
cajo. Destinatario. Laureano 
Scotts Co. Chicago. Y l l e . 
Remitente. Ricardo shoe. P. 
Sorlano. Destinatario. Laborato-
rios Reblld. N . Y o r k . U . S. A . 
Remitente. Tomás Sotolongo. 
Calimete. Destinatario. Laime Os-
car. Habana. . 
Remitente. Domingo Llenes. 
Le» r í e? t ina ta r ío . Llanes 
Josefa. Haoana'. 
R e m i í e n t e . Francisco Crur . 
C. de Avi la . Destinatario. Mesa 
Benftez Carlos. B . A . Reparto 
A r g . 
Remitente. José Delis. Habana. 
Cuba. Destinatario. Monte Anto-
nio . República Honduras. 
Remitente. Pelegr ín Caballero, 
Sucursal Uno. Destinatario Mar-
tínez de la Torre J o a q u í n . Méji-
co. D . F . 
Renitente. Juan Vari l las . Suc. 
Uno. Habana. Destinatario. Mo-
lina Alber to . Costa Rica. Remi-
tente. Luis Garc ía . Majagua. 
Destinatario. Marrero Pedro. 
Zulueta. s. C 
Remitente. Julio Pardo. La 
Esmeralda. Destinatario. Mar t í -
nez Juan Camagliey. Remitente. 
nl .S . rAUP shrd c e setshetsdrdl 
Francisco Miranda. San Juan y 
Martínez' . Destinatario Diego. 
Mantua. P. R. 
IMPORTANTE 
Cuando usted cambie de domi-
cilio dentro de una misma locali-
dad o se traslade a otra distinta 
comuníquelo al administrador de 
Correos, a f in de que éste le ex-
pida la Correspondencia a su nue-
va residencia. 
En los casos dc pérdida o de 
demora de Correspondencia cer-
tificada debe darse cuenta en se-
guida a la Secretar ía de Comuni-
caciones, Negociado do Certifica-
dos y Rezagos ,para la acción co-
rrespondiente . 
Estas notas var ían casi diaria-
mente y constituyen úti les conoci-
mientos de materia Postal. 
Conviene leerlas atentamente y 
compenetrarse con su contenido. 
F A R A N D U L E R I A S 
M A R G A R I T A D ' A L V A R E Z 
Lfl nueva temporada de la socie-
dad "Pío Arfe Musical" se inau-
guró ayer con el concierto de la 
mc/./o-contralto peruana Margarita 
D'Alvarpz. 
Teníamos la« mejores referencias 
do esta cantatriz. Habíamos leído 
en la prensa extranjera cálidos y 
reiterado* elogios para su arto. Al-j 
gunos "dilcttnnti" sensatos, que 
nos meiTcen entero crédito, nos ha-
bían borbo tambión una cumplida| 
loan/ji de la cantante hispanoanie» 
ricana. 
Pero una recomendAción resalta-
ba sobre todns Mejor dicho, una 
"autorecomendación": la da sus 
programas. 
EJn el gusto y bahilidad para es-
coger los programas so adivina las 
más de las veces el sentido estético 
de un artista. L l que sólo elige 
números de efecto, de relumbrón, 
está más ganoso del aplauso gre-
gario que de la tranquilidad dc su 
conciencia artística. Kn cambio el 
que se atreve a afrontar la incom 
prensión de la muebedumbre y so 
abstiene dc toda concesión plebe-
ya, es un espíritu elevado, respe-
tuoso con los fueros inalienables 
del verdadero arte. 
V esto último revelan los progra-
mas dc Margarita d'Alvarcz. NI 
una sola claudicación estética, ni un 
solo halago a la rutina, al miso-
neismo de la masa, rutina y miso-
jioismo que muchos histriones de! 
arte se encargan de estimular con 
bajas complacencias. 
Y no nos equivocamos al adlviuni 
a la buena artista a través del buen 
programa. Lo es y en alto gradn 
Margarita D'Alvarez. Lna cantante 
fina, educadii. temperamental: ar 
lista en una palabra. Ha trabajado 
con paciencia de artífice su voj 
cálida, rica en patéticos acentos y 
ha hecho do ella un noble vehículo 
do arte. 
Ks, sobre todo, una feliz Intér-
prete. Quien se compenetra con la 
música de Debussy como demos-
tró ayer haberlo hecho .Margarita 
D'Alvarez, quien presta a Gluck, a 
IJorodine, a Granados a Pedrell tan 
rico tesoro de emoción vocal, es, 
sin duda, una cantante talentosa > 
comprensiva, dos cualidades que ne 
concurren a menudo en ose linaje 
de artistas. 
Margarita D'Alvarez ofrecí^ un 
bello concierto y no vacilamos en 
declarar que la directiva de la so-
ciedad "Pro Arte Musical" ha te-
nido un nuevo acierto al iniciar 
su temporada do 1020-20 con tan 
valiosa artista . 
ESTRENO DE " E L ABOGADO" 
L A R E G E N T E 
NEPTLNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
, mos, a precios de imposible compe 
¡tencia, infinidad de '.aprlchosas a l . 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pa. 
ra todo posible coniprobador, «\ 
regalo qua desee hacer a su novia^ 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico Inta-ég. 
CAPIN Y G A R C I \ 
Banco Nacional 10»4 SO 
Banco Espaftol Nominal 
P o r ^ q ú e veo"¡8tY'noveU se es-| Banco Kapaol, cert. con 
tá publicando en folletín en este | «l 6 par 100 cobrado.. Nomina.] 
mismo DIARIO, pero ¿cuántos se-• Banco EBpafioi con prlrae. 
rán los lectores que tengan paicien- i . . . , « , . 
cia para leerla poco a poco? E n lf r» y «•rund* s por 100 
librería "Burgalesa" de Monte fren- | cobrado Nominal 
te al Parque de la India, venden el 1 Banco dt Panabad ..- . . Nominal 
libro, que se está agotando rápl- I VT ^ _ . ^ • , 
damente. como sucedió con la po- 1 NMa.-Eato. U9n de Boi,a .on pa-
pular de Cecilia Valdés . " I ra lotea da cinco mil pesos cada uno. 
PREPARADA : 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r , J O H N S O N : más finas 
con las m m 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOMSO*. Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Aguiar 
Comedia en tres actos 
de . de Biieux, versión 
castellana de Pablo Ore-
l ía . 
T̂ a honradez en las profeidonee 
as un tema desusado para los límites 
de una reseña, beeha a vuela plu-
ma, después del estreno quo se 
acaba de ver. 
Por otra parte no creemos que 
Edmond de Brieuj: se haya propues-
to hacer de " E l abogado" una co-
media de tesis sobre la ética de la 
carrera de leyes, tal como hoy se 
p r a c t i c a e» tono el mundo civiliza-
do. Sin embargo no hay duda de 
que el tema se toca de soslayo y e« 
parte en el conflicto emocional de 
la obra . 
Xo tenemos inconveniente alguno 
en deciarar que la profesión de abo-
gado, tal como boy se suele ejer-
cer en el mundo, es una profesión 
inmoral. Y cuenta que quien hace 
esta alirmación se halla inscripto 
desde hace algún tiempo en el Co-
legio de Abogados. Las c.vcepcio-
nes —cada dia más escasas— no 
bastan para desvirtuar este, aser-
to. Aserto que no implica una cen-
sura para los colegas del que esto 
esci'll>e, sino para ciertas prácticas 
profesionales que . hoy . prevalecen 
de tal suerte en el foro que han 
pasado a la categoría de artículo 
corriente y nadie vacila en diputar-
las como comprendidas dentro de 
la moral más estricta y hermética. 
Si se quiere hacer de la profe-
sión de abogado un verdadero sa-
cerdoelo —como debe ser, dada su 
alta misión— hay que comenzar por 
despojarla de toda esa laya de tru-
cos y artimañas que constituyen su 
técnica . L a profesión de abogado 
no existe con la finalidad de defen-
der intereses particulares por el 
mero hecho de ser intereses, sino en 
cuanto han sido éstos injustamente 
quebrantados por Jos manejos Ilí-
citos de alguien. Así, pues, no 
cabe honradamente ostentar, a sa-
biendas, la representación de aque-
llos a quienes, en justicia, el dere-
cho no asiste por la mera razón de 
que retribuyen con puntualidad y 
largueza . Por este camino llega-
ríamos a la cohonestación do la 
más alta injusticia: la de amparar 
y proteger públicamente a aquellos 
de cuyo dolo, culpa o mala fe 
se tiene plena constancia. 
Pc-rseguir a todo trance el preva-
lecimiento de la justicia, o lo que 
es lo mismo el pi-evaleciniiento de 
la verdad, es, a nuestro juicio, nor-
ma esencial e inquebrantable de la 
ética profesional en quienes ejer-
cen la abogacía. Esto podrá pare-
cer utópico a muebos, pero ¿qué 
culpa tiene el que esto escribe de 
que a lo honrado y a lo decente se 
llame utopia en estos tiempos? 
Pero pongamos término a estas 
divagaciones . Kl autor de " E l abo-
gado" —repetimos— solo ha toca-
do de paso la cuestión. Su obra es 
un "caso de tribunales" más o me-
nos vulgar. Los personajes nos 
lo narran, apenas se levanta el fe-
lán. L n a señora aparece acusada 
de haber asesinado a su marido. 
Se bnce cargo de su defensa un jo-
ven letrado de limpia y tradicional 
ejr<rutoria en el loro. Como quiera 
que la presunta asesina se cierra 
en un mutismo inviolable sobre los 
particulares del hecho que se le 
imputa, su defensor, perplejo y 
angustiado, acaba por creer em la 
culpabilidad de su defendida. Sur-
ge el conflicto de ética profesio-
nal. ¿Debe renunciar a su defensa 
por esta circunstancia? Su abuelo 
—Jurista venerable, ex-presidente 
del Tribunal Supremo— estima que 
sí . Pero hay un móvil poderoso 
por medio: el amor, que todo lo 
cambia y perturba. E l Dr. Martlgny 
está enamorado de Luisa, la acusa-
da. Lo estaba antes de la boda de 
ésta con la víctima. Visitaba la ca-
sa con frecuencia aún durante su 
matrimonio: solía llevarle libros en 
sus visitas, hasta que los celos del 
marido pusieron término a tal asi-
duidad. E l amor puede niás que el 
deber, se sobrepone a la concien-
cia del abogado intachable y ésto 
decide mantener la inocencia de la 
acusada ante el jurado. Así lo ha-
ce y con tanta elocuencia que Luisa 
es absuelta . Para ello el ,Dr. Mar-
tlgny recurrió a toda clase de pro-
cedimientos; hasta llegó a infamar 
la memoria del cónyuge asesinado, 
pintándolo como un hombre cínico, 
corrompido, vicioso. Pero una vez 
obtenida la absolución, no puede 
Luisa soportar el peso do la más 
terrible verdad de su vida. E l l a fué 
quien mató a su marido. Así lo 
confiesa en una carta que había 
depositado en manos del Dr . Mar-
tlgny bajo la condición de que no 
se abriese sino por su voluntad y 
se destruyese después de su muerte. 
L a víctima tenía celos del aboga-
do, visita frecuente de su mujer. 
Llegó a tener el convicción de que 
era su amante, y una noche, en 
un rapto de ofuscación, provocado 
por la embriaguez, declaró a su 
mujer que lo mataría. Y en efec-
to, a la hora de llegar el tren en 
que viajaba el Dr. Martigny el ma-
rido frenético salió en su busca 
armado con la escopeta de caza. 
Luisa —enamorada de aquél, cuya 
vida estaba en peligro— fué, revól-
ver en mano, en seguimiento de su 
esposo. Le rogó, le imprecó, trató 
de disuadirlo inúti lmente. Y como 
sintiera en el bosque en que se 
hallaban pasos que pudieran ser los 
del l>r. Martigny, disparó sobre su 
marido, dejándolo exánime. L u i -
sa incurrió en parricidio por salvar 
la vida del abogado que un mo-
mento vaciló en defenderla. 
Tal es, en esquema, la obra. Lúa 
mera intriga cuya mayor flaqueza 
estriba en que el público se entera 
de ella no por lo que ocurre en la 
escena, sino por lo que cuentan los 
personajes de la comedia. L a ac-
ción es simplemente verbal. 
Julio Villarrcal, el fino actor de la 
compañía del "IVinclpal" llevó el 
peso de la obra . Como siempre, se 
condujo con discreción, sobriedad 
y elegancia. 
Socorro González asomó solo dos 
veces a escena en toda la obra y en 
ambas ocasiones se comportó admi-
rablemente. 
Bien los Sres. Tordesíllas, Be-
rrio y Vivas. 
L a traducción de " E l Abogado" 
es de nuestro querido compañero en 
la prensa Pablo Orella. Conocemos 
el original y podemos, por consi-
guiente, aplaudir al amigo Orella 
la fidelidad de su muy cuidada ver-
s ión . 
Francisco I C H A S O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rl\-elle3. 
A las nueve: estreno da la comedia 
en tres actos, de don Jacinto Bena-
vente, Sacrificios. 
A I i H A X B K A (Cónsul» (lo esquina • 
Vlr tada i ) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino Lópea. 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: Hotel para 
garzonas. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo. 
NACION A L (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las once, u la una, a las tres y 
a las siete: Kinograma número 3; 
Justamente a tiempo, por Wanda 
Hawley; E l Mago de Ozunibia (estre-
no) por L a r r y Semon. 
A las cinco; Kinograma número 8; 
Justamente a tiempo; E l Mago de 
Oznmbla. 
A 1*3 nueve y media: Kinograma 
número 3; Justamente a tiempo; E l 
Mago de Ozumbla. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoli. 
A las ocho y tres cuartos: Mis 
Blondín en el alambre; E l D ú o de los 
Paraguas: B i l Bol Bul en l a cuerda 
floja; Loa 3 Batas de la Oran Vía; 
| L a Apera cómica en tres actos. L a 
Urraca I^adro.ia; F i n de fiesta: Caza 
de aMriposaa; Conciero de Cámara; 
S a l o m é . 
P R I N C I P A L S E L A COMEDIA (Ani-
mes y Zulueta) 
Compafiía do Comedia de Luiji E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, Cristal ina. 
BCARTZ ( í a l u e t * esquina a Dragones) 
Compañía do opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarenta y cinco: la 
opereta en tres actos, del maestro E . 
Kalman, L a Bayadera. 
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H A B A N E R A S 
MARTES DEL P R I N C I P A L 
T E M P O R A D A D E C O M K D I A 
Monsieur de Brieux. 
Autor y conferencista. 
Estuvo hace a lgún tiempo en es-
ta capital y no podría olvidarse su 
diser tación sobre un tema litera-
rio desde la histórica tribuna de 
la Academia de Ciencias. 
Una comedia suya con el t í tu lo 
de El abogado ha venido a revi vil-
la memoria del notable publicista 
francés. 
Fué estrenada anoche ante el 
público de los martes del Princi-
pal. 
r úb l i co del abono. 
Niumeroso y selecto siempre. 
Parecía presidirlo con el singu-
lar encanto de su hermosura Mina 
P. de Truf f in . 
Resaltaba en un palco. 
Elegant í s ima! 
Amparito Diago, la señora de 
Echarte, tan linda, entre el grupo 
de señoras jóvenes y bellas que 
formaban Juli-x Olózaga de Pella. | 
Delia Mart ínez Díaz de Suárez, A i - I 
da Lámar de Requejo, Isabelita , 
Bermúdez de Alcnso Pujol, Nena 
Alzugaray de Llansó, Nena García 
V e g i de selma, Aurora de Quesada 
de Masnata, Marina Gómez d& 
Obregón, Maruja Pascuas de Gasch, 
Nena Avendaño de Santeiro y Ma-
r ía Antonia Alonso de Aspuro. 
Carmela Duthi l de Pujol. 
Amparo Ledón de Ledón. 
Mercedes Escobar de Trlay. 
Amparito Chacón, la bella seño-
ra de Herrera Sotolongo, desco-
llando entre el concurso. 
María Teresa Esca r r á de Casa-
res, Ana María Saavedra de Du-
plessis y María Sánchez do Sabí. 
Blanquita Sevilla de Angulo. L i -
í 9 Bustillo de Rodríguez Arango y 
Piedad Santos do Maza y Artola . 
Isabel Ariza de Villaverde. 
Mercedes Marty de Baguer. 
Angelina Miranda Viuda de Que-
dada, María Luisa Giralt de Mar-
tínez Díaz y Rosa Mart in Viuda 
de Poey. 
Mercedes Fernández de la Re-
guera de Méndez, Rosalba Casas de 
Velasco, Elena Hernández de Ro-
dr íguez Acosta, Lucía V í l a n ñ o de 
Castro, Isabel Llovet de Camacho, 
Inés León de León, María García 
de Zayas, Rosita de Armas de No-
gueras, Celia Calvo de Mart ínez, 
Carmen Aldrufeu de Guasch, Jo-
spfina Díaz de Dodríguez Ramírez . 
Lucila Gaviot de Vázquez, Bernar-
da Vega de Vivanco, Rosa López 
de N'uño, Emil ia Amaral do Gon-
zález Iglesias, Matilde M. de Avér-
hotf, Otilia Toñarely de Barreras 
y Ana Prom Viuda de Capmany. 
Señor i tas . 
Un grupo numeroso. 
Margarita de Armas, Angélica I 
Duplesais, Piedad Belén Maza y i 
Artola , María Olózaga, Nena Cap- ; 
many, Safita Sabatés . Terina H u - j 
m a r á . Esperanza Humara, Raíael i -
U Mendieta, Marlcusa Sánchez I 
Manduley, Georgia Sánchez Man-1 
duley, María Manduley, Rosita M i -
yarés , Hilda Díaz, Emma Recio,! 
E lv i r i t a Madan, Herminia Vivanco, j 
Celina Rodríguez Puentes, Marga-
r i ta Caos, Patria Rodr íguez Acos-
ta. Conchita Ledón Uribe, Cachi-
ta Bof f i l l , María Antonia Arango, 
Mercedita Sirvén, Esther Aiñéza-
ga Seiglíe, Josefina Vázquez Ga-
viot, Trinidad Consuelo Díaz, A l i -
cia B r u l l , Lea y Carmela Martínez. 
María Vilanova. Graziella Hernán-
dez Leal, Silvia Coca. Hortensia 
Coca, María Teresa Pesant. María 
Antonia Jorge, Renée y Margoí. 
Cicero y María Herminia y Ana 
Díaz de Villegas. 
En el palco del Unión Club ad-
ver t íase la presencia de los asiduos 
a las veladas del Principal. 
Era un tema en los entreactos 
la función del miércoles de la en-
trante semana. 
Func ión extraordinaria. 
De poderosos atractivos. 
En honor de las triunfadoras del 
ú l t imo ce r t ámen de belleza de E l 
Mundo ha sido organizada bajo los 
auspicios de la crónica teatral. 
F i g u r a r á en el cartel La thicn 
del gato, comedia de Carlos A r n i -
ches, muy graciosa y muy divert i-
da. 
Del Principal se t ras ladó a In-
glaterra gran parte de la concu-
rrencia. 
Punto de cita. 
Después de los teatros. 
Allí estuve en la grata compañía 
del general Pablo Mendieta. 
Admiraban todos las nuevas re-
jas instaladas en Inglaterra entr» 
sus hermosos salones y el hal l de 
entrada. 
Rejas de estilo Renacimiento 
Español que armonizan con el as-
pecto general de aquella parte del 
hotel. . 
Una nota típica. 
De la m á s bella expresión. 
S o m b r e r o s 
E l Problema 
d e umi 
(Viene de la PXtIMBRA) 
Seumacher, suizo, y Bangiovani, 
italiano. 
—Hoy se espera la lloeada del 
coronel jefo de las Intervenciones 
Militares señor Orgaz. 
— M a r c h ó a Melil la el coronel 
Goded. jefe de la vanguardia de la 
r-olumna de esta zona, quien reci-
bió durante las operaciones mucha:; 
palabras de elogio por su brillan'.s 
actuación al frente de las fuerzas 
de choque de la columna del Gene-
ral Fernández Pérez, cuya inter-
vención ha sido decisiva en los mo-
mentos más culminantes de las ope-
raciones sobre Axdir. 
3 0 
SOMBREROS DE SEDA. Y S E D A 
Y TERCIOPELO. VARIADO S U R -
TIDO ACABADO DE RECIBIR. 
OFERTA EXTRAORDINARIA 
PRINCIPIO DE ESTACION J 
ESTOS SOMBREROS Y SE W 
A R A R A N DE T A N ESCAND^. ; 
BAJO PRECIO! 3 
ESCOJA ENTRE LOS 250 SOM-
BREROS DE ESTA SENSACIONAL 
OFERTA. EL DEL COLOR Y LA 
FORMA QUE DESEE! Esta oferta 
es valedera para el jueves 12 y vier-
nes 1 3. 
T E J I O O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E O A D C 3 
GAU A N O Y S A N MIGUEL (ACERA DELOS PAQts )• 
Este finísimo y delicado apunte de nuestro dibujante 
reproduce dos preciosos modelos de gran vestir firmados 
por Marguerite & Léonie. Ambos modelos—que definen ex-
quisitamente la moda actual—forman parte de la maravillo-
sa colección de sombreros que "El Encanto" ha recibido pa-
ra la presente temporada. 
S 0 L l S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Giliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada. 
COMO MURIO E L COMANDANTE 
BORRAS 
Xuestro sufrido e jérc i to de ope-
raciones, es iimegable que cu esta 
etapa dé la campaña ha sufrido pér-
rüd.is sensibles, de prestigiosos je-
fes de las distintas armas. 
En las operaciones llevadas a 
cabo en el sector de Axdi r . fué 
i muerto el comandante del Tercio 
I Extranjeros don francisco Borras, 
' que ejercía el mando de la segun-
da bandera de la Legión. A l princi-
¡ pío tan solo conocíamos la noticia 
de su m u é - o ; como la de otros tan-
tos, ignorábamos las c'.rcunstanchis 
que en ella habían concurrido, pe-
le el tiempo s - hn ido encargando 
de Que sallaran a la luz públ ica he-
chos que no deben ser ignorados, 
que todos los españole? deben cono-
cer, para que estos sepan como se 
combate en Marruecos y -como sa-
ben morir nuestros hermanos. 
Ha sido un legionario con quien 
he estado conversando, quien me lia 
dado detalles de la gloriosa muerte 
del Comandante de la segunda 
bandera. 
El Comandante don Francisco Bo-
rras, se incorporaba a la legión, a 
donde había sido destinado, el día 
6 del pasado mes de septiembre. 
I Con la segunda bandera para cuyo 
ipando había sido designado, salía 
ffera Alhucemas a tomar parte eu 
las operaciones que hab ían de des-
arrollarse en aquel sector; y el 28, 
cuando al mando de sus fuerzas 
marchaba en vanguardia sobre el 
poblado de Axdir, cuna de la re-
Anuncios: TRUJlLLo ¡íu 
bdd ía rifeña, una bala enemiga le i una más amplia resul tante de sus 
penetraba por la boca, causándola 
la muerte. 
El legionario, t ambién herido en 
fuerzas: ha desbaratado los planes 
que se iban fraguando para alterar 
la paz del mundo. Ha servido una 
D E X I Q U E R O 
Cuban Air 5 ".ilindros varfof». 
Sanllapo Hirz»i 1 faja « fec tos . 
V / . India 21 iiuacales vao!os. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para el dfa del santo de sus amistades. 
Nosotros le ayudaremos a salir de dudas, pue« tanto en Joyas, como 
en Muebles, Objetos de arte, Artículos de Adorno, y demás objetos propios 
para estos casos, mostramos en nuestros Salones, el mejor, mas variado 
y mas completo surtido. 
IÍOS PRECIOS MAS BARATOS 
" 1 . 4 E S M E R A L D A 9 ' 
San Rafael No. 1. 
Telefono: A-830S. 
D E P L A C E T A S 
dan a inscribirse como asocrados, 
pues es cosa sabida que en ';la 
unión es tá la fuerza." 
D E L A H A B A N A 
Anoche regresó de la capital de 
nuestra República, a donde tuvo 
necesidad de t ras ladarsé , con mo-
tivo de la enferniedad de un her-
mano, nuestro querido amigo el 
sefior Carlos Oliva. 
Llegue hasta él nuestro saludo, 
lleno de afecto, a la vez que hace-
mos sinceros votos por el resta-
blecimieuto del enfermo. 
L.OS COLOLOS 
( orno anticipamos en nuestro 
mensaje telegráfico de ayer, ha 
quedado constituida en este pue-
blo la Asociación Local de Colo-
nos, que integran colonos de los 
Centrales "'San J o s é " , "Zaza" y 
"Fidencia". enclavados en el Tér-
mino Municipal de Placetas. 
Como paso previo, procedióse a 
elegir la Directiva Provisional de 
la Asociación, que quedó constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente: señor Félix Caste-
l lón; Vices: l o . : Emiliano Rodrí -
guez; 2o.: Juan Ciriano; Secreta-
r i o : Tomás Hernández ; Vice: A l -
borto J. Velaz; Tesorero: Laurea-
no Pujul; Vl-ce: Francisco Mora. , 
Kstos señores tienen a sai cargo 
realizar los trabajos preliminares, i 
una vez efectuados los cuales, so ' 
procederá a elegir la Directiva que i 
ha de regir los destinos de la nue-
va Asociación. i 
Iva reunión estuvo muy animada, 
asistiendo gran número de coló-^ verdadero "torbell ino", dando es-
nos de los centrales antes mencio-. tacados muy oportunos y do todos 
ivadus. los calibres, yanando, por consi-
Se tomó como primer acuerdo, ífuiente el juego, que ya tenían 
apoyar las gestiones que viene como suyo, nuestros s impáticos vi-
realizando el Blok Agrícola Cama-' sitantes. 
güeyano, a la consecución de me-1 A nuestro juicio, el clmb "Re-
joras para los sufridos colonos. | medios" debe su derrota al cambio 
seguir enviando él los "bultos pos-
tales", otro gallo hubiese canta-
do; pero afortunadamente para 
nosotros, le aplicaron la " g r ú a " , y 
ahí fué la de nuestros "mucha-
chos": a "majagua l impia" , gana-
ron el juego. 
Felicitamos a las hueste? loca-
les, por esle apretado tr iunfo. 
He aq'aJ la anotación por entra-
das: 
Remedios 301 000 301—3 
Torbellino 002 010 123—9 
-f. Antonio COBAS 
Corresponsal Especial. 
Placetas, Noviembre 9 de 19 25. 
Movimiento de Cabotaje 
Di: B A S E B A L L 
Ayer, en lo? terrenos de Pla-
cetas Park", midieron bus fuerzas 
las potentes novenas "Remedios", 
del pueblo de 6u nombre, y "Tor-
bell ino", de esta localidad. 
Desde los primeros innings, los 
remedianoa demostraron que ve-
nían dispuestos a ganar, mante-
niendo la anotación, siempre a su 
favor, hasta la ú l t ima entrada en 
que los locales, se volvieron un 
Felicitamos a los iniciadores d* 
la obra de formar en este pueblo 
la Asociación de Colonos, pues 
ella viene a llenar un vacío bien 
sentido, y es de asegurar que trae-
r á positivos beneficois para los 
colonos de estos contornos. 
Ahora es preciso que todos acu-
de pltcher, efectuado en el sexto 
inn ing . E l lanzador sustituido es-
taba dando los mejores resultados 
en el box, a ta l extremo, qué no 
fi# le hab ían dado más que cuatro 
hits alsladofl, en tinco entradas; 
habí*, logrado silenciar nuestra va-
D E S A N ANTONIO O E L O S 
B A Ñ O S 
EÜ Concurso de Maternidad 
El Jefe local de Sanidad Dr . 
José H . Pazos, nos remite la cir-
cular convocatoria para optar n 
los premios que se ofrecerán en 
esta vi l la el 19 de Diciembre pró-
ximo venidero. 
Dicha convocatoria expresa la 
siguiente: 
De acuerdo con lo dispuesto por 
el señor J . A . López del Valle, 
como Presidente del Jurado Na- j 
cional de Maternidad, el próximo I 
día 19 de Diciembre del año ac-
tual, deberá celebrarse el Concur- 1 
so Local de Maternidad, y el día j 
i de Enero del próximo año el 
Concurso Vruional fie ^ M f r n i d s d I 
en la. Ciudad de la Habana, al 
que deberá concurrir el niño qup 
obtenga el Primer Premio en esta 
localidad. i 
Lo que tengo el honor de co 1 
municarle a objeto de recabar el 
valioso concurso de la Prensa, 
como exponente de cultura y de 
progreso, por cuyo motivo ruégo-
le encarecidamente dé la mayor j 
publicidad a ese acto en el perió 
Manif'efto de cabotaje del vapor 
cubano C A Y O MAMBI, capitán Cuii-
llas, entrado procedente de la Costa 
Sur, tonsipnado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
D E J L C A R O 
W . India 5 envases. 
D E C A M P E C H U E L A 
M , Armstron^ 7 rollos de alambre 
eléctr ico. 
L E N I Q U E R O 
Cuban Air. 5 envases. 
S Hirzal 1 caja efectos alu:,-iinio. 
AV. Ii.dia 21 envases, 
D E SANTIAGO D E C U B A 
R . J . 88 sacos cacao. 
Rublré e hijos 4 7 ;d. id . 
A. MaigafKn, 30 Id, c a t é . 
B . Nailda 50 id. ÍJ. 
B . (Jutlérrez, 1U0 id. id. 
Carral y C a . 50 Id . id. 37 id. id. 
Gareía Imbert y C a , 60 id. id. 
.1. Vurela, 16 id. Id. 
^. Llareta. 26 Id. id. 
Llopert y Santamaría üO id. i J . 
M . García y C a . 20 id. id. 
Mem'ndoz Pardo 15 id. id. 
M . Hno. 25 Id . id . 
Orden lía neo Canadá, 20 Id. Id. 
Orden 50 id . la . 
Ramón L a rea y C a . 50 id. id. 
Sixto Calzadilla, 50 Id. id. 
Viajero Hno. y Ca. 15 id. id. 
A . L a r a 1 huacal efectos de uso. 
Casas Rabelo 5 cajas cigarros. 
C a . Cubana Cemento 16 lardos sa-
cos vac íos . 
Fernández y C a . £ fardos neveras 
G . Gotóoy 2 tercios tabtic). 
N . F . de Hielo 720 b a ñ i l e s bote-
l las. 
Presan y Cxto, S at.ias aoocvorio?. 
Rodríguez Hno. 2 Id. id. 
DE C A M P E C H U E L A 
Arrr&trong:, 7 cajas rollo elam-
IncV'a 15 envases. 




A . Aduana 1 caja cfectoi. 
Co. C . Int. 2 barriles eérvéxa. 
C . C . Moro ?S atados sacos vacíos. 
Ca. N. de Peif . 1 caja pape'.erte. 
Cruselas v C a . 12 barrí le.* sebo. 
Diario Español 4 cajas cigarros y 
tabacos. 
E . Carasol 16 bultos varios. 
K. Naviera 1 caja manteca. 
Feito y Cabezón, 12 cajas pintura. 
I d e z . y C a . 7.000 pías rU; madera. 
Jacob Dolü 7 bultos varios. 
J . M .Caballero, 4 botellas ron. 
.1. Sastre 1 raja calzado. 
J . Alanville y C a . 1 •.•aja material. 
Lavln Uno. 2 sacas de sombreros. 
Marina y C a . 4 tubos bronce. 
iM. Sntf' y •''a. 3 l íos serones. . 
M . Revll la y C a . I íar.bj tejidos 
Piesu y C . 2 c j a s cámara.*. 
P . Linares 1 far^o frazadas. 
E . Escurrido, 24608 pi<;s de made-
ras. 
V . Candiles 1943 id. id. 
Sabatés y Ca 2 atadoa velas. 
W . India 55 envases. 
D E G U A Y A B A L 
¡a misma operación, y hoy, ya res-] vez más de dique para contener la 
tablecido de su herida, al hablar-! barbarie, y ha satisfecho los ardien-
nos del que fué su jefe, nos dice ¡ tes impulsos de sus h i jos que que-
el derroche de valor que aquel hizo j r ían llevar el nombre de la Patr ia , 
en la operación que le costó la vida, a los hoscos peñascos del Ri f , des-
Su car iño hacia el Comandante Bo- haciendo leyendas y f raguando su 
rras, se manifiesta en el entusias-; nuevo tipo de acción c iv i l i zadora . 
mo que pone en sus palabras cupii- i Si la co laborac ión impone deter-
do de él habla, su admirac ión le ha , minados sacrificios, E s p a ñ a no ha 
hecho escribir a su país, hablando i do regatearlos, pero e l lo no ha QJ 
de la muerte del Comandante de la ser suficiente para que la obra em-
segunda bandera, y narrando como ' prendida con tantos afanes, se In -
saben morir los españoles cuando j terrumpa arbi t rar iamente . La paz 
la patria exige su sacrificio. ¡no ha de ser lograda mientras Beni-
Urriaguel no haya sido vencida: 
L A SITUACION DE LA ZONA I ese es el ideal de E s p a ñ a , y eso es 
FRANCESA j lo que demanda imperiosamente el 
'porvenir de la a r m o n í a m u n d i a l . Los 
Horas de expeclnclón.—El avance ; destinos de España vuelven a mos-
de las columnas por el sector <lí tramos la ruta de las grandes em-
Kiffane.—Los temporales impiden S presas y nada debe suponer un fre-
prolongar la maniobra. no en la obra grandiosa que esta 
T-.I * preparada. 
El avance de nuestras coiumr aa ¡ 
en Alhucemas, con todas sus épicas | _ _ . - « . ^ 
hazañas ha favorecido extraordlua- E L A l ' ' m MANDO FRANCES 
riamente el desarrollo de los plan... ANU|NCIA («ICC LAS O P F R A C I O -












aviadores Savornln y Leují^Nr 
tos en el campo de batalla ^W-
" E l Mando habla consld»'. W:-
cesario conocer exaotamem^: 
tuac ión del enemigo, y ia < i 
dr i l l a de Metz volaba casia 
tierra, para obligar a log r l ¿ . ^ , • , 
ofrecerse a la vista. Uno rt« u 1 " » ' 
^gnppiQfl 





ien la I 
del Mai 
acción que esta empresa ha propor- MINO ,>OR l'A L L E G A D A D E L A 
clonado a nuestros amigos, es 8t- ESTACION DE L A S L Í L U V I A S 
mejante a la puesta n juego, por 
la ségur idad de los Pirineos, du- Se h " establecido una base sólida 
rante la guerra europea. De la leal- i >r desde e,,a 8e P*«*M« la de f in i t iva 
tad y suficiencia española no po-
d r á n hablar en contrario los co-
mentaristas de la guerra. Para 
quienes cometieron la insensata in-
grat i tud de hablar contra la cola 
boración hispano-francesa, por qu..' 
ella — según tales cronistas, só l j 
franceses, naturalmente — sólo iba 
a favorecer a España , deberán en 
estas horas proclamar que si.n el es-
fuerzo español, sin la heroica ha-
zaña de nuestros soldados arrojan-
ruina «le A b d - e l - K x i m , 
Fez 14. 
Por el Cuartel General del Ma-
riscal Comandante Supremo de las 
tropas de operaciones, se ha fac i l i -
tado a la prensa la s iguiente inte-
resante nota: 
" E l actual pe r íodo de operacio-
nes militares activas en el Rif , va 
a tocar pronto a su f i n . Los objeti-
vos que se pe r segu ían por el A l to 
do a Abd-el-Krim de su* madrigue-[ Mando han sido alcanzados en cada 
ra del Rif, la s i tuac ión en el frente una de las zonas e s p a ñ o l a y fran 
francés sería hoy bien distinta. K u -
dia-Tahar ha puesto de relieve la 
potencialidad espiritual de nuestros 
cesa. 
El período de l luv ias que ha á-i 
comenzar pronto, h a r á imposible la 
soldados; Alhucemas, proclama que realización de nuevas ofensivas. De-
esos batallones, y esos g r u p g ^ de ] be pensarse en una nueva fase de 
legionarios. Regulares y Mehazníe 
de la llamada división Sanjurjo, 
después de acometer la primera 
parte del problema, en general, es-
tán capacitados para abrirse cami-
no en el corazón del Rif hasta dar 
a la rebeldía el certero golpe que 
ha menester. 
En estas horas combaten esfor-
zadamente los franceses; los grupos 
concentrados en Kiffane pugnan r.or 
abrirse camino; la lucha es briosa 
en estos momentos, pero Francia 
ha puesto a disposición de su Ejér-
cito materiales suficientes para com-
batir y elementos precisos para ex-
tremar la resistencia. Hoy el eje 
de la acción francesa, se encuentra 
"aguas abajo" del río Ker t ; la co-
laboración española va abriendo ca-
mino, desbrozando el teatro de la 
lucha y alejando los núcleos más 
fuertes de la rebel ión. Pero ante el 
la acción emprendida con t ra Abd 
e l -Kr im. Esta fase c o n s i s t i r á en 
aislarle de las t r ibus disidentes que 
anloriormente le prestaron incondi-
cionalmente su ayuda y que des-
pués le abandonaron casi todas a 
consecuencia de los é x i t o s mi l i tares 
obtenidos por las fuerzas de Espa 
fia y de Francia. Con el aislamiemo 
se conseguirá el establecimiento de 
una especie de s e p a r a c i ó n entre las 
diversas tribus recientemente some-
tidas y que pudieran ser nuevamen-
te a t ra ídas por A b d - e l - K r i m , se ha-
l larán en lo sucesivo de un modo 
definitivo separadas de é s t e , y vo l -
verán a reanudar sus relaciones eco-
nómicas normales, bien con la zona 
francesa, bien con la zona españo la . 
En cuanto a las t r i b u s que toda-
vía no han efectuado su sumis ión 
se les impedirá reanudar todo con-
tacto con Abd-e l -Kr lm , y como con 
Cuben Tra/lnsr Co. 18 envases. 
"W. India 66 Id. id. 
D E S A N T A C R U Z 
Cuban Air 4 envases. 
Fragra y S. 4 bultos licor. — 
L . Apuirre 1 raja cand^l^s. 
Pita Hno. 4 medios sacos de fr l -
jo!e«. 
i p r l n Prieto y C a . 11.417 pies de 
madera. 
V . Pela yo 6.200 Id. id . 
Z . Maitlnez. 1 huacal efectos. 
W , India, 10 envase.?. 
D E J U C A R O 
W , Trdia 5 envases 
D E C A S I L D A 
C a . C . Morro, 2 fardos tacos. 
C . Alr, 5 envases. 
García y C a . 10 bultos irie.1 y cera. 
J . B . Porto 1 caja ciesiros. 
Mendoza, 1 caja depósi tos de 
mando francés ha surgido un enife- secuencia se v e r á n obl igadas a so-
ma, cuya solución no depende sino | l ici tar el Amán. 
de la circunstancia: España debe Privado el cabecilla de este ano-
cooperar hasta donde le permitan yo se verá obligado a refugirse en 
sus fuerzas, pero nunca en forma i iag montañas del I n t e r i o r . Perdido 
cue pueda comprometer la hoy té |e | prestigio, desaparecida su Influen-






liente ba te r ía ; y es seguro, que de I dico que usted representa como 
Corresponsal en esta vil la, signi-
ficándole que dbesde el día b ¿e 
los corrieníes ha quedabo abierta 
la inscripción en esta Jefatura 
Local de Sanidad, de los niños y 
madres que deseen tomar partb 
en el Concurso Local de Mater-
nidad , 
De usted muy atentamente, 
José M . de Pazos, 
Jefe Local de Sanidad 
Oalle 5 cajas sidra. 
Larrea 2 sacos parbanzo?. 
Sáoichez, 5 bultos muebles. 
Snárez M, 1 caja efectos. 
SuArez Bftmoa< 2 id. calamares. 
D E C I E N F I EGOS 
7 bultos tabacos 
bultos efectos mu* 
Diarlo Español 
oiga i ros. 
C . Moreno 2 
cales. 
r* C Tnt. J bultos verveza. 
D . B . 18 bultos varios. 
. , . V.'..SUJIO, tio envetes. 
.1 . Calle 25 bultos s idra. 
O. Olivera. 1 envase. 
S. Pule y C a . 30 cajas a^ua 
AV. India 20 envases. 
rrea seguridad de sus líneas. Co-
rresponde al Ejérc i to francés, indu-
dablemente, encontrar sólidas ba-
ses invernales que consientan espe-
rar la llegada de la primavera con 
un mínimum de esfuerzo, y un ?3-
caso sacrificio. 
Pero para España se ha abierto 
un nuevo frente; el dominio de la 
bahía representa la anulación de 
Abd-el-Krim. Pu.-de éste quedar re-
zagado al amparo de las montañas , 
y mientras esté en poder de España 
ia costa a lhucemeña , h a b r á de lle-
var una vida penosa, de monte en 
monte, sin sosiego y sin esperanza 
de tenerlo un día. Interesa, pue.?, 
afianzar nuestra dominación en A l -
hucemas, Iniciar la creación de un 
puerto, acumular elementos para 
que en poco tiempo surja grandiosa 
una nueva ciudad medi te r ránea . Pe-
ro para que toda esta felicidad cea 
el colofón de la obra española, LS 
necesario realizar anteriormente el 
sacrificio que el deber impone, que 
no es ya en estas horas el de Alhu-
cemas, un simple problema nacional. 
E l mundo entero tiene puestos sus 
ojos en esa porción de costa afr i -
cana donde la bandera Patria on-
dea con orgullos de victoria, y don-
de, por tal razón, se ha estrellado 
ra emprender nuevas ofensivas y 
su si tuación se rá a n á l o g a a la i e 
algunos jefes rebeldes que dominan 
todavía algunas partes del A l t o A t -
las, donde constituyen una especie 
de islotes no sometidos a ú n a la 
influencia francesa. 
Para llevar a cabo este plan de 
pacificación, los meses de o toño e 
invierno serán empleados en mejo-
rar las vías de c o m u n i c a c i ó n , y 
la construcción de carreteras que 
unan las zonas francesa y española , 
lo que facil i tará mucho la coopera-
ción de los dos e j é r c i t o s y permi-
tirá vigilar de un modo m á s efecti-
vo todo el t e r r i t o r i o , especialmen-
te el Rif, así como reanudar las re-
laciones normales en t re las t r ibus 
mar roqu íes y las zonas de influen-
cia francesa y e s p a ñ o l a . 
HEROICA M U E R T E 1>E DOS 
AVIADORES F R A N C E S E S 
Par í s 14.—La "Correspondance 
Havas" publica la s iguiente infor-
mación de Fez: 
"Por orden del corone l Armen-
gaud, eu todas las escuadrillas de 
Aviación que prestan servicio en 
1 R A S B C R D O 
A. Domínguez , 1 ca-Para Nucvitas, 
ja toj ldos. 
Para Bañes S . Revllla, .". bultos 
bastidores y efectos. 
Marruecos se ha dado l&ctura de 
para siempre la nefanda obra de 1 «s I una orden del d ía , que menciona la 
mal contentos que buscaron en I . s ; actitud heroica de los sargentos 
egoísmos de Abd-el-Krim el punto 
de apoyo preciso para alterar la paz 
de las naciones. 
Que no es és ta simple obra de 
los afanes de un pueblo; si España 
ha satisfecho sus anhelos de reivin-
dicación, puede mostrar al mundo, 
ratos volaba tan bajo, qu6, •f. 
za enemiga logró batirle tSi 
te, aun a cambio de revelar r 
plazamiento de las piezas y u 
zas enemigas, cayendo el 21 
t ierra con su piloto y su 
dor Indemnes. 
Estos, los sargentos ant«s 
clonados, se vieron rodeado 
inmediatamente por io8 1' 
quienes ya no disparaban «„ 
t i ro ; 
"Pero éstos habían sacado t i 
mosquetones del avión y, pir Jf 
dos d e t r á s de unas plédr»/** 
junto a otro, estaban Inrtaladñ • 
modamente y empezaban a 3 
tar a t iros a las invltaclone! Í j 
r i feños. Tiradores habilísimo, 
todos los aviadores, hacían Ll 
el polvo a cuantos se hacían i 
" E l combate era evidentei 
desigual y después d© hacer u 
caras sus vidas, los aviadores! 
cumbieron acribillados a bah' 
"Cuando Abd-el-Krim tuvo L 
cía de este episodio, hizo fujî f 
seis de sus guerreros, pornohii 
cogLdo vivos a los aviadores. El 
g u í " deploraba sin duda no 
podido captar a estos dos brJ 
para entregarlos a l máa atroz ni 
cío o para reclamar por ellos i 
tarde el rescate o el cambio QUÍL 
rec ían ; que si en todo el mundo] 
esclavitud se halla abolida, «nj 
Rif, las cabezas humanas tienen u 
precio, y, llegada la ocasión, ¡«ti 
den o entregan por unas monediij 
SUMISIONES Y LLUVIAS 
F?z 14.—Nuestros partidíi 
han ocupado el poblado de Berr 
bius, al Sudeste de Yebel 
o r i l l a izquierda del Uarga, que 
davía estaba en manos de los dúJ 
denles 
A pesar del mal tiempo nue» 
Aviación ha continuado eus aci 
tumbrados bombardeos, con elet 
tos visibles. 
Los cuatro Gollaths de la mi 
> r i l l a de Marina hon lanzado 2, 
kilos de explosivos sobre Targuif 
Se anuncia que de 100,000 p 
rreios de que disponía Abd-el-Kri 
al principio de las operaciones, ni 
cuenta en total actualmente m 
que con 60,000 hombres que opone 
a los e jérc i tos franco-e 
ellos, unos 30.000 hay en Mi 
tra zona. 
La casi totalidad de las troi 
Regulares r i feñas cubre Targ 
al Norte y al Este. Es por este 
timo punto por donde se prtf 
nuestros reconocimientos de C* 
Hería. 
En el conjunto del frente lai 
vias torrenciales han estropeado 
pistas, haciendo difícil la circtli 
ción y entorpeciendo las operara 
nes mili tares. 
E n el sector del Oeste, el gni 
Franco ha rechazado a unos di» 
denles que trataban de filtrarse 
nuestras l íneas , a l Norte de w 
da. 
En el sector de Terual, los w 
nestara han librado combate con 
beni-mesguilda, deseosos de som 
terse. 
E n el grupo del centro nueitij 
c o n t r a b a t e r í a s han destruido uno 
los cañones r i feños emplazados 
el Yebel Tizeruane. 
Los m' t iua han recuperado U 
si total idad de sus viviendas. Al? 
nos de sus jefes han enviado corrw 
a Taunat para entablar negoclMif 
nes de sumis ión . 
Han quedado momen 
terminadas les operaciones, i 
las l luvias dif icul tan enormeffl̂  
el t r á n s i t o por los caminos y <*" 
teras. Ú 
Las tropas se han instala"01 
temente en sus posiciones-
En el sector Oeste. 40 W f 
de BenI Mtzi la han hecho suniu 
Las tropas francesas han disP* 
do grupos de disidentes QUE 1D 
taban f i l t rarse por la Tê  
Chauia. 
En el sector centro, han s 
cuperados casi todos los poo11' 
Se han sometido f3 2 familia3 
nes, y algunos notables de , 
fracciones han solicitado el v" 
J A B O N " A G U L L O 
F O L L E T I N 71 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
KOVEL.A D E L A KPOCA 1>B3 JESÜ-
CÍU8TO 
V E R S I O N D I H E C V A D E t I H O X B * 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I I 
PP venta en la llbrerfa «t* J c « t A l -
be/a. Fadre VareH (Belaacoalr.) nflra. 
32-B. te léfono A-&ftl3. 
(Cont inúa) 
— i Y tú , hija de Raquel, habla! 
—di jo Simónidcs, quitando de su 
hombro la mano de la doncella. 
Ester quedó, de este modo, so-
la ; permaneció un momento confu-
sa; un color se le iba y otro se le 
v ,n ik ; al f in dirigióse a Ben-Hur y 
dijote con gracia femenil y singu-
lar dulzura: 
—No soy de superior condición 
que mi madre; y pues ella falta, 
te suplico, oh amo mío, que me 
perneas cuidar de mi padre. 
Í íen-Hur la cogió de la mano, y 
llevándola junto a sillón de su pa-
dre, exclamó: 
—Eres una buena h i j a . Haz tu 
voluntad. 
La muchacha echó de nuev0 los 
brazos al cuello de Simónidea, y, 
durante un rato, re inó el silencio 
en la estancia. 
C A P I T U L O vm 
L O Q U E CREIA STMOMDE8 
E l mercader miraba altivamente 
como un sefior. 
Tras una pausa, cont inuó: 
— L a verdad se descubre ahora a 
mi vista. Como el tejedor que, sen-
tado al telar, ve crecer la tela a sus 
ojos y cubrirse de figuras, mien-
tras él acaricia sus ensueños para 
lo porvenir, así yo he visto crecer 
una mirada de gratitud a I lder im, I entre mis manos la fortuna, y me 
—a veces me sirvo de otros buenos '< asombraba del incremento, pregun- \ geniado fuera de J e r u s a l é n , junto 
corazones, como I lder im el Gene- 1 tándo 
roso, tan bueno como honrado. Que ¡ees: 
Ester—dijo dulcemente,—la I te diga si te-he negado ni olvidado. I ver q 
sillón, como yo, debe tener muchos 
brazos para alcanzar las cosas que 
desea y remover el mundo del que 
ha sido tan cruelmente desterrado. 
Yo tengo varios, y Malluch es uno 
de los mejores entre ellos. Sin 
contar con que, a veces—y dirigió 
que Dios me había de responder al-
gún día, y creo que ya lo ha hecho. 
Ben-Hur escuchaba con todas 
sus facultades. 
—Muchos años hace, con mi fa-
milia ( t u madre, Ester, estaba aún 
conmigo, hermosa como la aurora 
en el viejo Olívete) ha l l ábame 
me concern ían . Pobre será el Rey • — ¿ P u e d e n ser rechazados los 
cuando venga; pobre y sin amigos, | testimonios de todo u n pueblo, due-
sin séquito, sin ejérci to , sin ciuda-, ño mío? Aunque vayas deste Ti ro 
des ni castillos. Tend rá que con- junto al mar del Nor te , a Edom, en 
quietar su reino y arrojar de él a ' el desierto sur, no h a l l a r á s un 
Roma, reducida a t r ibutar ia o des- ! pastor o mendigo que no te diga 
t ru ída . ¡Mira, mira, señor amo! 1 que el reino quo ha de venir será 
saboreó lo referente al do»1» ««nció „ 
gloria y reinado de Aquel. ^ , 
— ¡Bas ta , basta!.—gritó 
vido Ben-Hur . — Y a creo. 
— ¿ Y q u é ? — preguntó m 
des .—¿s i el Rey viene PoDr 
Tú fuerte, tú diestro en el manejo ¡ como el de David o el de Sa lomón, j quezas? 
Ester regresó t rayendo una por-
le a y u d a r á m i señor con sus 
noche avanza, y para que no nos 
cause fatiga lo que aún tenemos 
que hablar, haz que nos sirvan un 
refrigerio. 
Tocó la campanilla, y un siervo 
acudió con pan y vino, que ella 
m.sma sirvió a loa tres hombres. 
— L a inteligencia de que hablá-
bamos, mi buen sefior—«-dijo cuan-
do todos hubieron sido servidos,— 
no es perfecta por m i parte. De hoy 
en acjalante nuestras vidas cor rerán 
Ben-Hur mi ró al árabe. 
— ¿ E g él, buen jeque, es él quien 
le habló de mi? 
Los ojos de I lderim resplande-
cieron, dando afirmativa respuesta. 
— ¿ C ó m o , oh amo mío, puede 
decirse sin prueba lo que es un 
hombre^ Yo te reconocí; vi a t u 






tantas naves, aceleraban la marcha 
de las mías a los puertos; y lo m á s 
sorprendente de todo, yo, tan de-
pendiente de todos, fijado a mi si-padre en t i ; pero no conocía tu 
índo le . Hay gentes para quienes la I t i o como cosa inerte, no he sido ja-
fortuna es una maldición disfraza- ¡ más defraudado. Los elementos a 
da. ¿ E r a s tú de esos hombres? ¡mi servicio, y mis servidores fieles 
Juntas como ríos que han unido j Envié a Malluch para sondear tu todos, 
sus aguas en un mismo cauce. Creo ' carácter , y en servicio tuyo, vela 
que vale máa disipar desde luego , Por sus ojos, y oía por sus o ídos . 
Y como para calmar mi asombro, 
añad ió : "Porque nosotros hemos 
Baltasar dice que será de almas. 
E l orgullo de raza estaba muy 
visto su estrella en Oriente, y ve- arraigado en Simónides, y con una 
nimos a adorarle." No podía enten- sonrisa de desprecio en los labios, 
dorios y los seguí hasta la puerta de; comenzó su répl ica: 
todas las nubes para dejar aclara-
do por completo el horl tonte. Acu-
diste a mi cuarto el otro día, y al 
salir de esta estancia creíate que 1 cordlalmente el joven.—Alabo 
te había negado todod los derechos ! P~udencia de tu bondad. 
No le censures. Todo cuanto de t i 
me dijo fué bueno. 
— ¡En lo más mín imo!—di jo 
la 
que hoy te he reconocido amplia-
mente; per0 no fué as í . Ester es 
testigo de que te reconocí inmedia-
tamente, y Malluch de que no te 
a b a n d o n é . 
— ¡Mal luch!—exclamó Ben-Hur. 
—Quien se halla clavado en un 
—Tus palabras son halagadoras 
para mí—contes tó el mercader 
conmovido,—muy halagadoras. Mi 
temor de una mala Inteligencia se 
desvaneció . Que los ríos corran 
desde ahora por el mismo cauce en 
'a dirección que a Dios plazca. 
Damasco, donde repitieron su pre-
gunta a los guardias. Todos cuan-
tos la oyeron se sorprendieron co-
mo yo . Con el tiempo olvidé el su-
ceso, aunque por entonces comentó-
se mucho, suponiéndose si t ra ta r ía 
del anunciado Mes ías , . . ¡Ay! ¡Qué 
niños somos aun los m á s sabios!... 
Cuando Dios baje a la tierra, sus 
Has 
—Es muy extraño, en efecto— 
dijo Ben-Hur. 
— A s í decía yo, y sigo diciendo. 
Finalmente, oh m i sefior, finalmen-
te, a r r ivé a la' misma conclusión 
que t ú . Dios andaba en ello; y, 
como tú , me preguntaba: ¿CuáljP»803 s^rán siglos aparte! 
puede ser su divino propósi to? La IVÍBto a Baltasar? 
inteligencia no se malgasta nunca; | — Y le he o.'do contar la historia, 
y una inteligencia suprema como I — ¡ U n milagro! ¡Un verdadero 
la de Dios no se gasta sino con un ! milagro, mi buen sefior!. . . Cuan-
designio. Y con esta pregunta de j do me lo ref i r ió , pa rec ióme oír la 
mi corazón, he esperado muchos respuesta que aguardaba haría tan-
afios la reepuesta. Estaba seguro' tos a ñ o s . Los propós i tos de Dios 
—Baltasar ha gido testigo de co-
sas maravillosas, de milagros, y 
cuando habla de esto, me incliao 
reverente y convencido; pero cuan-
do discurre por cuenta propia, no. 
Es hijo de Mlzralm, ya que no sea 
un proséli to, y no le creo capaz de 
conocimientos especiales acerca de 
los designios de Dios para con 
nuestro Israel . Los profetas reci 
ria, para demostrar que el reino se-
ría, corporal y no e s p i r i t u a l . Hizo 
una pausa, y p r e g u n t ó : 
— ¿ C r e e s en los profetas, s eño r? 
Bebió, y dijo a Es te r : 
—Dame el l i b ro de I s a í a s . 
Leyó la profecía referente al r e i -
no del niño que acababa de ver na-
cer el profeta para disipar las t i -
nieblas terrenales, y r e c a l c ó lo de 
que se s e n t a r í a sobre e l trono de 
David. Después leyó el pasaje re-
ferente a Belén, en o t ro r o l l o ; a 
Belén que, aun cuando la niá8 pe-
queña de las ciudades de Judea, no 
Uino; hijo de 
I lumbrada a l yugo . " 
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bieron la luz del cielo directamen- sería la menos glor iosa por salir de 
te, como él ; ellos son muchos, él 
uno. y Jehová es el mismo eterna-
mente. Yo debo creer a los profe-
tas] T ráeme la Tora, Ester. 
Y prosiguió, sin aguardar el 
cumplimiento de su orden: 
ella el futuro rey de Israel 
— Y éste f u é — e x c l a m ó — e l n iño 
que vló y a d o r ó Bal tasar en la 
gruta, ¡oh amo m í o ! 
Tomó después e l l i b r o de Jere-
mías ; luego el de Danie l , en que 
— ¿ Q u é miras a 
t e r r o g ó el anciano. 
—Roma—dijo tnstem" í . . ^ ^ 
Roma y sus podero 
He vivido con ellos, en 
montos, y los conozco- yJm 
— ¡ A h ! T ú guiarás laSfal,eí» 
del Rey, y e s t a r á s a 1* 
millones de hombres. 
- ¿ M i l l o n e s ? ^ 
—No te preocupe la on ' 
con tes tó , tra» numero— «jumem."» - — 
m e n t ó de reflexión . ^ t o ^ 
Ben-Hur miróle i»1 ^ 
mente. i Rif-f 
—Ves de una parte j , , r 
bre y desvalido, y ^ J ^ a . tj 
derosas legiones de »* j ,»^ ' 
preguntas: ¿Qué Puca 
i,LCasti 
5 pero 
k l agre 
fiante 
»ü̂ boga 
; > *c 
AI^O X C T T T 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 11 DE 1925. 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
ORIENTAL PARK 
LAS C A R R E R A S DB E S T E ASO, 
I Habrá carrerus 
y no faltará el Cas.no 
Elementos poderosos de * * 
l a c i ó n en la temporada t,ue se 
•Ta'^eason habanera. 
Hena de gratas promesas. 
, Bown.an. actual presidente 
el a * * * ^ * New Vo.k, 
.nindará con la solvenc.a eco-
! : « v social de su persona el 
Espectáculo de. Hipódromo y las 
^ociope. del Casino 
Qué gara"^' may01 ? 
^ / B o w m a n . que ocupa dicho 
. desde la muerte del millo-
/aHo Belmont. ** "luy conocido 
en la Habana. 
Figura en la presidencia del 
(i-lint de hoteles que es propietario 
de nuestro Sevilla Kimtuoso. 
Hombre sencillo. 
Jovial, franco y espléndido. 
Es mi amigo, muy cortés y muy 
amable, y conozco muchos de sus 
proyectos para la temporada. 
Nos trae a Bruen. 
'El insustituible Mr. Bruen. 
Los primeros caballos están lle-
gando al Hipódromo de Marianao. 
Cuanto a 1» fecha de la inau-
guración de las fiestas hípicas pue-
do darla con carácter oficial. 
E l día 12 de Diciembre. 
Que es un sábado. 
Bnviqvte !• <>. \T. \ .MJ.LS 
1 sacado y, 
,n y- Pirai 
Piedra, 
lurtaladoi 






le hacer „ 
avíadorM 
los a bi 
rlm tUToWJ 
hizo fug^ 
. Por no \ 
adores. El 
luda no hi! 
os dos bn 
'ás atroi u 
por elloj 
amblo que. 
o el mundo 
abolida, «i 
más tienes M 
ocasión, IefMSado. se celebró, como de costum-
nas moneduMbre; en el lujoeo departamento al-
D E S P E R T A D O R E S 
Ofrecemos un magnífico modelo 
de reloj despertador, fabricado es-
pecialmente para esta casa. Con 
cuerda para 8 días. 




efectuado ya en otras poblaciones 
de menos importancia que la Per-
la del Sur. 
Este asunto y otro de que ee 
trató a fin de ver si podía obtener-
se, en beneficio del comercio que 
la Zona Fiscal fuese elevada a la 
La sesión-almuerzo del Club Ro-j categoría de Distrito Fiscal, se tra-
tario, correspondiente al jueves pa-1 te en Junta de Directiva. 
E l señor Margallo se lamentó 
de la mala situación económica 
que viene atravesándose y pide se 
haga algo en el sentido de que se 
abran cuanto antes las vías de co-
municación que tiene a Cienfuegos 
completamente aislado, comercial-
monte de las demás poblaciones de 
la provincia. 
Se levantó la sesión. 
Luis S I M O X . 
to del hotel San Carlos, bajo la 
presidencia del doctor Adalberto 
RUÍZ, habiendo actuado de Secre-
tario' José Joaquín Carbonell y de 
auxiliar el joven Rodolfo Carri-
llo. . • 
Asistieron los rétanos siguien-
tes: Adalberto Ruiz, José Joaquín 
Carbonell, Guerra Morales. Joscph 
Jbfiinnis. Femando Alvarez. Ra-
món Romero, Manuel Fernández 
Vlllecillo. Domingo Urquiola, Eva-
risto Montalvo, Antonio Oviedo y 
• José Ramón Montalvo. 
Como invitadoí*, asistieron los se-
ñores Rodolfo Rebull, Administra-
dor de la Zona Fiscal de esta ciu-
dad; Amado Lastres, Jefe de Telé-
pafos; y Eusebio Más, Adminis-
trador de Correos. 
En representación de la prensa 
el doctor Loreto Serapión, por "La 
Correspondencia"; Roberto Torres 
García, por " E l Comercio", y el 
que informa por el DIARIO DE L A 
MARIXA. 
Bl secretario José Joaquín Car-
í'óaeil pasó lista y leyó el acta de 
. x , |¡.l h sesión anterior que fué aproba-
ístropeadoi 
il la ciretltB- íueron leídas comunicaciones 
' las opentiB 4el señor Luis Torriente Nethol, 
ingeniero jefe del acueducto de es-
este, el gmiBÍ*''Udad, excusándobe de no poder 
, a unos ditB^thV por encontrarse indispues-
le f i l t rarseEste señor había sido invitado 
orte de TiliBa la sesión, por la representación 
a m ostenta. E l señor L . Frederick 
Hugues pedía licencia por haber 
| nido que marchar a los Estados 
Cnidos de América. Otra de la se-
ñora Matilde Camino de Arena, una 
««I Presidente de la Junta de Edu-
cación Manuel Fernández Valleci-
10 y otra del señor Abel Marrero, 
li»»reSldeilte en Camagürv. 
A1?I, ^t0 seSuido el presidente doc-
nvfado comí ?r/dalberto Ruiz dirigió un 
ar nego^l w1"1080 Saludo a los w i t z ú o s de 
' ^ O T , habiendo obtenido ruidosos 
"Plausos. 
'tóJ)0SK Ramón Montalvo mauifes-
nabensc hecho gestiones para la 
uisicióa de una máquina eléc-
ja para la inutilización de los 
los y asimismo se gestiona pa 
NOTAS DE PALOS 
Al hacerme cargo de ly. corres-
ponsal-a del DIARIO en esta lo-
calidad, pláceme enviar un salu-
do a su cíirector el doctor Rivero, 
y a los redactores y empleados del 
ínsimo ,y a los lectores en general, 
siendo para mí motivo de orgu-
llo, el ayudar con mi modesta plu-
ma, a bi confección de un perió 
dico como el DIARIO DE L A MA-
RINA, que es honfa de Cuba v 
gloria de las Amóricas. 
S E D A S 
No se fije solamente en los precios. Para que so dé 
exacta cuenta do lo reducidos que sen, es necefario que 
examine las calidades que ofrecemos. 
A $2-00.—Muy hven crepé cantón de reda y can-
tón-faya de lona y seda. 
A $2.90.—En este grupo se incluyeron variar sedas. 
Crepé mongol, meteoro y crepé Satín. Todas de elegan-
tes colores y excolcnle calidad. 
A $3.10.—Una tela sup.triorísima. Es crepé mongol. 
Acabamos de recibirlo y queremos dar una grata sor-
presa a nuestras clientes of¡eciéndoselo a esto reducido 
precio. 
L A E L E G A N T 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO « 
TELEFONOS A-2372 Y .VU799 
L o s p r e m i o s 
C A R D E N E N S E S 
VISITA Mfi AITORHXVDKS 
E l viernes pasado, hicieron una 
visita a este pueblo, el honorable 
Secretario de Gobernación, com¡r-i-
dante señor Zayas Bazáu, y el go-
bernador de la Habana, señor An-
nio Ruiz, siendo recibidos con 
gran entusiasmo por las autorida-
des, comisiones de sociedades, co-
merciantes y el pueblo que los vi-
toreó constantemente. 
Después de visitar distintas so-
ciedades y las escuelas públicas, 
fueron obsequiados con un esplén-
dido banquete en su residencia 
particular, por el señor Ismael 
Martínez, Representante a la Cá-
mara, y ex-alcalde de este pueblo. 
Esperamos que tan distinguidos 
visitantes, hagan llegar al señor 
Secretarlo de Cibras Públicas«, y 
al ilustre presidente General Ma-
chado, los deseos de este pueblo, 
porque empiecen pronto tos t o 
bajos de obras púiblicas, y arreglo 
de carreteras que corresponden a 
esta zona, empleando para ello, 
obreros de la localidad, que en su 
sea aumentado el número del mayoría se encuentran sin trabajo 
|fieiffD1artados do Correos, en bene-
[ Pi T Í público de esta ciudad. 
hor \T nÍStrador de Correos se-
.,'« iBWexnr-i- d^Püés de un elocuente 
tf3 leyó 1111 bien redactado la regl^f referente a ^ me.orag 
1 T i e n t e se Introducirán en 
uePartaniento que con tanto ce-
UenH ^^P^eneia administra, ha-
nuo sido aplaudido y felicitado, 
deo Cle Telígrafos señor Ama-
mmtThab10 t^mbién muy;iLi-
siendo ésto, motivo de la crisis y 
parliza-ción por que atraviesa el 
comercio local. 
EUOCiBO 
He sido obsequiado por su autor 
señor Pedro Ponce de León, pro-
fesor de Instruicclón Pública, con 
un ejemplar de su libro titulado 
T.csúnuM» Histórico Ae la Florida, 
relacionado con la Historia <le 
Cuba, obra meritísima que reco-
mendamos a todos aquellos que ^«nto "^"'ea ae su departa- menaamos a umua anuenus ijuu 
tiiej0 que tiene también deseos del estén interesados en conocer has-
¡Dueda [ 64 Servicio hasta donde ta en sus mínimos detalles la 
lanera -A61 Se <;on arreSl0 a la re- Historia de esa parte de los Es-
tados Unidos, que maravilló al 
mundo con su progreso rápido y 
gigantesco. 
Muchas gracias al querido ami-
go y culto profesor, por su envío, 
al que deseo mucho éxito, bieu 
merecido; pues robándole horas 
al descauso dedica, los pocos ra-
tos que le deja libre la ardua ta-
rea del magisterio a ifoducir 
obras tan valiosas como la cita-
da. 
^ d l í " que Perciben los 
S u J 6 poca categoría. 
istraSo?01-! Rodolfo R(,bull. Admi-
uiició la *ona Fiscal, pro-
io8tranJn tVerdadoro discurso, de-
J8 deber0 061 bien est»diados 
lo estar T- de Su car«0' aseguran-
ir honr ,8PUest0 a secudar la la-
ffe'su rf-Cl01 Ceneral Machado 
- a denun^ r110, y agradecerá :e 
de " ada c»alQuiera infrac-
lleí» 
-rp h»sí,Wlu«alj;,]nlUS ^a l ternos , caso de 
imo B ^ l i ^ t r S 0 l m i d Í e r a apararse de las 
i0n(* nn 1° en otrH6 eonsidera-
elicUaci0nese Valieron aplausos y 
^ásta oí 
. '«os deT,! T10' 'nteligencia y 
^ « X t carg0 ttte 
ins tar1? Parte debemos ha-
H"̂ 01-̂  en i ^n 6id0 introducidas 
mu v 
0^ina3UantOS t Í e n e n , U e 
*^!Z Crquiola ma-
n t i l l o H ('10mi*i6n Patronal 
h,-* Parte >f agua• de ^ W 
'«a Joras a la h i s tór i™ f„~t„ 
l . \ J .VU (.t l¡.A( | ( ) \ L>EL '.MA-
X I M " 
ES aspecto de su sala. 
Un Heno desbordante. 
Tal fué el de anoche al abrirse 
de nuevo el antiguo Palatino, cen-
tro de triunfos de otras empresas 
y que ahora con el aristocrático 
nombre de Maxim, lo ofrecen a 
la sociedad de Cárdenas los seño-
res Morales y C a . 
Activos estos empresarios. 
Transcurridas algunas semanas 
durante la cuales se realizaron 
en el teatro de la calle 13, grandes 
obras de embellecimiento, resal-
taba aquel recinto anoche un sello 
de pura alegría, de seductores en-
cantos . 
Flamante el Maxim. 
Ha habido guato por parte de 
los directores de las obras de 
reconstrucción, de saber dotar a 
aquel teatro de dótales que ante 
la vista de las familias constitu-
yen un imán poderoso, un verda-
dero atractivo. 
Se nota en lo más mínimo. 
Al referirme a la inauguración 
del "Maxim" he de decir que lle-
gó al máximo del éxito . 
Un sucéss . 
Llegué a su sala, saturada por 
el aroma exquisito de los perfu-
mes de las flores, cuando iniciá-
base la proyección de " L a Mari-
posa Blanca." 
Linda cinta. 
Feliz acierto tuvieron los seores 
Morales y Co. al elegirla para la 
rujición i>augural. 
Gustó la proyección. 
E n " L a Mariposa Blanca" hKe 
encantadora, algo más aún. divi-
namente deliciosa, la ideal Bár-
bara L a Mar, artista de la escena 
muda, de fama y renombre uni-
versal . 
Atrae a los espectadores. 
Llegué al "Maxim" con la idea 
de ocupar mi puesto para admi-
rar a " L a Mariposa Blanca", pero 
vano fué intentarlo. 
No pude pasar. 
E r a tal el gentío que hasta las 
puertas de entrada se agrupaba el 
público haciendo imposible el pa-
so al interior del teatro. 
No podía evitarse. 
Hubieran querido los empresa-
rios del "Maxim" corresponder en 
atención para todos por no poder 
prodigarle anoche porque el pú-
blico pasaba del doble del que 
cabe en la sala del Maxim. 
Se agotaron las localidades. 
A fuerza de muchas dificulta-
des pude penetrar a el departa-
mento de los palcos y aquelo era 
enorme. 
No había uno vacío. 
L a más selecta representación 
de la sociedad de Cárdenas se ha-
bía dado cita all í . 
Un conjunto valioso de damas 
distinguidas. 
Hubo para todas flores frescas 
y lozanas que cual galante obse-
quio les hizo los empresarios del 
Maxim y en cada palco búcaros 
bermosos resaltaban ramos de ro-
sas de un color vivo. 
De gala lucía todo. 
Jamás, ni en las épocas mejores 
de "Palatino", recuerdo haberlo 
visto aquel recinto como en la 
inauguración del Maxim. 
L a orquesta otro atractivo. 
Si la vista de cada espectador 
tenía en la pantalla un atractivo 
también el oído se endulzaba con 
esa música superior de Suao. 
Triunfal el inicio del Maxim. 
1 \ P M . W WIOMDA ( K N T K A L 
Al paso. 
Una «asa elegante. 
Me detuve hace pocos días atraí-
do por la presentación do sus te-
las y artículos de novedades para 
la mujer, en una de las tiendas que 
dan nombre y prestigio al comer-
cio cardenense. 
La conocen todos. 
Por su situación céntrica. 
Refiéreme a la casa que hasta 
hace poco llevó el nombre de "La 
Barata" y que llámase hoy " L a 
Casa Copa". 
Una tienda de lujo. 
Toda modernizada. 
Su propietario el atento señor 
José ("opa López ha logrado con 
el éxito de sus negocios convertir 
su casa en centro de la moda. 
Su fachada está atrayentc. 
Luce ahora dos vitrinas. 
En las que se admiran en estos 
días las novedades para la estació i 
que llega. 




De una linda bebita. 
Llámase así la que en la tarde 
del 4 de Noviembre próximo pa-
sado, recibió las aguas bautisma-
les y que es el encanto, la gloria 
más hermosa de sus papás los jó-
venes esporos señora Ranchita Gon-
zález de Díaz y el señor Luis R. 
Díaz. 
Monísima la chiquilla. 
Hace Aída con Luisito la pare-
jita que es la felicidad de oso ho-
gar. 
Fué el bautizo íntimo. 
Dice que son los padrinos de la 
tierna Aída, según leo en la tarjó-
la que tengo a la vista, su respe-
table abuelita la señora Carolina 
Fernández Vda. de González y su 
tío el joven médico que mucho pro-
mete y que ejerce su profesión en 
Aguada de Pasajeros, el doctor Car-
los M. González. 
Entre los que presenciaron la ce-
remonia bautismal se hallaban las 
señoras Ranchita González de Día;;, 
Carolina F . Vda. de González Tu-
ya, María Matilde G. de Rodríguez, 
Alicia Alzugaray de Díaz, la joven 
y bella esjosa del joven letrado 
Felipe R. Díaz, Lollra Cordero del 
González, Anlta M. de Díaz, y Ra-
mona C. Vda. de Cordero. 
Señoritas, un grupo muy simpi-
tlco. 
Citaré a Juanela y Carmina Gon-
zález, las lindas tías de Aida; E v i -
ta, y Rosita Altuna, Alicia y Ber-
tila Alfrías, Josefina Ansola, Ali-
cia, María, Elisa y Celia Díaz, Ne-
na, Dora y Celestina Enríquez, y la 
graciosa Otilia Ansola. 
Se brindó por el acto. 
Y por la cristianita. 
Yo le mando a Alda Margari-
ta del Corazón de Jesús mi salu-
do afectuoso. 
Con votos por su suerte. 
¡Y con un beso! 
L A I L T L M A NOTA 
Acabo de saberlo. 
Una noticia sensible. 
Me entero en los instantes que 
redactaba los últimos renglones de 
mi crónica de hoy, que en una clí-
nica habanera será sometido a uua 
operación el simpático Carlos E r -
nesto, hijo de los distinguidos es-
posos señora Leonor Giró y Hum-
berto Villa, que como di cuenta 
oportunamente saben todos se frac-
turó un brazo rpclentenicnte al es 
tar jugando en el Colegio de Beié i 
de la Habana. 
Ayer embarcó su mamá. 
Por ese motivo. 
Sean mis votos porque esa ope-
ración de Carlos Ernesto sea un 
éxito. 
Eso le deseo. 
Sinceramente. 
Francisco González Bacallao. 
(Viene de la primera página) 
se usará la aporcadura externa, o 
en camellones, del mismo autor. 
H.—Será así mismo obligatorio 
resembrar cuantas plantas dejen Úfi 
nacer, o so mueran. 
Artículo I I . — P a r a optar por los 
premios será preciso inscribirse co-
mo aspirante ante el Secretarlo de 
Agricultura, Industria y Comer-
cio, acompañando un plano levan-
tado por Ingeniero, o Agrimensores, 
legalmente habilitado para el ejer-
cicio de la profesión, en que cons-
te la medida exacta de los terrenos, 
su situación y nombre del Central 
en que se molerán las cañas; e in-
forme do un Agrónomo que espe-
eifiquo la clase y composición de la 
tierras. Certificación del Alcal-
de Municipal del término a que 
pertenezca la finca, que acredite 
que los terrenos son de las condi-
ciones que determina el inciso A 
del Artículo 1 de esta Ley. 
Artículo I I I . — E l Secretario de 
Agricultura queda facultado para 
investigar la certeza de los hechos 
a que se contrac el inciso A, del 
artículo 1 y, bajo su responsabili-
dad, admitirá al aspirante cuyas 
tierras considere que reúnen las 
condiciones de dicho inciso. 
Artículo I V . — L a Secretaría de 
Agricultura deberá designar los ex-
pertos necesarios para que inspec-
cionen los trabajos y remitan perió-
dicamente Informes precisos y de-
tallados de las operaciones que se 
realicen desde que comiencen a pre-
pararse los terrenos hasta quedar 
la caña de corte, expresando si se 
han cumplido todos los requisitos, 
o los defectos que advirtieren. De-
berá formar parte de dichos infor-
men fotografías de las distintas 
o;>eraciones que so realicen y de las 
cañas en distintas épocas de su vi-
da. 
Artículo V.—'Será también re-
quisito que el Central que muela 
las cañas de los aspirantes remita 
quincenalmente certificado en qne 
conste la cantidad de caña entre-
gada para ser molida. E n caso que 
el aspirante sea el mismo Hacen-
dado, o Central, la Secretaría desig-
nará un Interventor expresamente 
para el caso. 
Artículo V I . — Corresponderá 
otorgar los premios a un Tribunal 
compuesto del Director de la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Vegas; 3 . miembros de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos; un 
Profesor designado por la Univer-
sidad Nacional; y uno designado 
por la Escuela Azucarera; bajo la 
Presidencia del Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio. 
Artículo V I I . — L a Secretaría de 
Agricultura designará un emplea-
do de la Secretaría, que actúe de 
Secretario del Tribunal, a que se 
contrae el artículo anterior. 
Artículo V I H . — Cada premio 
tiene que ser otorgado a Colono, 
o Hacendado, distinto, es decir, que 
ninguno pueda sembrar más que 
un lote de 20 caballerías a los efec-
tos del premio. 
Artículo I X . — L a Secretaría de 
Agricultura consignará en su pre-
supuesto la suma de cuatrocientos 
mil pesos, para los premios que en 
esta Ley se establecen; y 50.000 
pesos para los gastos que origine el 
cumplimiento de la misma. 
E i T r a t a d o . . . 
(Viene de la primera página) 
ser puestos do acuerdo de tal mo-
do, que no pueda surgir ningún 
contraste al poner a salvo sus mi-j 
ras políticas. Ambos Estados, tie-
nen por lo tanto sus manos libres. 
Sin embargo cada uno de lo.s Esta-
dos estudiará lo.s medios do impedir! 
el hneer algo que hiera los intere-! 
SPR del otro. Y esto se extiende a¡ 
Rumania y a Yugoeslavla. 
Respecto de Yugoeslavia. el So-
viet reconoce la importancia de losl 
intereses especiales de Italia y sei 
obliga a dejar esos intereses en H-j 
bertad y en todo su desarrollo sin i 
Imponer a Italia sus propias miras 
políticas. 
Ambas partes convienen en no 
publicar esta expresión de sus in-
tereses y no llevarla a ninguna 
Insiiíución pública de sus respecti-
vos Estados para su ratificación o 
hacerlos público en modo alguno. 
Esta Convención entrará en rigor 
el día en que se firme. Su duración 
será ilimitada para cadap arte. 
Firmado: Por el Gobierno Italia-
no, General Vavaciocchi, General 
Doukoi, Coronel Maggliani. 
Por el Soviet: Almirante Ber-
hends. General Gutlr, General Sla-
vinski, Jurenoeff, Embajador ru-
so en Roma. 
Registrado al número 1,225 de 
los Tratados políticos del Comisa-
riado del pueblo del Soviet en 
Moscow. 
V I B O R E Ñ A S 
LA FIESTA DE HOY 
K \ I : L C O L L G I O L O I R D E S 
La importancia de este Tratado, 
si no es falso, es considerable, no 
tanto porque no se haya registrado 
en la Liga ed Naciones, toda vez 
que Rusia no forma parte de ella, 
sino porque parece qus abre la 
puorta a Italia para que ejerza to-1 
da clase de influencia en Yugoes-
lavia, y a Rusia para que pueda 
atacar a Rumania para recobrar a 
Besa rabia. 
Y el Codlcilo de ese Tratado, 
dice: 
Como consecuencia de las nego-
ciaciones realizadas por mabas par-
tes, voluntariamente, como codicilo 
de la Convención estipulada el 12 
de Mayo de 1924, pactan el siguien-
te convenio para dar más eficacia 
a la concordancia de los dos Es-
tados. 
Eu el caso de una guerra entre 
Italia y Turquía, el Gobierno del 
Soviet se obliga a enviar un ejérci-
to proporcional a las fuerzas tur-
cas lanzadas al conflicto contra la 
Turquía Asiática en el territorio de 
Erzerun. Y también enviará Rusia 
fuerzas navales al Mar Negro has-
ta el Bósforo. 
En el caso de un conflicto ar-
mado entre Rusia y Turquía, Italia 
no tomará parte en él para evitar 
complicaciones europeas; pero, sin 
embargo. Italia apoyará a Rusia 
políticamente haciendo uso de to-
dos los medios que tenga en su po-
der; pero Italia no hará, en ese 
caso, ninguna declaración de neu-
tralidad. 
Italia parece que quisiera ganar 
a Smirna en una guerra con Tur-
quía. Y claro es que Rusia a Cons-
tantinopla, si lo consistiese Euro-
pa, cosa que no hará. 
Se Inaugurará esta noche con 
una gran velada llterario-musical, 
el nuevo y hermoso edificio del 
acreditado colegio "Nuestra Señora 
de Lourdes". 
Cúmplese en esta fecha el un-
décimo aniversario de la fundación 
de tan acreditado plantel en nues-
tra Ciudad Nueva, por las ahucha-
das y muy cultas religiosas, MM. 
Vilipenses. 
Para la fiesta de hoy se ha com-
binado un regio programa en el 
que toman parte algunas alumnas. 
Helo aquí: 
I. —Himno de Bayamo, plano y 
mandolina. 
I I . —Flores y besos, por las 
yarvuJitas. 
I I I . —Heraldos do alegría, can-
to. 
I V . —Adiós al Colegio. Discursos 
y diplomas a las que terminaron 
en el último curso. 
V . —Ecos de otra fiesta. 
V I . — L a soberbia humillada. 
Escena dramática en tres cuadros. 
V I I . —Gratitud. Diálogo y cua-
dro. 
V I H . — U n ratón. Escena cómi-
ca. 
I X . — E l Ir is . Cuadro de fanta-
sía. 
X . — E l arroyo que murmura. 
Piano y mandolina. 
X I . — Alegoría del Colegio. 
Cuadro. 
X I I . — E l grano de mostaza. 
Coro. 
Los asistentes a esta velada de-
berán presentar la tarjeta-invita-
ción, personal e intrasmisible a la 
entrada, que será por la calle de 
José Antonio Saco. 
Empezará a las siete y media. 
Una junta. 
Tendrá lugar esta tarde, a las 
cuatro, una junta en la residencia 
de nuestra hel luompañera, señora 
Consuelo Morillo de Govantes, 
Presidenta del Kio^ko Veneciano 
de la gran Verbena del sábado. 
A ella asistirán todas las seño-
ras y señoritas que estarán en tan 
lindo kiosko. 
Será la junta de un interés muy 
singular. 
(Of l lHAL SAlil DO 
Al señor Anisio Alfonso, ins- ( 
pocíor escolar, que ha sido de-
signado para ocupar el puesto del 
distrito de Aguacate, con residen-
cia en ésta, le envío un cordial 
saludo. 
Bienvenido, y muchos éxitos eu 
su labor. 
tras ^ 
á ip, ^arse Pn , vueive a 
ü i . ^ d o tarit qU,e >a HUe se ha 
w^iante ia , J . la coniunicación 
rv» ÍHÍ,\J a i -
Pero"ya"o , histórica forta-




. *bogar¡p ,ad,otelegrafía. deb 
n^56 dicha00^11;,^ Eslado r  
> > S e C o n/0rt*leZ!l debe 
^ de ¿ d i o 1 1 €CÍese una e3ta-
. 010 sc«un entiende se ha 
OTRO SAI. i no 
Al Teniente señor José V. Mar-
tínez, que tomó posesión de la 
jefatura del puesto de la Guardia 
Rural, en esta localidad, fijando 
aquí su residencia. 
Grata estancia entre nosotros 
deseamos a tan pundonoroso mili-
tar y a aiu distinguida familia. 
B O D A S 
Para breve fecha están señala-
das las bodas de dos virtuosas y 
bellísimas señoritas de esta locali-
dad. 
Son ellas, la señorita Estrella 
Fernández Garlcauo, que unirá sus 
destinos con el correcto joven co-
merciante de San Diego de los Ba-
ños, señor Ramón Tejeda. 
Y la señorita Raquel Fons y 
Martínez, jefe de la oficina del 
teléfono local, quo contraerá nup-
cias, con el alto empleado de la 
Cuban Telephone, señor Reguera. 
Ambos matrimonios, serán dos 
acontecimientos sociales de los 
que daremos cuenta en su oportu-
nidad-
Larga vida deseamos al icole-
ga. 
E L A / I CAR 
M F ; \ A K I V I S T A 
Elegantemente impresa y pre-
sentada, ha llegado a mis manos 
el primer número de la revista 
"Alborada", que dirigen y editan 
mis estimados amigos la señorita 
Li ly Horta y el señor Silvio Per-
chero. 
Viene a llenar esta revista el 
vacío que sentíamos por falta de 
un periódico local, estando sus pá-
ginas llenas de bellos trabajos de 
conocidos escritores. 
Se nota alguna alegría entre el 
elemento campesino de cat^ co-
marca por la pequeña subida en el 
precio del azúcar, deseando que 
mejore, y ae reafirme en el mer-
cado, para evitar la miseria que 
con los bajos precios se cierne so-
bre muchos hogares. 
Que Dios ilumine a nuestros 
ilustres gobernantes para que con 
su demostrado patriotismo puedan 
encontrar soluciones satisfactorias 
para resolver todos los problemas 
por que atraviesa este bello y fer-
tilípimo país tan querido, y digno 
de mejor suerte. 
A . DIA/v 
Corresponsal. 
DE PUNTA BRAVA 
Noviembre 9. 
LA JUNTA D L L \ ILR.N K S 
Celebrada en el Liceo. 
Y a la que asistieron gran nú-
mero de damas y señoritas y la ci-
rectlva en pleno. 
¿Cuál el asunto a tratar? 
L a preparación de una gran ver-
bena que tendrá efecto los días 12 
y 13 del próximo mes. 
E l doctor Joaquín J . Hernández, 
presidente del Liceo, mostrábase 
satisfecho al ver la gran asisten-
cia que había. 
Después de tratarse varios asun-
tos, se sometió a votación uno de 
ellos triunfando los que querían 
se celebrara un baile el domingo, 
día 13, en el Liceo. Además de la 
verbena, habrá procesión, juego de 
base hall, baile y otras diversiones. 
En esta junta estaban presentes 
las señoras Eloísa G. de Suáre.i, 
Fidelina G. de Hernández, Ernesti-
na A. de A naya, Dolores G. Vda. 
de Molina, Caridad M. de Casas, 
Adela D. de Díaz, Ofelia G. de Anu-
ya y Francisca F . de Vidal. 
Señoritas. 
Entre las primeras y más entu-
siastas las simpáticas hermanas Ro-
sario y María Luisa Felipe. 
Flora Rodríguez, Carolina y Ma-
ría Teresa Hernández, tres simpá-
ticas señoritas que mucho se espe-
ra de ellas por el mejor éxito de 
la fiesta. 
Angela Ginerio, Ramona Vidal y 
Casilda Silva. 
Dora Suárcz, bella señorita que 
tendrá a su cargo la jefatura del 
cuerpo de policía. 
Brígida Encinosa, Adelina Pérez, 
Catalina González, las hermanas 
Betancourt y Laudelinu y Hermi-
nia Febles. 
Mercedes Ginerio, Esther Her-
nández, Acela Santos, Osilia Tu-
rres y Mena Díaz. 
En el parque, lugar donde se 
celebrará la verbena, serán insta-
lados gran número de kioscos. 
Según vaya obteniendo datos, iré 
informando de todo lo relacionr,-
do con esta gran fiesta qn» cele-
brará el L;jceo. 
BOI.SA D B MLADBID 
M A D R I D , Noviembr» 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
liibra esterlina: 27.90 pesetas. 
Franco: 33.94 paaetas. 
m; ("ÍM; 
Según anunciaban los carteles do 
este teatro exhibióse el domingo 
por la noche un buen programa. 
La cinta de hermoso argumento 
"Por ti, hijo mío", y los prim1-
I ros episodios de la gran serie CL 
15 cuádros " E l misterioso". 
Vióse muy concurrida esa noche 
la sala del Liceo. 
E l próximo miércoles y el lo-
mlngo conUnuarán los episodios. 
I N I K R M O 
De bastante cuidado. 
Asi es el estado del hijo idola-
trado de los esposos señora Mar.('i 
Luisa Rodríguez y el señor Luis 
Rivero. 
Mucho nos alegraría poder dar 
pronto la noticia del completo res-
tablecimiento del estimado enfer-
mo. 
" L A EXPLOSION DEL M A I -
NE Y LA GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vencJe a un peso en 
"La Moderna Poes ía" . 
E n el Angel. 
Dispuesta para mañana, se efec-
tuará en la iglesia del Santo Angel, 
la boda de la bella señorita Ma-
ría Josefa González y de la Bár-
cena, con el simpático y correcto 
joven Octavio Gómez de. Castro. 
A las nup've y media. 
Gracias por la invitación. 
En Méndez. 
Mañana en el coquetón teatro 
Méndez, del reparto Mendoza, se 
estrenará La bailarina enmascara-
dn, por Helene Chawick, figurando 
además en el programa la aplau-
dida rondalla Usandizaga, que tan-
to gustó la noche del domingo en 
su debut y un grupo de artistas 
del teatro Actualidades. 
L a tanda de las nueve de hoy, 
está dedicada con un magnííico 
programa a la asociación de Anti-
guos Alumnos del Colegio Zaldí-
var. 
Será un éxito. 
Conservatorio Vallvé. 
E l martes 17, se celebrará en el 
renombrado Conservatorio Vallvé, 
un concierto en el que tomarán 
parte todos los alumnos y proteso-
res de tan acreditado plantel. 
E l programa muy selecto, lo 
dar-e a conocer en mis próximas 
Viborcñas. 
Mendoza Tennis Club. 
Mucha es la animación para la 
función que el día 30 celebrará en 
Méndez, nuestro favorecido coliseo, 
la novel y progresista sociedad 
Mendoza Tennis Club. 
Números de bailes, de canto y 
recitaciones completaráu el pro-
grama. 
Las localidades puestas a la ven-
ta van siendo cada día más solici-
tadas. 
Cuestan ochenta centavos. 
De días. 
Estarán mañana las simpáticas 
señoritas Estela Echarte, Estela 
Quintero y la gentil Stefla Mede-
ros. 
L a jóven señora Estela Valla-
dares de Fernández Machado. 
Y celebra hoy su santo, el apues-
to joven Martín Pérez Alonso. 
Felicidades! 
Del Loma. 
Contestando a varias preguntas 
que me han hecho acerca de que si 
el viernes habrá función de cine 
eu el Loma Tennis, puedo decir 
que todavía no so ha determinado 
nada. 
Caso de que la hubiera, en el 
momento se le comunicaría a to-
dos los socios. 
¿No es así doctor Cov,Iey? 
Fiestas próximas. 
Con carácter benéfico son casi 
todas las anunciadas para este mes 
y el de diciembre. 
A la gran Verbena del sábado, 
seguirá la función del Mendoza 
Tennis Club, a ésta, la verbena de 
loa Maristas, la del Club iSan Car-
los, la tómbola do las Antiguas 
alumnas del Colegio "Nuestra Se-
ñora de Lourdes" y ya preparan 
su tradicional fiesta anual las ex-
alumna sdel Colegio "Nuestra Se-
ñora de Guadalupe", precursora 
del reparto que en Navidad hacen 
tan caritativas señoritas entre los 
niños pobres. 
Alguna otra? 
Sí, la de Areca, que correspon-
derá a su baile mensual de socios, 
el día 21. 
Ores tes D E L C A S T I L I X ) 
DOMINGO R O i m i G l J:Z 
iPobre amigo! 
Muy joven y lleno de vida nos 
abandona. 
A todos los que fuimos sus com-
pañeros de la infancia nos sorpren-
dió su muerte. 
A la Quinta de salud del Centro 
de Dependientes fué llevado para 
practicársele la operación de ia 
apendicitis, y a los dos días de 
operado dejó de existir. 
Su muerte nos apena grandemen-
te. 
Porque además de buen amigo 
era compañero de trabajo. 
Hasta los afligidos padres, her-
manos y demás familiares hacemos 
llegar la expresión de nuestra má-
sentida condolencia. 
Y que Dios haya acogido en su 
seno el alma del desaparecido. 
O P K R A I K ) 
De la apendicitis. 
Hállase desde hace días el jovea 
Salvador Martínez, buen amigo 
nuestro. 
Un pronto restablecimiento le de-
seamos. 
R e g r e s o d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
después la vuelta liacla el Oeste y 
volvieron por vía de Aksu, Kash-
gar, Sunza, el montañoso distrito 
de Gulgit, Astor y Sopor, llegan-
do finalmente a Sringara hoy. : 
Los miembros de la caravana 
traían espesas e hirsutas barbas. 
Las señoras de los dos Roosevelt 
esperaban aquí a sus esposos, con 
los que regresarán dentro de muy 
poco a los Estados Unidos. 
' En las montañas de Tiansan la 
dificultad del tránsito y el frío 
dieron buena . cuenta de parte de 
los caballos de carga. Una noche 
un lobo devoró a una de las peque-
ñas bestias de carga a sólo 80 yai-
das del campamento. Fuera de las 
asperezas naturales de un viaje por 
tales parajes, los viajeros dicen 
que su excursión careció notable-
mente de malos sucesos. 
Traen los expedicionarios 4 ovis 
polis, a los que se curará y llevara 
al Field Museum do Chicago. 
Entre los tipos de animales sal-
vajes capturados se encuentran un 
burrhel o carnero azul salvaje, un 
antílope tibetano, un ibex que mi-
de 59 pulgadas, lo que es un nue-
vo record en esta especie de ani-
males. Otro record es un ovis ka-
relini que mide 61 pulgadas. Tam-
bién se hallan entre los trofeos un 
wapitl asiático, un roe siberiano y 
un oso de Tianshan. 
La ruta de los expedicionarios 
fué a través de algunos de los pa-
sos montañosos más difíciles del 
mundo y a una reglón que es casi 
inaccesible. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
L A S E ( < ION ¡)K l)K( L A . M A T I O N 
Ensaya nuevas obras. 
Entre ellas la Jocosa comedia " E l 
oso muerto". 
Su director^ nuestro amigo Juan 
Mesa, prepara una regla función 
para fecha que ya daré a conocor. 
LA CASA E S r V I I \ 
¿Cuándo la construirá ol Go-
bierno? 
Gran extensión de tierra fué do-
nada por un buen hombre, el se-
fior Juan Ibáñez. para que en el!a 
se construyeran un parque, ya cons-
truido, una iglesia y una ca,sa es-
cuela. 
En el parque solamente falta, pa-
ra dar lérmiao a las obras, la ins 
lalación del parque infantil. 
é e la iglesia podemos decir qu i 
los Hermanos de la Salle han man-
dado hacer las excavaciones parí 
los cimientos y trabajan incansa-
blemente por la pronto y feliz rea-
lización de esa obra. 
En cuanto a la casa escuela si 
se construye en el terreno dona-
do, los niños en horas de recreo 
podrían muy bien jugar en el par-
que infantil, que quedaría frente a 
la escuela. 
A quien corresponda traslada-
mos esta petición que es el mas 
vivo deseo de los habitantes de es-
te pueblo. 
José A. López. 
S I T U A C I O N T K L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera mañana. 
Baracoa, en Puerto Tarafa, vieje de 
ida. 
("ayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, cargando para todos 
[caí puertos dft la cesta sur. Saldrá, 
el viernes. 
Cienfnegros, ll^fjó ayer a las dos de 
la tarde a CienfueRos sír novedad. 
Caihariín. sal ió ayer de Caibarlén. 
Trae 280 carras. 
Ku«eUo Coterlllo, llesrrt anoche a 
las once precedente do Sárafflju D'?s-
e nfrando en el primer Kspig6n de 
l^uida. 
Gibara, en reparación. 
Cruapitá,n,i.mo, l legará esta tardo a 
Santiago de ^nl a. \ iaje de ida. 
VIabana. Hoyará maflana a Jamaica. 
Vinje de retorno. Se espera el lunes. 
Joaquín G( doy saldrá hoy ele Man-
zanillo, para Santiago de Ceba, via-
je de ida. 
.Tiiiián Alonso, ea.rpíímlc para la 
c e t a norte, f-aldrá el sábaod . 
1.a Fe. sin optraelr.nes. 
L a s Villas, en Guavabal, viaje de 
reí i>rno. 
Manwmnio. l legará esta tarde a San-
tiauo d€ Cuba 
,Puerto Tarafa. cargando para Xne-
vit.-.s, Matat í , Puerto Padre y Cha-
paira. Saldrá e- viernes. 
Pápido. sin operacioms. 
Santiago de Cuba, llegará hoy a Gi-
bara, viaje de retorno. Se espera \íX 
sábado. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
IHAIIHKA I N F I X r i O S A 1>L LOS 
T L l l N K K O S 
CONSULTA: 
E l doctor F . E . Burgués, vecino 
de Victoria de las Tunas, Oriente, 
desea le indiquemos un tratamien-
to apropiado para combatir una es-
pecie de diarrea de carácter disen-
teriforme que se presenta en los 
terneros recién nacidos y que los 
mata en un período de uno a cua-
tro días. 
(U.XTESTACION: 
L a enfermedad que padecen sus 
terneros parece ser la diarrea in-
fecciosa del ternero, o una Infec-
ción intestinal producida por tras-
tornos en la digestión, o también 
por gérmenes del grupo Coli. 
Aeonsejamos al señor consultan-
te haga vacunar sus ierneros con 
suero antidlarreico y vacuna Coll-
baeilar. Ue este modo puede inmu-
nizarlos. 
Respecto al tratamiento de los 
enfermos, puede darles a beber 100 
gramos de una solución de ácido 
láctico al dos por ciento, dándoles 
dos tomas al día. 
También puede administrarles 
los papelillos siguientes: 
Renzonafthol: 50 gramos. 
Sallcilato de bismuto: 50 gra-
mos. 
Polvos de canela: 1.00 gramos. 
Azúcar blanca: 2.00 gramos. 
Rara darles uno cada cuatro ho-
ras en un poco de agua y ron o 
cognac, whiskey o aguardiente. 
Le acompañamos el Boletín nú-
mero 25, que trata del Carbunclo 
Bacterldlauo. 
N u e v o p r o c e d i m i e n t o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
un proceso específico de crecimien-
to. 
'iíl discursante sostiene que sus 
investigaclonos han demostrado 
primero, que el cáncer es una si-
tuación definida de crecimiento 
que tiene lugar en las células afee 
tadas; segundo, que este proceso 
no es muy distinto a ciertos pro-
cesos normales de crecimiento, pe-
ro le falta la dirección que guía y 
detiene a su tiempo al crecimien-
to normal de las células; tercero, 
que al encontrarse una substancia 
Tiie detuviera este crecimiento vi-
cioso de las células, se encontra-
ría también una cura para el cán-
cer; y cuarto, que el plomo es esa 
substancia. 
E l plomo, por lo tanto, sumi-
nipstra la base del tratamiento del 
profesor Bell y sus coaboradores. 
E l mencionado doctor hizo notar 
en el curso de su peroración que 
el hecho de que él y sus compa-
ñeros de investigaciones se die-
pen cuenta desde muy al principio 
de éstas que para los químicos, 
plomeros y otros trabajadores que 
andan con plomo ,el cáncer era 
enfermedad casi desconocida, fué 
sólo una de las consideraciones 
que loa Indujo a usar dicho metal 
en el tratamiento del cáncer. 
E l plomo es actualmente sumi-
nistrado a los pacientes por Bell 
y sus compañeros en una perpara-
i ción coloidal, en Inyecciones in-
j tra-venenosas. Muchos casos tra-
ladoíí por este método no solamen 
to han dado por resultado comple-
ta cesación en el desarrollo de la 
enfermedad hasta la absorción de 
la masa del cáncer, según mani-
festaciones del doctoí* Be l l . 
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C R O N I C A D E E S G R I M A 
E l Mí .estro J . Mart ínez Acensio en la "Sala Alesson" 
E l pasado sábado, a la8 9 de la muy alto en el campo de la esgrl-
nocho, tuvo electo en la antigua Sa- |;nia, y. pronto, muy pronto, lo v*-
la de Armas "Alesson" una Intima faremos destacarse do entre nuestrus 
e interesante fiesta de esgrima. | iná6 fuertes amateurs. 
L a llegada a la Habana del no- Y, seguidamente, salieron a la 
tahle maestro español señor J . [plancha el señor Lamas, de Ciego 
Martínez Aoensio y un grupo de jde Avila, y el doctor Ramiro Maña-
distinguidos discípulos suyos de filich, de la Sala Alesson. celebrando 
Sagua la Grande, fué motivo para jrun movido encuentro a espada, 
que los esgrimistas de la "Sala [ Concluido este asalto, combatie-
Alesson" les organizaóeu una vela-¡Ton, a florete, el profesor Marti-
cLa, en la tjie se celebraron asaltos ¡yiez Aceneio y el fuerte y elegante 
a las tre.̂  armas. ¡«amateur señor Edmundo Estrada, 
•De mAs está que enumeremos en (iquienes. al final, recibieron .una 
esta Crónica los méritos del pro- janerecida ovación, 
fesor Martínez Acensio. Su brillan-i E l señor Lamas y el flOCtor 
te actuación, hace años, en la Sa- '"Eduardo González, tiraron a sable, 
¡a de Armas del Casino Español de |-con acometividad y elegancia, 
la Habana, y en la del Fortuna | Edmundo Estrada y el doctoi 
Sport Club, la cual fundó, son ! Mañalich, lucieron sus excelente 
méritos más que suficientes para ! facultades en un reñido encuentro 
ganarse una bien ementada fama. La espada francesa. 
E n estas mismas columnas, hace j E l doctov Eduardo González y el 
meses, publicamos dato8 inieresan- ^cñor Orellana. a sable, hicieron un 
tisimos sobre la vida esgrimística de 
Martínez Acensio, que se hizo pro-
fesor al lado de Sanz, el gran maes-
tro español, y que fué compañero 
de Lancho, Afrodisio y otros es-
grimistas de fama universal. 
Actualmente Martínez Acensio en-
seña el noble arte de las armas, en 
Sagua la Grande y Ciego de Avi-
la, donde ha logrado formar discí-
pulos que pueden figurar eoitre los 
buenos tiradores cubanos. 
Ocupando la presidencia de la 
fiesta el veterano maestro Grana-
dos, padre, y dirigiendo los asaltos 
el profesor Granados, hijo, dió co 
mienzo el acto. 
Primeramente se ofreció una de-
mostración esgrimística por el pro-
fesor Martínez Acensio, dándolo 
una clase de florete, al discípulo 
más pequeño, el inteligente niño 
4-:nilfo Orellana. de siete años d? 
;nien papel (t>mo tiradores de com-
bate, atacándose y ripostando con 
precisión «r rapidez. 
E l profesor Martínez Acensio y 
•el señor David Aizcorbe, con flore-
tes españoles ambos, celebraron un 
movido asalto, 
Orellana y Estrada, a florete. 
De nuevo Martínez Acensio 
ilució espléndidamente en su arma 
M í S C E L A N 
G r u p o de « i l u m n a s de l Colefflo Aposto lado",en M a r i a n a o 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Cot izac ión Oficial del 
Precio del A z ú c a r 
Hace más de media hora que es-
toy dándole vueltas a los diarios, 
sin encontrar cosa alguna que val-
ga la pena comentarla, y como de 
cualquier manera tengo el deber de 
llenar unas cuantas cuartiUas pa-
ra ir sacando a relucir el vermouth 
Pemartín y los relojes Roskopf 
Freres de Blanco, opto por hablar-
le ni lector de la matanza do da-
neses que se llevó a cabo en In-
glaterra tal día como hoy, 11 de 
noviembre del año 1002, cuando 
aún no invadían los mercados la 
sidra Cima, el jabón Neptuno ni 
el chocolate de L a Gloria. 
C A R A M B A CON E T E L R E D O ! 
LA ASAMBLEA D E L 
C E N T R A L 
COMITE 
Ayer celebró una Asamblea Mag-
na el Comité Central, en Amistad 
87, para presentar a los candidatos 
postulados a la presidencia y vice 
.favorita, el cable, tirando con uno j presidencia del Centro Asturiano, 
de nuestros más fuertes amateurs, señores Manuel Muñiz y Díaz, y Jo-
el diminuto Enrique Naya. Fué es ¡sé Antonio Palacio y Burro, Asistió 
te un encuentro donde la elegancia*numerosa concurrencia 
y acometividad corrieron parejas, 
Orellana y David Aizcorbe. a es-
pada francesa. 
Enrique Naya y Ramiro Maña-
lich, a sable. 
Lamas y David Aizcorbe, a flo-
rete. 
E l niño Orellana tiro un simpá-
tico asalto con Enrique Naya, J , co-1 
edad, y que promete do seguir tra-i mo el •'galleguito" encontró 
bajando la esgrima, <er un ¿am-¡ más chico que él, tuvo que arriar 
peón, dadas iru3 excelentes cua ima-¡e l encuentro al sentirse un moder-
des.. 
Después, el alumno de trece a ú o e 
de edad. José Leis, recibió CfiUt cía 
se de florete y otra de sable de 
manos de su profesor Martínez 
Acensio. Del joven Leis diremos que 
trabaja perfectamente, dentro del 
más estricto clasicismo; tiene bue-
na mano y una velocidad bien es-
tudiada. Sabemos el interés que 
tiene su profesor en hacerle llegar 
n o G o l i a t . 
Finalmente, cerraron con broche 
de oro, los profesores Mart.'nez 
Acensio y Roger de Lauria, quie-
nes, espada en mano, se enfrenta-
ron gentil y gallardamente. 
L a fiesta del sábado, en la "Sala 
Alesson", es de las que debieran 
repetirse para beneficio de la es-
grima en Cuba, 
AIZ. 
Presidió el señor José Ramón 
González. Al abrir la sesión el se-
ñor José Ramón Viña anuncia que 
una comisión va a buscar los can-
didatos', Al entrar los señores Mu-
ñiz y Palacios son recibidos con 
una ovación. 
Hacen uso de la palabra el señor 
José R. Viña, que en nombre del 
uno | Comtté Central presenta a log can-
didatos, cuyos nombres son aplau-
didos intensamente. 'Se extiende en 
consideraciones sobre la personali-
dad del candidato, sus méritos, sus 
virtudes y sus dotes de modestia y 
.energía , 
Habla espués del señor José An-
tonio Palacios, y la asamblea le 
tributa un nutrido aplauso: el se-
ñor Viña expone las condiciones 
que posee para el cargo, sus cono-i nombre del Club Allandée. presenta 
GUANABACOA A L DIA 
las gracias por ellos, se felicita 
de las vibraciones que ha sentido 
en aquel acto, las que le servirán 
para reflejarlas en su labor perio-
dística. 
Gregorio Alonso, pronuncia un 
hermoso discurso, reflejando el es-
pirita de la asamblea, y les exhorta I 
a la lucha, y que más tarde vayan 
a diario a combatir las pasiones, y 
a refrendar la buena labor social. 
Como asturiano habla el señor 
Alvarez, deseando que el respeto 
impere para todos, y que el d.'a de 
las elecciones, terminen los apasio-
namientos para que solo triunfen 
los intereses del Centro Asturia-
no, 
Regino López, habla muy mesu-
rado, ofreciendo su apoyo signifi-
cando que para él todos son astu-
rianos. 
E l doctor Arcano, dice que des-
conoce las luchas del Centro Astu-
riano, pero se siente en su casa 
por ser hijo de asturiano y estima 
que Asturias es su segunda patria. 
Pide que tengan en cuenta los con-
sejos de los viejos asociados. 
E l señor Angel Miñagoní, en 
R e p o r t a d a s por los Coleg ias 
de C o r r e d o r e s 
H a b a n a 1.907100 
S e d u c i d a s por e l proced imiento sefta-
U d o en el A p a r t a d o 5o. de l decreto 
1770 
La orden fué dada por Etelredo 
II, que ha pasado a la historia con 
' fama de pusilánime e irresoluto, y 
yo no dudo de que lo fuera, pues ( 
tengo tanto respeto para los bis-1 
toriadores, como el que siento ha-: 
cía las personas que usan la ropa • 
interior de hilo X. Y. Z. y liban 
la raaltina Tívoli. 
M a t a n z a s 1.965561 
C á r d e n a s 1.910177 
S a g u a 1.937869 
M a n z a n i l l o 1.904024 
C i e n f u e g o j 1.928639 
a sus compañeros, los que cum-
pliendo un acuerdo de la Directi-
va, concurren a dicho acto. 
También llegó una representa-
ción del Club Grandalés, a los que 
se dispensó una ovación. 
E l señor Isaba, dirige breves pa-
labras a la asamblea, significando 
su adhesión al Comité Central. 
Termina el acto con breves pa-
labras del candidato señor Manuel 
Muñiz, quien asegura que si alcan-
zan el triunfo sabrán cumplir como 
buenos asturianos sus deberes. 
les 
E L l LTIMO BANDO D E L 
A I X Í A L D E 
on fecha cuatro de los corrlen-
ha dictado el siguiente Bando 
nuestro popular Alcalde Municipal: 
"Por este mello se hace saber a 
Ies propietarios de chivos, caballos 
y otros animales que pululen por 
la vía pública, que esta Alcaldía 
ha dispuesto la recogida de los mis-
mos y su envío inmediato al Corral 
•de Consejo; apercibiéndolos de que 
les s rá impuesta una multa no me-
nor de cinco pesos por esta infrac-
ción. 
Ksta disposición la motiva la 
falta de cuidado que se observa 
t eñen los propietarios de esta cla-
Bfe de anlmaLeSt pues debido a ese 
abandono, son destrozados contí-
nuanuiite los jardines de los Par-
ques Públicos, aparte otros daños 
que causan y que perjudican gran-
demente al vecindario. 
L a Alcaldía hace saber que la 
multa que se imponga a los infrac-
tores, no será condonada por nin-
guna razón ni motivo,—J. Masip, 
Alcalde Municipal. 
L O S E X P L O R A D O R E S D E GUA-
NABACOA 
Ayer prometimos hablar de los 
acuerdos tomados últimamente por 
el Comité de los Exploradores de 
esta villa, y cumpliendo el ofreci-
miento diremos que se reunieron 
noches pasadas bajo la presidencia 
del señor Alejandro J , Martínez, en 
la Comisaría Local. 
Acordaron en primer lugar abrir 
la Academia de Heliografía bajo la 
dirección del señor Gaona. Organi-
zar una excursión que salga de es-
ta villa la noche del 21 de los co-
rrientes en unión de las fuerzas de 
Centro-Habana, con una marcha de 
4 8 horas. Concurrir todas las fuer-
zas el entrante día ¿1), a las ocho 
de la mañana, al Cementerio de es-
ta villa portando una corona para 
depositarla en la tumba del com-
pañero Pérez Remior, por ser ese 
día aniversario de su muerte. 
Solicitaron examen de Auxilia |.s, 
los Exploradores Callejas, Manza-
no, Castaños y Rojas; para Guía, 
los Exploradores Alejandro Martí-
nez y Antonio Martínez; y para 
sub-guia, Emilio Llanos, Derizan y 
V^ldés. 
L A BODA D E L SABADO 
Todo está preparado para la ce-
lebración de la boda de la encanta-
dora señorita Herminia Muguerza 
y Contreras, con el distinguido jo^ 
ven Francisco Díaz Jorge. 
E l entrante sábado 14, a las 9 
de la noche, en la casa Martí nú-
mero 74, 
M A N T E L L L A N O TABLADO 
Fueron muy pocos los días que 
entre nosotros estuvo el querido 
emigo Manuel Llano Tablado. 
Llamado por cable tuvo necesi-
dad de embarcarse el sábado para 
Tampa. hacia a ia importante (asa 
comercial que administra con tanto 
celo. 
Buen viaje deseamos al amigo 
Llano, incansable defensor de los 
progresos de nuestra villa. 
Y que ya que estuvo tan corto 
tiempo en Guanabacoa. que regrese 
pronto. 
I N A P O B R E VIUDA 
L a señora Isabel Sosa Viuda de 
Sosa, es una Infeliz madre que está 
pasando los mayores tormentos 
viendo a dos de sus hijas enfermas 
de los pulmones. A una la tiene en 
el Hospital de Paula por no contar 
con recursos para poderla tener a 
su lado. 
E l la reside en un cuarto interior 
de Máximo Gómez y Cruz Verde, lo 
que indicamos a las personas cari-
tativas para que le presten algún 
socorro. 
E L SEMBRADOR 
E l segundo número de la Revis-
ta de Higiene y Acción Social, ti-
tulado " E l Sembrador", que dirige 
mi querido amigo el doctor Juan 
B, Vallés, ha llegado a mi poder, 
cuajado como el anterior de mag-
níficos trabajos y grabados. 
Publica un hermoso trabajo titu-
lado ¿Día de la Raza?, original de 
nuestro Subdirector, el Licenciado 
León Ichaso. 
B L SANTUARIO D E MINAS 
Cada día resulta mayor el entu-
siasmo que existe entre las familias 
de esta localidad para asistir a la 
velada que el día 16 del actual se 
ofrece en el Teatro Carral, a bene-
ficio del Santuario a Nuestra Seño-
ra de la Caridad de Minas. 
E l soberbio programa lo daremos 
a conocer en breve, pues lo está 
ultimando el párroco .̂el Santuario. 
Padre Argüelles. 
cimientos en los problemas del Cen-
tro, de brillante ejecutoria. 
Después habla el señor Juan Ro-
dríguez, quien pide a los concu-
rrentes que vayan en pleno a cum-
plir sug deberes, y después a ayu-
darlos en sus actos de gobierno. 
E l señor Enrique Sanjulián, des-
vaneciendo la capciosa campaña 
que se pretende hacer del candida-
to a la vicepresidencia, pues entre 
minoristas y mayoristas por mu-
tuo acuerdo ha sido desvanecido. 
E l señor Palacios, pidió la pa-
labra y expuso sus luchas por man-
datos de la colectividad y dice que 
defendió lo que estaba escrito con 
tesón, igual tesón tendrá para de-
fender al Centro Asturiano, pues 
no es hombre de partido, y siem-
pre estarán para él por encima de 
todo los intereses del Centro Astu-
riano. Enemigo de todo rencor, no 
le preocupará ninguna campaña de 
mal género que se pretenda hacer 
a su personalidad. 
E c o s d e l V e d a d o 
I N E L C O N S K B V A T O K T O S O S A K I O 
U t A N Z O 
F;l jueves , a l i s ocho y media de la 
noche s e r á la a p e r t u r a d « c u r s o tic 
t s l e C o n s e r v a t o r i o de MÚFlca . que no 
pudo c ^ l e t r a r s e an te s , por enferme-
dad do su d h « c l o r a . 
T e n d r á l u g a r en l o s s a l ó n o s del 
C e n t r o V a l e n c i a n o , Z u l u e t a n ú m e r o 4 6, 
t i t o s , con a r r e g l o a l s i gu i en te pro-
g r a m a : 
F r i m e i a p a r t e : 
Discur,'-o por el s e ñ o r L o r e n z o b l a n -
co, K e d a c t o r del D I A R I O D E L A 
M A I U N A . 
1 . — E l Pertirtn de P l o e n n e l , ó p e r a 
D i n o r a h , B u r m u g l l e r , a cuatro manos . 
s e ñ o r i t a S o f í a N a v a r r o y s e ñ o r A. 
Le siguió el señor Manuel Pérez, ¡ ^ n c h e z . 
pronunciando un vibrante discurso, 
pidiendo a todos que luchen deno-
dadamente y se multipliquen los 
defensores del Comité Central, sin 
dejarse sugestionarse por el gran 
número de concurrentes a las 
asambleas. 
Dice que el Centro Asturiano ne-
cesita hoy más que nunca el apoyo 
de todos, para destruir los cismas 
que han .ocurrido entorpeciendo la 
marcha de la Sociedad. 
Hablaron a contiijuación el se-
ñor Fermín Solíe. Eduardo Gonzá-
lez Bobes, habla de su actuación en 
el pasado, cuando las Juntas Gene-
rales eran un modelo en las discu-
siones, y se alejó cuando las co-
rrientes actuales, comenzaron a to-
mar rumbos equivocados. 
Alberto C . Villa recojo los elo-
gios dedicados a la prensa, y da 
UN BAL TIZO 
E l domingo próximo se celeDrará 
el bautizo de la última hijita de 
mi buen* amigo el señor Domingo 
Cabo, Concejal de nuestro Ayunta-
miento. 
A las tres de la tarde. 
L A E S T A T U A D E L SAGRADO CO-
RAZON 
Sabernos de varias personas que 
al conocer la Iniciativa del Apos-
tolado de la Oración para erigir 
una estatua del Sagrado Corazón d» 
Jesús en el centro del hermoso 
claustro del colegio de los Escola-
pios de esta villa, han acudido con-
tribuyendo con cantidades de Im-
portancia, 
Lo que quiere decir que será un 
hecho, dentro de breve, la erección 
de ese sagrado monumento con el 
que tanto soñara aquel santo Esco-
lapio Reverendo Francisco Revira. 
A Y E R E N L O S E S C O L A P I O S 
En la mañana de ayer, y en el 
altar de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, de la iglesia 
de los Escolapios, se celebró una 
Misa cantada por el alma de la In-
olvidable señora Carmen Quiñones 
de Carlés, madre de nuestro queri-
do amigo el ioven René Carlés, 
Se cumplieron seis meses de su 
desaparición. 
E l soleriine acto se vió concurri-
do por sus muchas amistades. 
L A ( ASA DE C U E N L L A S 
Hoy es día de moda en la ele-
gante casa del amigo Macario 
Cuenllas. 
Al igual que todos los miércoles 
las vidrieras se mostrarán engala-
nadas con las joyas valiosas y las 
elegantes lámparas últimamente re-
cibidas para esta casa que lleva 55 
años de fundada. 
MI PESAME 
Muy sentido quiero enviarlo has-
la el siempre querido amiro Jos>-
Renté de Vales. Registrador Mer-
cantil que fué de esta localidad, con 
motivo del fallecimiento de su her-
mano, el doctor Augusto Renté y 
Q. de Vaies, querido compañero d . 
DIARIO, y cuyo sepelio efectúe' 
en la tarde de ayer. 
Jesús C A L Z A E V L L A . 
2. — P a r l á , V a l s , A r d i t t i . cantado por 
l a s e ñ o r a A G a r f i a . 
3. M a r c h a M i l i t a r , S treabocg , a c u a -
tro inanob, por l a s n i ñ a s H , .Sabí y 
G . G o n z á l e z — M a r í a , nocturno , I t ' -
c h a r d s . por l a n i ñ a J . Sel jo , 
4 ĴMS O j o s negros , c a n c i ó n espn-
f c l a , J i m é n e z , por 1 
m f ntz , 
5. Canneoeita. ^chot i s s , A n d r e ' i . a 
c u a t r o manos , n i ñ a s E . de la P o r t i l l a 
y A . F r a n c i s c o . — P l o w o r LÓñff, n j c ' u r -
no. L a u g c , por 1« n i ñ a A. P r a t s . 
N o r m a . Ff<ntasla, K m g . por l a n i -
ña G . G o n z á l e z . 
6. E l M i l a p r o de l a V i r g e n , r o m a n -
r a , C h a p I , por e l tenor s e ñ o r F . F e -
r r e r . t 
7. M a r c l i a I n d i a n a . Shf . lenik, por l a 
« e f i o r i t a M. S a b í . — S e r e n a t a A r a b ? . 
T a r r e g a , por l a n i ñ a D . H e r r e r a . 
8. — S e Melody, U e n z a , por la s e ñ o -
l i t a L . I .anda . 
9. C a n c i ó n R u s a , S m i t l i . por lo. n i -
ñ a N . P r e n d a s . — S i l v e r S t a r , M a c u r -
ca, Bonn , por l a n i ñ a . C , P o u s a , 
10. — P a g l i a c c i . P r c l c g u t , B . L e o n -
c a v a l l o . por el b a r í t o n o s e ñ o r E . F e r -
n á n d e z . 
11. E l A r p a L l i e n n e , S m i t h . por l a 
s e ñ o r i t a M . U u U 
12. T m v i a t i i , d ú o de t iple y t e m r , 
V e r d l . por la s e ñ o r ¡ t a M . P r a t s y J . 
M e n d l z á h a l 
13. S e i v n a t a KjftpáfU-lft. A¡>ír. lz . por 
l a n i ñ a H . J u l i a c h s . — T i t a n i a , F a n t a -
s í a , L . W e l l , por l a n i ñ a J . F e r n á n -
dez. 
14. L a F i e s t a , V a l s I n f a n t i l . E s p a -
da, a c inco m a n o s por l a s n i ñ a s C 
M a r t í n e z , O. T a m a r g o . G . G a r c í a , B . 
Rodr igue / , y E d c l m l r a C a s a s . 
D o ñ a F r a n c i s q u l t a . ( C o r o de r o m á n -
t i cos : s e ñ o r i t a s : M . P r a t s , R . J i m é n e z 
E . G iner , F . F e r n á n d e z , M o s q u e r a , y 
C . C a b r e r a ; s e ñ o r e s J . M e n d i z á b a l , 
F , F e r r e r , R a m ó n M á r q u e z , E . F e r -
n á n d e z , J , R a m o s . A , M l r a l l e s . 
Segunda p a r t e : 
1. L u s p s l e l , O v e r t u r a , K . B e l a , a 
c u a t r o manos , s e ñ o r a F . M a r t í n e z v 
s e ñ o r i t a M o s q u e r a . 
2. Gioconda , A r l a del Su ic id io , P o n -
c h i e l i . por l a s e ñ o r i t a I . G a r c í a . 
3. V a ? s , Op, 34 No, 1, C h o p i n , por 
l a s e ñ o r i t a L , P é r e z , 
4. Ceirmen, R o m a n z a , por el tenor 
P . M á r q u e z . 
5. Sere i atn A r d a l u z a , Nieto , por la 
s e ñ o r i t a M . P r a t s . R a y m o n d , O v e r -
t u r a , T h o m a s , por l a s e ñ o r i t a D . F o s -
i e r . 
6. R i g o k t t o , C a r o N o m e . V e r d l , pol-
la f e ñ o i a E , P a d i l l a , 
T, V a l s C a p r i c h o . C a s t r o , por l a 
s e ñ o r i t a L , L a n d a . 
S. Mr.ruxa , Romanza- . V i v e s , por e l 
b a r í t o n o s e ñ o r E . F e r n á n d e z . 
9. C a p r i c h o H o n g r a l s r e . K e t t o r i r , 
r o r l a í e ñ o r i t a K. F o s t e r . — S e v i l l a . 
A l b é n l l ) por la s e ñ o r i t a N e n a R o c o -
L e r t l . 
19, R o h n n i a , R o m - í n z a , P u c c i n l , por 
l a s e ñ o r i t a M. P r a t s . 
11, Conc ier to Op. 40, Mende l shonn , 
por lq s e ñ o r i t a C , C a b r e r a , — C a -
p r i c h o E s p a ñ o l . Nogues , por la s e ñ o -
r i t a E . A l o n s o 
12. M e C l ü t é f e l e s , R c m a i u t a , Bo i to , 
por el t t i ior s-!ñ->r .1. M e n d i z á b a l . 
L ! L a C a m p a n e l l a , L i z t , por l a se -
ñ o r i t a S o f í a N a v a r r o . 
14. Bohemia , D ú o di tenor y b a r í -
tono. P u c c i n l , s e ñ o r J . M e n d i z á b a l y 
E . F e r n á n d e z , 
15. B a l a d a en sol renor , C h o p i n , por 
el s e ñ o r A. S á n c h e z . 
C a c v a t l n a de N o r m a , por l a s e ñ o -
r i t a M. T'rats, coreado por todos los 
a lumnos . 
Nota- F i t o s e j e r c i c i o s t ienen por 
s e ñ o r i t a R . J l - objeto h a b i t u a r a los a l u m n o s a pre -
s e n t a r s e en p ú b l i c o y d e m o s t r a r s u s 
cde lantos . 
O t r a . E n t r e g a de l o s d i p l o m a s a los 
s l u m n o s graduados s e ñ o r i t a s S o f l i 
N a v a r r o , C e l i a C a b r e r a y s«.ñor A b e -
lardo S á n c h e z . 
R ] p iano p a r a l a velacM, cedido pol-
la a c r e d i t a d a C a s a G l r a l t . 
Por estas razones, digo, pues, que 
Etelredo I I , el soberano inglés, era 
pusilánime e irresoluto, pero aña-
do que ello fué una suerte tan In-
mensa para la humanidad, como la 
que tienen quienes no carecen de 
Bacardí, Rusquellanas e insecticida 
' F l i t " , , , Fué gran suerte, damas 
y riamos; porque si siendo esas co-
sas hizo lo que hizo, si llega a ser 
decidido y corajudo despuebla el 
globo terráqueo y dos o tres plane-
tas vecinos, , , ¡Como zumba y sue-
na! . . . 
neveras "Bohn Syphon" se podían 
comprar con ese dinero, 
Claro está, con estas cosas, les 
daneses sintieron tanta afición a 
irse a Inglaterra, como nosotros a 
viajar en los vapores de la Com-
pañía Hamburguesa Americana, , . 
Por eso volvieron por la picada el 
999 y pronto las intrusiones avan-
zaron rápidamente hasta las ciuda-
des del interior. Los invasores se 
metían por todas partes y para ha-
cerse temer destruían librerías tan 
curtidas como la "Librería Nueva' 
de Obispo 98, donde encuentra el 
lector cuanto necesite en materia 
de libros. 
No respetaban nada y tomaban 
cuanto les gustaba, desde fincas a 
señoras, y se quedaban tan tranqui-
los como quien acude a L a Casa 
Recall, S. A. de Obispo 4 a sur-
tirse de los productos "Heudebert" 
es-pedales para diabéticos. Espera-
ban sin duda que por tercera vez 
se les pagase el viaje de vuelta 
dándoles además bellísimas y mi-
lagiosas imágenes cual las que ven-
de don Santiago Ramos Alonso en 
O'Reilly 91, 
zarlas con daneses, que, 8|en. i 
cho mayores, podrían coger *l 
ahogarlas con facilidad M J 9 
¿Qué os parece?. . . 
Esta fué la valiente resni 
tomada, hace hoy noveclento 
titrés años, por el irresoluto!-
i silánime Etelredo H de i . , , * de lngl! 
' -̂ lláni). • irresoluto, sabe Dios las 
que si no llega a ser pusUá^ 
des que en su vida hubiera T 
el muy bárbaro, 
Señora: Anote este teléf 
A-7387. y recuerde qu» U w ü 
él la Casa Potin de O'Reiiiv ..! 
39. le sirve la mejor agua ¿ 
en botellones que se toma en 
ha. 
Sin embargo, esta vez no fué así. 
Etelredo no combatió a los inva-
sores; pero tampoco llamó a Seu-
nón, su jefe, para ofrecerle dine-
ro y convidarlo a café "Colosal" de 
aroma concentrada igual al que 
venden en Cuatro Caminos 329 o 
sirven a domicilio llamando al te-
léJono A-2301. , , L a cosa les sa-
lió a los daneses muy "ferente". 
Fué que en el año 9S8 algunos 
daneses de los que por aquel en-
tonces se desbordaban sobre Euro-
pa arribaron a Inglaterra y se er,-
tablecieron tranquilamente en tres 
o cilitro puntos de la isla, ansio-
sos de fumar cigarros "Ideales" de 
Bock y de tomar el cognac E S P E -
C I A L Pemartín como con embudo. 
Etelredo no les dijo una pala-
bra, y sólo al cabo de tres años, 
en 9*91. suplicó al jefe de los da-
neses. Olaf, que indicase la suma 
por la que consentiría en retirarse, j 
Al oír esto, Olaf pensó lógicamen-
te que se le presentaba una gran 
oportunidad para surtirse de Grip-
pol Bosque, trajes del "Bazar Pa-
rís" y coronas de Celado, Novoa 
y Co. Pensado y hecho, pidió diez 
y seis mil libras, se las pagaron y 
se fué. 
Pero al poco tiempo, en 9 9 4, 
volvieron los daneses bajo el man-
do de Rcllán y se apoderaron de ¡ 
todos los condados del medio Tila | 
¡ desde la punta de Cornualles has- j 
ta las aguas de Thanet, posesiones j 
de tanta valía como la tintura] 
Oriental para teñir el cabello ne-
gro o castaño y La Diana famosa 
para comer deliciosos platos. 
Digo que Etelredo no hizo nada 
absolutamente, y los pobres dane-
ses pensaban que estaba recaudan-
do fondos a fin de anonadarlos con 
su generosidad. 
En tal esperancilla vivieron feli-
ces Seunón y los suyos cerca de 
cuatro a ñ e t e s . . . Sólo les faltaba 
que les dieran sombreros elegantí-
simos como los que acaba de re-
cibir para la temporada invernal 
la gran sombrerería de F . Collía y 
Fuente, de O'Reilly 75. 
En un restaurant. 
—Olga, camarero... ¿p0 
ponen Uds, el menú en francéil 
—Porque es muy chic, y u 
cuando pide usted cualquier BI 
, pone uno lo que le dé la gana 
i ¡Naturalmente!, . . pUe(je ' 
, eso darse el cambiazo, porque] 
i platos puestos en francés no 
¡ tan conocidos como las ehuoiL 
montadas sobre bolas que Ten(], 
Compañía S. K. F . en O'ReiHj J 
Curiosidades. 
Empleo do aves en la botaJ 
de los barcos. 
Sabido es que en cada paijj 
di.erente la ceremonia de la u 
dura de los barco3 En Espa&jl 
bendicen, en Ingu^rra se rcijJ 
en la popa una botella de CW 
pagne en el momento de botarw 
pero la ceremonia es, indudaM 
mente, más rara que en ninp 
otro sitio, en el Japón. Allí se t 
loca en la popa una jaula llena« 
aves, y en el momento en quel 
'"•que empieza a deslizarse sealnl 
jaula y los pájaros salen vol»| 
, y cantando, lo cual, según lol 
poneses. es de muy buen agüml 
, algo así como un saludo al :.| 
que que empieza su carrera. 
Sin embargo, Etelredo comunica-
ba a todas las ciudades, villas, 
pueblos y caseríos, que "mesma-
mente" el día 11 de noviembre, 
danés que se encontrase, danés que 
se aplastara. Como los invasores no 
se olían la que Ies venía encima, 
cuando llegó el día de la degolli-
na andaban con las manos ¿fii los 
bolsillos silbando la canción de T l -
tina o la que se cantaba en aqt'.el 
tiempo carente de dulces riquísi-
mos cual los que sirve para bodas 
y bautizos " L a Flor Cubana" de 
Galiano y San José . 
P H A Y JOt>R M C E N T K 
E l di i 13 ce l ebra su f i e s t a el m u y 
duerido P a d r e J o s é V i c e n t a , P r o v i n -
c i a l y S u p e r i o r de los C a r m e l i t a s y 
P á r r o c o de l a I g l e s i a del C a r m e n . 
B i e n conocida es l a a c t u a c i ó n del P . 
J o s é V i c e n t e con m o t i v o de la I n s t a -
la.cií in de la nueva p a r r o q u i a y a h o r a 
con e l impulso de l a s o b r a s de l a h e r -
m o s a Ig l e s ia que se e s t á l evantando . 
C o n e M í mot ivo a l a s s iete y m e d i a 
h a b r á m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l a la 
que c o n c u r r i r A n todas l a s a s o c i a c i o -
nes que rad ican en d i c h a Ig l e s ia . 
D e s p u é s se c e l e b r a r á u n a r e c e p c i ó n 
en honor riel P . V í r e n t e . 
Metfflt P^r a n t i c i p a d o n u e s t r a fe-
l i c i t a c i ó n a l v i r t u o s o sacerdote . 
Etelredo I I , como la vez ante-
rior no pensó en rechazar a los in-j 
vasores, y sólo al cabo de dos años! 
llamó a Rollán y le rogó que le 
dijera cuánto quería por marchar-
se con su gente. Rollan señaló el 
precio de veinticuatro mil libras; 
se las dieron, las guardó y fuese... 
¡Ya lo creo; figúrese el lector 
cuántas camisas Rusquellanas y 
Claro está. la labor de los in-
gleses se redujo a dar guatacazos. 
machetazos, puñaladas, botellazos 
a todo danés que encontraban a 
mano'.. Como que en un solo día 
sucumbieron todos, a pesar de que 
eran más de cien mil, y no^quedó 
uno a quien enseñar el arte de re-
lojero a la perfección, como lo sa-
be el señor Richard de Neptuno 47 
(joyería) . 
Cuentan los historiadores que 
hasta los perros mataron, y por 
eso hoy los ingleses cazan las ra-
tas con fox-tcrrlers, en lugar de ca-
O T R O M I L A G R O X>F T E H E S I T A D 1.1, 
N I . ^ O J E S I S 
N u e s t r a « luer lda c o m p a ñ e r a s e ñ o r a 
H e r m i n i a P l a n a s de G a n i d c . nos re -
n Ite K s iguiente c a r t a p a r a su p u -
b l i c a c i ó n . 
S a g u a !a G r a n d e , oc tubre 24 de 1925 
S r a . H e r m i n i a P . de G a r r i d o , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r a m i l ' 
T e n g o el gusto de d i r i g i r a u s t e d 
e s t a s U n - n s para ped ir le t e n g a l a 
bondad de d a r a l a p u b l i c i d a d en su 
a m e n a s e c c i ó n , un m i l a g r o concedido 
por S a n t a T e r e s a del N i ñ o Je^Os. 
Me í n c o n t r a b a e n f e r m a , y n e r v i o s a 
a l conoctr que u n baby oue I b a a 
r e c i b i r p e l i g r a b a en su n a c i m i e n t o . 
L e pe^il o l a p e q u e ñ a T e r e s i t a su p r o -
t t c o i ó n , o f r e c i é n d o l e d a r a conocer su 
j m i l a g r o U l l a a.-it m e lo c o n c e d i ó , pues 
m i a l u m b r a m i e n t o f u * con torta f e l l -
cu iad , y por el lo c u m p l o m i p r o m » ^a. 
L>^ndoie a ut.ifd l a s rnáa e x p r e s i v a s 
g r a c i a s 
D e usted a ten tamente , 
C a r o U n a C o r f l o v ó s de CN'rdcvx. 
V E L A D A I - I T E R A R I O - M U M C A I , 
l í e c l h o a t e n t a i n v i t a c i ó n par-t l a ve-
l a d a que se c e l e b r a r á el d í a 11 a l a s 
Eit-te y m e d i a de l a noche en el Co -
l e g i o N u e s t i a S e ñ o r a de L o u r d e s , p a -
ñ i i n a u g u r a r e l n u t v o l o c a l , en A v e -
n i d a de San ta C a t a l i n a y J . A n t o n i o 
Saco, en l a V í b o r a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. H i m n o BaysméCK p i a n o JT m a n d o -
l i n a , 
2. F l o r e s y Besos , p o r l a s p a r v u -
l i t a s , 
3. H e r a l d o s de a l e g r í a . C a n t o , 
4. A d i ó s a l C o l e g i o . D i s c u r s o y d i -
p l o m a s a l a s que t e r m i n a r o n su e d u -
c a c i ó n í l ú l t i m o C u r s o . 
B. E c o s de o t r a f i e s t a . 
6. D a S o b e r b i a h u m i l l a d a , escena 
l o i a m á t i c a en t r e s c u a d r o s . 
7. G r a t i t u d , d i á l o g o y cuadfrd. 
8. U n r a t ó n , escena c ó m i c a . 
9. E l I r i s , c u a d r o de f a n t a s í a . 
10. E l A r r o y o q u e m u r m u r a , p ' a n o y 
m a n d o l i n a . 
11. A l e g o r í a d e l C o l e g i o , c u a d r o . 
12. E l G r a n o de M o f t a z a , c o r o . 
N o t a s : l a . Se e x i g e l a t a r j e t a qu3 
a c o m p a ñ a r i g u i o s a m e n t e p e r s o n a l e 
i n t r a n s m i s i b l e . 
2tL. ÍJÜ. e n t r a d a no s e r á p e r l a p u e r -
t a p r i n c i p a l s i n o p o r T. A. Saco. 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a 1 en l a V í b o r a , 
s e ñ o r O r e s t e s de l C a s t i l l o , h a b l a r á 
a m p l i a m e n t e de e s t a f i e s t a en sus l e í -
das V i b c r e ñ a s . 
E N I A I G L E S I A D E L C A R M E N 
E l j u e v e s p r ó x i m o bfi Celebrará el 
r e e u n d o t u r n o en es ta I g l e s i a al San-
t l í - l m o S r i c i a m e n t o . 
C o s t e a r a l o s g a s t o s l a d l s t l n s u l d a 
d a m a s e ñ o r a P a q u i t a P a s t r a n a de h i -
gueras . 
E R N E S T I N A C A B li E R A 
I n t e r e s a n t e y b e l l a d a m a que ce le -
I r a su f l e s í a el d í a 11 a s i corno au 
h i j a T t i i l t a . 
E r n e s t i n a o c u p a el p u e s t o fie p r e n i -
D E B A H I A H O N D A 
N c v i e m b r e 9. 
S B . P A B L O C O K R F A 
D í a s pas?.dos y a c o n s e c u e n c i a de 
u n a r e p e n t i n a e n f e r m e d a d , d e j ó de 
e x i s t i r en s u • - t s i denc i a de l a c a l l e 
l l < a l de l'Jrto p u b l o , e l s e ñ o r P a b l o 
C o r r a , c a r i ñ o s o p a d r e de f a m i l i a y 
r . iooe lo de v i r t u d y h o n r a d e z . 
Su m u é s t e ha p r o d u c i d o h o n d a so r -
pretm y p r o f u n d o s e n t i m i e n t o en es-
t a l o c a l i d a d , dor-de d i s f r u t a b a de l a 
c c n s i d c r a c i ó i . y e l a f e c t o de. sus m u -
c h a s y buenas a m i s t a ' l e s que e n r i ñ o -
Bamente le l l a m a b a n " C u r r i c h e ' . 
¡ P e r : , l a P a r c u i m p l a no r e s p e t ó su 
j u v e n t u d n i su f u e r t e c o m p l e x i ó n pa -
r a que lo a r r e b a t a r a a 1-JS s u y o s de 
l a n I n e s p e r a d a m a n e r a ! 
Descanse en paz e l i n o l v i d a b l e 
a m i g o y r e c i b a n en es tas c o r t a s l i -
ncas sus desconso l ados f a m i l i a r e s m i 
m á s s e n t i d o p í s a m e . 
U n e l o c u e n t e t r i b u t o de l a e s t i m a -
c i ó n q-ie g o z a b a " C u r r i c h e ' ' , l o f u é 
e l p i a d o s o a c t o de s u s epe l io , que 
j c o n s t i t u y ó u n a h e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n 
| de d u e l o . 
L a A s o c i a c i ó n de C b a u f f e u r s dedic6 
u n a h e r m o s a c o r o n a a su i n o l v i d a b l e 
a m i g o d e s a p a r e a d o . 
. E l o y Cepero . 
Cuando desee conseguir una ¡orji 
barata vaya a "La Regente" ti 
Neptuno y Amistad. Las tienenpnJ 
cedentes de pignoraciones vencida! 
que resultan verdaderas gangas. 
Contestando. 
Querido Macario: 
E l militar por quien rae prestí 
tas llegó a Cuba siendo oficial iri-| 
duado en la Academia- de Toledo, 
De su vida aquí «e cuentan tan] 
tas cosas que realmente no se si] 
be a quien hacer caso. 
E l bondadoso Carballeira me iJ 
prometido averiguar algo más acttj 
ca de este asunto, cuyos porraeMj 
nes te contaré oportunamente, 
lo pronto sepan tus amigos que hij 
perdido la apuesta y que es*;' 
en lo cierto al afirmar que \iai 
venido de oficial. 
Respecto a lo que me dices alívl 
nal de tu carta, ya sabes qufi» 
me molestas nunca, querido pilK'l 
no y amigo. 
R. R. Sagua, 
Ya he dicho otra vez quedeaiil 
cuestiones no sé una palabra. 'M 
qué no se presenta al señor Cówl 
y le explica el caso? . . . 
Dos que porfían. 
Tiene razón el que dice quíl 
poesía enviada por usted no w\ 
ve, . . 
¡Realmente es un bufiuelÓD*| 
todos los diablos!.. 
Efemérides. 
1860. — (Noviembre 11). 
to de Virasoro, gobernaiK| 
de San Juan (Argentin»1 
1630,—Conspiración palatina 
tra Richelieu. 
1905,—Se concede el toisón de oí 
al canciller Boulow, 
1675.—Sale de tuleta el rey 
los I I . _ 
1S09.—Tristán derrota en a 9 
ni al patriota LanM,.ffl. 
1862.—Inauguración del Prln 
trozo del Canal de Suf̂  
189 8,—Muere Gruby, célebre 
randero húngaro. 
1880.—Estira la pata Pablo 
fisiólogo y publicista. 
F U E R T E S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A E N C H I L E 
BUENOS A I R E S , noviembre 10 
— (Por la United Press. ) — Según 
despachos recibidos aquí, fuertes den tn de la Muy I l u s t r e Archieofradfa . « v . - . - w » lucl^o 
í l sn U s i m o de la Cfctedrrf. c u Pe- temblores de tierra se dejaron sen-
n e m l i . . . u p l á c i . r . . tir en Puerto Saavedra (Crlle) , en 
L l e g u e h a s t a K r i i c s l i n a y su e r - el día de ayer. 
canUdora b i j a la f e l i c i t a c i ó n SÍU-CIM Hasta ahora no se tienen noti-
y efusiva d e l c m i sta. cías de daño alguno ocasionado con 
I.oienzo B.CANCO. tal motivo. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el U de novien 
serán aficionados a los vial", 
janos. 
No deje de visitar la Casa d H 
ballal Hnos. sita en San B » » ! 
para que le muestren el v yul 
surtido en mantones de 'p^ 
abanicos y aretes antiguo - ^ 
resé para lucir elegante en 
xima verbena. 
L a nota final. 
E n la edad antigua. u 
—Ahí va una liebre 
¿queréis cazalla? 
_ N o ; prefiero cognac es?-
Pemartín. 
Solución. irtíiist»-
;,EI colmo de un peno" j g 
Escribir en un Papel "(0re« 
hacen en escena los di,. 
teatro Principal de la 0̂ 
¿En qué capital de EspaD» 
menos la mujer? 
L a solución mañana-
L a b M. SO>U> 
VIAS DI6BTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S r i M A D E M E S A 
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